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La distribuzione commerciale ha intrapreso, nei primi anni '90 e in 
un contesto di squilibrio economico (connesso alla intensa e duratura 
fase recessiva) e sociale (aperto dalla crisi del livello e del modello oc-
cupazionale), un processo di riassetto ed innovazione sia delle struttu-
re sia delle forme di gestione. I primi effetti rilevabili e misurabili con-
corrono ad indicare che tale processo sta incidendo significativamente 
non solo sull'equilibrio consolidato del comparto stesso, ma anche su 
tutte le variabili economiche e sociali: rispetto alla organizzazione com-
plessiva, alla dislocazione spaziale e ai flussi generati. 
Il presente contributo è orientato ad individuare uno schema di 
organizzazione territoriale. Quello che risulta dal complesso di trasfor-
mazioni innescate dalla ristrutturazione del comparto della distribu-
zione commerciale in Piemonte. 
L'obiettivo viene perseguito ricomponendo il quadro delle tipolo-
gie commerciali dei singoli comuni piemontesi. Le tipologie sono defi-
nite a partire da indicatori organizzati in una matrice 2x2 e, in partico-
lare, due coppie riferite alla struttura dell'apparato distributivo (fissa o 
flessibile: "botteghe" e "centri" / "banchi" e "fiere", rispettivamente) e al-
tre due riferite alla forma di gestione (consolidata o innovativa: "botte-
ghe" e "banchi" / "centri" e "fiere", rispettivamente). 
Il segno innovativo, dal centro commerciale al mercatino dell'anti-
quariato, propone anche il tema della estensione temporale dell'attività 
commerciale con la tendenza ad occupare e valorizzare spazi finora 
esclusi (i giorni festivi, le ore serali). 
Il disegno territoriale che risulta dalla dislocazione dei comuni di 
più elevato rango commerciale tende a riprodurre, in mappa, una con-
figurazione spaziale analoga a quella disegnata, all'inizio degli anni 
'70, dalla dislocazione dei grandi stabilimenti (oltre 1.000 addetti) di 
produzione di autoveicoli. 
Il percorso di analisi conduce così a porre, e tentare di concorrere 
a verificare, una ipotesi interpretativa del processo complessivo di tra-
sformazione socio-economica. Ovvero se si possa riconoscere, in Pie-
monte, un reciproco scambio di ruolo e di forma di integrazione setto-
riale fra le attività prevalenti di produzione industriale manifatturiera 
(auto, in particolare) e quelle di distribuzione commerciale. Tale scam-
bio, innescato dagli effetti della innovazione tecnologica dei primi anni 
'80, può essere tratteggiato dalla seguente mutazione di scenario: 
a) fino a tutti gli anni '70 la produzione industriale è realizzata in gran-
di stabilimenti sia per l'elevata intensità di lavoro sia per la vertica-
lizzazione del ciclo produttivo; la distribuzione commerciale è ge-
stita da numerose piccole unità operative animate da lavoro auto-
nomo diretto ed integrate pressoché soltanto orizzontalmente. In 
sintesi, l'industria produce ricchezza e ne ridistribuisce direttamen-
te quote significative sotto forma di massa salariale che sostiene una 
distribuzione commerciale pur inadeguatamente organizzata. 
b) nei primi anni '90 la tecnologia innovata (microelettronica) consente 
all'industria di scomporre il ciclo produttivo in fasi di specializza-
zione ove operano piccole unità produttive a bassa intensità di la-
voro, con minori vincoli localizzativi ed integrate orizzontalmente; 
la distribuzione commerciale sviluppa forme organizzative di gran-
di dimensioni ad integrazione verticale, che assorbono volumi si-
gnificativi di lavoro salariato e si localizzano (shopping centers) 
lungo le principali vie di comunicazione. Qui riproducono "in vitro" 
i centri commerciali delle città saturati dal traffico e dall'insedia-
mento dei servizi e in grado di ospitare solo forme commerciali in-
novative di tipo flessibile (mercatini dell'antiquariato). In sintesi, 
l'industria continua a produrre ricchezza, ma la funzione di redi-
stribuzione sotto forma di salari spetta sempre più alla distribuzio-
ne commerciale che tende ad assumere un ruolo di traino dell'eco-
nomia promuovendo attivamente l'assorbimento delle merci. 
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1. INTRODUZIONE 
Per definire tipologie e rango commerciale dei comuni in Piemon-
te occorre utilizzare alcuni indicatori. Capaci di cogliere, descrivere e 
sintetizzare i caratteri localizzati del settore della distribuzione. Il rife-
rimento è tanto agli elementi che si sono andati consolidando e costi-
tuiscono l'attuale struttura organizzativa dell'apparato distributivo, 
quanto alle tendenze innovative che si vanno affermando con incisività 
ed estensione. 
Gli elementi consolidati non sono più soltanto le botteghe che la 
vecchia legge 426 (risale al giugno 1971) intendeva incominciare a sele-
zionare in rapporto ad alcuni parametri di efficienza aziendale (dimen-
sione minima della superficie di vendita, capacità professionali del-
l'imprenditore) e di compatibilità territoriale (i piani comunali di ade-
guamento della rete commerciale coordinati con i piani urbanistici e 
territoriali). Ne è sufficiente tener conto anche dei banchi ambulanti dei 
mercati rionali o zonali tradizionali. Occorre considerare, fra le forme 
consolidate di strutture commerciali, anche tutti i minimercati e quei 
supermercati e quei grandi magazzini di quartiere o "di prossimità" che 
costituivano ancora, al 1971, le uniche forme innovative proposte dalla 
"grande distribuzione". 
Le tendenze innovative si riscontrano così tutte al di là degli oriz-
zonti di riferimento della legge 426 e iniziano a confliggere con la legge 
558 (del 1971, coetanea della 426) che regola gli orari dei negozi de-
mandandone alle regioni la definizione e poi ai sindaci le specifiche 
modalità di attuazione. Si tratta di tipi strutturali e forme di organizza-
zione e di gestione che innovano rapidamente e radicalmente il modo 
di funzionamento dell'apparato distributivo con effetti sensibili e dure-
voli sui comportamenti sociali e sulla organizzazione territoriale. 
Sono, in particolare fra le strutture di commercio fisso, gli iper-
mercati e i centri commerciali della generazione più recente che hanno 
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scelto una localizzazione sub-urbana o addirittura extra-urbana am-
pliando la loro portata gravitazionale a scala distrettuale o regionale 
con implicazioni che sono colte, in tutta la loro complessità, in una in-
chiesta del febbraio scorso: "Ogni sabato, circa 25.000 persone - indivi-
dui soli, coppie, più spesso famiglie - percorrono in automobile ampie 
parti del territorio lombardo per visitare il centro commerciale integra-
to "Fiordaliso" di Rozzano, alle porte di Milano; 20.000 persone vi si re-
cano il giovedì e il venerdì. 42.000 visitatori entrano ogni settimana nel 
centro Ikea, a Corsico, per un totale di 2 milioni di presenze annue. Al-
meno 50.000 "clienti" calcano a rotazione la domenica gli spazi del Fo-
rum polivalente di Assago, dove oltre ai servizi ricettivi e commerciali 
stabili si alternano eventi sportivi e musicali. Diverse migliaia di per-
sone, quotidianamente, non solo a Milano, scelgono di concentrarsi en-
tro i grandi contenitori isolati e introversi nati nell'ultimo decennio al-
l'esterno delle nostre città, lungo le principali arterie di traffico" (Il Sole 
24 Ore, 20 febbraio 1994). La qualità e la portata innovativa che caratte-
rizza le recenti realizzazioni di ipermercati e centri commerciali in Ita-
lia, a partire dal nord, può essere colta appieno con riferimento alle 
esperienze già operanti da qualche tempo in Europa, in particolare in 
Francia (Urbanisme, n. 272-273 1994). Lo stesso "know how" realizzati-
vo non è ancora perfettamente acquisito da noi, tanto che le prime ini-
ziative italiane registrano in genere una compartecipazione di società 
estere europee, in particolare francesi. 
Le forme innovative delle strutture flessibili tendono viceversa ad 
operare prevalentemente negli spazi urbani, in particolare in quelli 
centrali, e nei giorni festivi, precedentemente trascurati. 
Sono, in particolare, i mercatini del piccolo antiquariato (o delle 
"pulci") che si sono andati rapidamente diffondendo e rafforzando al-
l'inizio degli anni '90 in molte città del nord e del centro Italia. Tale fe-
nomeno è stato tempestivamente colto, in Piemonte, e documentato fin 
dal suo primo apparire (cfr. le pubblicazioni "Mercatini delle pulci e del 
piccolo antiquariato qua e là per il Piemonte" a cura del servizio fiere 
della Regione Piemonte): ciò consente di disporre di informazioni rela-
tive non solo alla consistenza raggiunta, ma anche al rapido ed intenso 
processo di crescita. A tale processo non è estraneo il recente progetto 
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di realizzazione, nell'area torinese, del primo grande centro di attività 
integrate per l'antiquariato e le cose usate: "Eurodeballage", già par-
zialmente attivo dal giugno 1994 a Settimo Torinese e per il quale si 
prevede, entro il 1995, una superficie complessiva di 15.000 mq desti-
nata a negozi di "brocanteurs", antiquari, restauratori, arredatori, labo-
ratori di restauro e di formazione professionale, aree di esposizione, lo-
cali per "deballage" e fiere. 
Una spinta comune di tutte le tendenze innovative segnalate è a 
oltrepassare i confini normativi che definiscono l'assetto organizzativo 
e funzionale preesistente. Nel senso di una estensione dell'attività ai 
giorni festivi e alle ore serali (già realizzata o proposta con forza) da 
parte di tutte le forme di gestione commerciale emergenti (comprese 
quelle in forma ambulante: è stata organizzata nel comune di Alba la 
manifestazione "antichità sotto le stelle" che prevede per tutti i venerdì 
sera, dalle ore 20 alle ore 24, dal 3 giugno al 23 settembre 1994, un mer-
catino dell'antiquariato). Nel senso di una realizzazione di grandi inse-
diamenti suburbani che attraverso l'integrazione fra attività commer-
ciali e altre attività legate al tempo libero tendono a sostituirsi ai centri 
storici delle città nel ruolo di attrazione e polarizzazione anche sociale. 
Nel senso di un innesco di nuovi processi di crescita della "grande di-
stribuzione". La quale non si limita più ad occupare spazi di espansio-
ne vuoti e definiti dai differenziali europei di efficienza settoriale (17,1 
negozi per mille abitanti in Italia a fronte dei 7,1 in Francia, dei 6,6 in 
Germania, dei 5,9 in Gran Bretagna, cfr. Il Mondo, n. 51-52 del 3 gen-
naio 1994). Bensì incomincia a competere con le stesse forme gestionali 
che hanno caratterizzato la sua prima fase espansiva (minimercati e su-




2. GLI INDICATORI UTILIZZATI 
Con riferimento all'assetto e alle dinamiche dell'apparato distri-
butivo al dettaglio che si è tentato di delineare, i quattro indicatori pre-
scelti, per definire il rango e le tipologie commerciali dei 1.209 comuni 
piemontesi, intendono riferirsi alle alternative strutturali e gestionali 
delle forme di esercizio dell'attività commerciale. Distinguendo, in ter-
mini strutturali, gli insediamenti fissi in locali od immobili a specifica 
destinazione (botteghe tradizionali e centri commerciali moderni) da-
gli insediamenti flessibili costituiti dai banchi ambulanti organizzati in 
mercati (rionali o zonali tradizionali e fieristici o del piccolo antiqua-
riato di recente sviluppo). Distinguendo inoltre, in termini gestionali, 
le forme consolidate dei piccoli negozi e dei banchi ambulanti rionali 
dalle forme innovative della grande distribuzione e dei mercati delle 
"pulci". 
Gli indicatori possono essere organizzati, in altri termini, nel se-









La rilevazione e la valutazione di botteghe, centri, banchi e fiere si 
ritiene consenta di cogliere, anche a scala comunale, i caratteri e le pe-
culiarità dell'apparato distributivo al dettaglio. Si può notare che botte-
ghe e banchi rappresentano anche le forme di insediamento a maggior 
diffusione localizzativa, nel senso che dipendono dalla localizzazione 
della popolazione, rispetto a centri e fiere che sono forme a localizza-
zione polarizzata con ampio raggio di attrazione e in larga misura in-
dipendente dalla popolazione insediata in prossimità. 
Occorre ancora precisare il contenuto di ciascun indicatore e le 
fonti di rilevazione delle informazioni utilizzate. 
Botteghe 
Si tratta degli esercizi del dettaglio in sede fissa, tradizionale e mo-
derno diffuso. Per dettaglio moderno diffuso si intendono i minimer-
cati alimentari e i negozi specializzati non alimentari con oltre 200 mq 
di superficie di vendita. I dati di base sono quelli raccolti dalla Regione 
Piemonte a fini di programmazione commerciale e sono temporalmen-
te riferiti al 31-XII-1991: si tratta delle informazioni raccolte nella pub-
blicazione "Il Commercio in Piemonte 1992", quaderni di ricerca per la 
programmazione commerciale n. 17. Le entità rilevate sono le seguen-
ti: il numero di esercizi tradizionali fino a 80 mq di superficie di vendi-
ta; il numero di analoghi esercizi con superficie superiore ad 80 mq e fi-
no a 200 mq; i minimercati alimentari (e altri prodotti di largo consu-
mo), ovvero i punti di vendita organizzati prevalentemente a libero 
servizio con superficie da 200 a 399 mq; negozi specializzati non ali-
mentari con superficie superiore a 200 mq. 
I comuni piemontesi sono stati suddivisi in quattro classi d'am-
piezza determinate in rapporto alla consistenza quali-quantitativa del-
la presenza di "botteghe". Le classi sono numerate in ordine crescente 
al crescere di tale consistenza, ovvero della entità e della varietà delle 
"botteghe": 
- classe 1: assenza di esercizi commerciali o presenza di soli negozi fi-
no a 80 mq di superficie di vendita (533 comuni); 
- classe 2: presenza di esercizi fino a 200 mq di superficie (253 comuni); 
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- classe 3: almeno una presenza di minimercato alimentare o di nego-
zio non alimentare specializzato con oltre 200 mq (152 comuni); 
- classe 4: due o più presenze di minimercato alimentare o di negozio 
non alimentare specializzato con oltre 200 mq (271 comuni). 
Alla classe 1 è indicata esplicitamente la modalità "assenza di eser-
cizi commerciali" perché i comuni senza botteghe sono, a riprova della 
elevata frammentazione comunale piemontese, relativamente numero-
si (32, pari al 2,6% dei 1.209 totali): si tratta, più in particolare, di 8 co-
muni in provincia di Alessandria (Berzano di Tortona, Carrega Ligure, 
Casasco, Castellania, Castelletto d'Erro, Gavazzana, Mongiardino Li-
gure, Montegioco); di 6 comuni in provincia di Vercelli (Caprile, Civia-
sco, Collobiano, Gifflenga, Pistolesa, Vocca); di 3 comuni in provincia 
di Asti (Castellerò, Quaranti, Serole); di 3 comuni in provincia di Tori-
no (Massello, Moncenisio, Salza di Pinerolo); di 12 comuni in provincia 
di Cuneo (Bonvicino, Cissone, Elva, Igliano, Isasca, Macra, Montemale 
di Cuneo, Ostana, Roascio, Sale San Giovanni, Stroppo, Valloriate); sol-
tanto in provincia di Novara non ci sono comuni privi di botteghe. 
Banchi 
Si tratta delle unità operative che esercitano il commercio su aree 
pubbliche in forma ambulante e secondo le modalità tradizionali di ge-
stione. I dati di base sono ancora, come per le "botteghe", quelli raccol-
ti dalla Regione a fini di programmazione commerciale (quaderno 17, 
citato) e sono temporalmente riferiti al 31-XII-1991. Si tratta del nume-
ro dei banchi presenti nei mercati ambulanti di ciascun comune pie-
montese: i banchi sono suddivisi in alimentari, non alimentari e di ven-
dita diretta dei produttori; i mercati ambulanti sono suddivisi per loca-
lità, per periodicità (annuale, stagionale), per frequenza (numero di 
giorni di presenza settimanale). 
I comuni piemontesi sono stati suddivisi in quattro classi d'am-
piezza determinate in rapporto all'intensità della presenza di "banchi" 
misurata in termini di banchi/settimana, ovvero di numero di presen-
ze settimanali di banchi in tutti i mercati comunali. Le classi sono nu-
merate in ordine crescente al crescere della entità dei "banchi": 
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- classe 1: assenza del fenomeno (n. 558 comuni); 
- classe 2: presenze da 1 a 39 banchi/settimana (n. 472 comuni); 
- classe 3: da 40 a 99 banchi/settimana (n. 100 comuni); 
- classe 4: 100 o più presenze di banchi/settimana (n. 79 comuni). 
Dal conteggio della distribuzione dei comuni nelle classi d'am-
piezza definite emerge che l'ambulantato tradizionale opera in 651 co-
muni (il 53,8% del totale) mentre risulta assente nei rimanenti 558. La 
presenza di mercati ambulanti interessa la maggior parte dei comuni 
nelle province settentrionali del Piemonte: Torino (presenza in 216 co-
muni e assenza in 99), Novara (111 presenze contro 54), Vercelli (99 e 
70). Nel sud Piemonte i banchi ambulanti interessano direttamente una 
minor quota di comuni: 108 contro 142 per la provincia di Cuneo, 44 
contro 77 per Asti, 74 contro 116 per Alessandria. 
Centri 
Si tratta delle forme di esercizio del dettaglio moderno despecia-
lizzato, con l'esclusione dei minimercati alimentari, qui conteggiati, co-
me si è anticipato, fra le "botteghe". Sono, più in particolare, i Super-
mercati, i Grandi Magazzini, gli Ipermercati e i Centri Commerciali. La 
fonte dei dati è un recente rapporto dell'Ires sulla situazione e sulla 
evoluzione del dettaglio moderno in Piemonte (cfr. la pubblicazione 
Attività di osservatorio n. 34, Ires, 1993, curata da Ivana Gautero, che 
rileva anche alcuni parametri qualitativi, in particolare le attività para-
commerciali e i servizi offerti ai clienti, come criterio di controllo della 
denominazione centro commerciale, recuperando così alcune strutture 
quantitativamente incomplete: meno di 2.500 mq di totale area di ven-
dita o meno di 8 negozi galleria). Il riferimento temporale delle infor-
mazioni è al 1992. 
I Supermercati e i Grandi Magazzini sono i punti di vendita, ri-
spettivamente alimentari e non alimentari, attraverso i quali la grande 
distribuzione organizzata si è presentata e sviluppata: entrambe le for-
me gestionali prevedono il libero servizio e una superficie di vendita 
superiore ai 400 mq (fino a 2.500). Gli Ipermercati e i Centri Commer-
ciali sono le nuove forme evolute di dettaglio moderno despecializza-
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to. In particolare, per Ipermercato si intende un punto di vendita con 
oltre 2.500 mq di superficie, un vasto assortimento alimentare e non ali-
mentare, che dispone inoltre di un ampio parcheggio. Centro Com-
merciale si definisce invece una struttura fisico funzionale costituita da 
un insieme di attività commerciali al dettaglio di varia forma, tipo e 
merceologia, nessuna delle quali occupa un ruolo pressoché esclusivo; 
il complesso deve comprendere almeno otto punti di vendita e dispor-
re di adeguate infrastrutture, di servizi comuni e di parcheggio e, inol-
tre, deve essere realizzato e gestito con criteri unitari. La dotazione di 
parcheggio (oltre alla maggiore dimensione) accomuna tali forme evo-
lute e le differenzia da quelle precedenti: ciò dipende dalla tendenza di 
Ipermercati e Centri Commerciali alla localizzazione sub-urbana o ex-
tra-urbana, come si è già anticipato. 
I comuni piemontesi sono stati suddivisi in quattro classi d'am-
piezza determinate in rapporto alla qualità delle presenze di esercizi 
del dettaglio moderno organizzato. Tale qualità è valutata con riferi-
mento sia al grado di evoluzione della forma commerciale, sia alla pe-
culiare capacità di attrazione commerciale, e le classi sono numerate in 
ordine crescente al crescere di tale livello qualitativo: 
- classe 1: assenza di Supermercati, di Grandi Magazzini, di Ipermer-
cati e di Centri Commerciali (1082 comuni su 1209); 
- classe 2: presenza della sola modalità Supermercato (66 comuni); 
- classe 3: presenza della modalità Grande Magazzino, unitamente o 
no alla modalità Supermercato (22 comuni); 
- classe 4: presenza della modalità Ipermercato e/o della modalità 
Centro Commerciale (39 comuni). 
L'elevata frequenza di comuni registrata in classe 1 (1.082 pari 
all'89,5%) aggiunge un tratto importante al quadro finora delineato. È 
la estrema selettività localizzativa delle forme commerciali del detta-
glio moderno organizzato. Che sono complessivamente presenti, in 
Piemonte, in un comune su dieci (127 pari al 10,5%). Fra i 39 comuni di 
classe 4, quelli ove si è localizzata almeno una delle due forme più evo-
lute (ipermercato/centro commerciale), sono rispettivamente: 
- 16 i comuni ove è presente la sola forma Ipermercato (Burolo, Leinì, Mon-
calieri, Poirino, San Secondo di Pinerolo, Settimo Torinese, Trofarello 
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- i 7 in provincia di Torino - , Borgosesia, Ponderano, Vigliano Bielle-
se - i 3 in provincia di Vercelli - , Borgomanero, Novara, Verbania - i 
3 in provincia di Novara - , Castagnito, Cervasca - i 2 in provincia di 
Cuneo - , Pozzolo Formigaro - quello in provincia di Alessandria -); 
- 12 i comuni ove è presente la sola forma Centro Commerciale (Alpignano, 
Carmagnola, Chieri, Chivasso, Rivalta di Torino - i 5 in provincia di 
Torino - , Omegna, Suno, Trecate - i 3 in provincia di Novara - , Bra 
- unico in provincia di Cuneo - , Alessandria, Casale Monferrato, 
Villanova Monferrato - i 3 in provincia di Alessandria -); 
- 11 i comuni ove sono presenti entrambe le forme, Ipermercato e Centro 
Commerciale (Beinasco, Nichelino, Rivoli, S. Mauro, Torino, Venaria 
- i 6 in provincia di Torino - , Vercelli - unico nella sua provincia - , 
Alba, Borgo S. Dalmazzo, Genola - i 3 in provincia di Cuneo - , Ac-
qui Terme - unico in provincia di Alessandria. 
Da notare che nessuno dei 39 comuni di classe 4 appartiene alla 
provincia di Asti e che la rapida evoluzione del settore rende rapida-
mente obsoleti i tentativi di fare il punto della situazione. Ad esempio 
non è annoverato, in classe 4, il comune di Grugliasco, ove è localizza-
to il grande Centro Commerciale "Le Gru". Tale centro è stato inaugu-
rato nel dicembre 1993, mentre il riferimento temporale dei dati qui 
elaborati è, come anticipato, alla situazione 1992. 
Fiere 
Si tratta delle forme innovative di commercio al dettaglio esercita-
to con modalità e con strutture flessibili. Sono state qui considerate le 
manifestazioni fieristiche di ogni livello (internazionale, nazionale, re-
gionale, locale) e le fiere periodiche (fiere, sagre, feste patronali), così 
come vengono rilevate in due distinte pubblicazioni in forma di "ca-
lendario regionale" dei rispettivi eventi: si tratta degli allegati al Bollet-
tino Ufficiale della Regione Piemonte del 22 dicembre 1993, denomina-
ti rispettivamente "Calendario delle manifestazioni fieristiche" e "Ca-
lendario delle fiere periodiche". 
Il tratto innovativo che accomuna tutte le attività considerate sta 
nella sempre maggiore integrazione che si riscontra tra attività esposi-
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tive, mercantili, promozionali, di spettacolo, sportive, ludico-ricreative 
in genere. Ciò modifica con sempre maggiore evidenza il senso, l'im-
portanza e la capacità di attrazione di tali iniziative esaltandone il ruo-
lo sociale ed economico. 
Un tratto innovativo particolare può essere colto concentrando 
l'attenzione su un tipo di fiera periodica: i mercatini del piccolo anti-
quariato, o delle "pulci". Si tratta di un recente fenomeno di rapida e in-
tensa crescita sia delle iniziative sia dell'interesse suscitato. La peculia-
rità innovativa sta nell'esercitare il commercio al dettaglio in forma am-
bulante secondo modalità temporalmente e merceologicamente com-
plementari rispetto agli usi tradizionali consolidati. Ovvero, in altri ter-
mini, nuovi prodotti commercializzati in giorni festivi. Non solo: ma 
andandosi a localizzare in luoghi che divengono rapidamente centri di 
attrazione ad ampio raggio, mentre i mercati ambulanti tradizionali 
tendono ad andare a "servire" la popolazione là dove quest'ultima ri-
siede (cfr. le pubblicazioni della Regione Piemonte "Mercatini delle 
pulci e del piccolo antiquariato qua e là per il Piemonte", nella edizione 
1993, curata da Giovanna Terzi e da Susanna Viale e nella edizione 
1994, curata da Anna D'Orsi e da Giovanna Terzi). 
I mercatini del piccolo antiquariato presentano inoltre segni di ra-
dicamento e stabilizzazione trasformandosi in manifestazioni seriali a 
cadenza mensile che interessano, a rotazione, molti comuni ed occupa-
no tutti gli spazi temporali festivi. 
I comuni piemontesi sono stati suddivisi in quattro classi d'am-
piezza determinate in rapporto alla quantità, alla varietà e al grado 
d'importanza delle manifestazioni accolte. Le classi sono numerate in 
ordine crescente al crescere del peso complessivo della presenza di "fie-
re" nei diversi centri comunali: 
- classe 1: assenza di manifestazioni fieristiche e di fiere periodiche 
(873 comuni); 
- classe 2: fino a 4 iniziative "semplici": manifestazioni fieristiche lo-
cali e fiere periodiche non seriali (271 comuni); 
- classe 3: da 5 a 9 manifestazioni "semplici" oppure presenza di ma-
nifestazioni fieristiche di livello intermedio - regionali e/o naziona-
li - (36 comuni); 
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- classe 4: presenza di 10 o più iniziative complessivamente e/o pre-
senza di fiere periodiche seriali e/o manifestazioni fieristiche di li-
vello internazionale (29 comuni). 
Le nove manifestazioni fieristiche internazionali sono tutte con-
centrate nel comune di Torino. Il riferimento temporale dei dati utiliz-
zati per le elaborazioni è all'anno 1994, e il contenuto delle informazio-
ni sono le iniziative organizzate entro il 1993. Si tratta dunque di una 
sorta di bilancio preventivo degli eventi che può subire modifiche a 
consuntivo, in particolare con riferimento alle fiere periodiche seriali 
che rappresentano la componente più dinamica fra quelle esaminate. 
Ad esempio, nel comune di Alessandria si svolge, nel corso del 1994, 
un "mercatino delle anticaglie" nel centro storico con cadenza mensile 
che non è registrato nel calendario regionale: ciò ha determinato l'inse-
rimento del comune di Alessandria in classe 2 invece che in classe 4. 
Ancora, nuove iniziative sono sorte nel corso dell'anno nei comuni di 
Cocconato, Montemagno, San Damiano e Costigliole - in provincia di 
Asti - e, in particolare, nel comune di Alba, già ricordate per l'innova-
zione dell'orario serale (dalle 20 alle 24). Anche il comune di Gruglia-
sco, come quello di Alessandria, non è annoverato dalla fonte ufficiale 
fra quelli che ospitano fiere periodiche nel 1994 (Regione Piemonte, 
1993) anche se il mercatino delle pulci del terzo sabato di ogni mese è 
riportato nelle nuove fonti ufficiose che integrano le dichiarazioni dei 
comuni ("Mercatini delle pulci e del piccolo antiquariato qua e là per il 
Piemonte", citati). Si è scelto di non correggere i dati con le integrazio-
ni acquisite nel corso del 1994: si è preferito mantenere il riferimento al-
le due pubblicazioni ufficiali (i Calendari Regionali, - Regione Piemon-
te, 1993 - pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte se-
condo il dettato della legge Regionale di disciplina delle attività fieri-
stiche n. 47 del 7 settembre 1987), ciò anche al fine di agevolare il con-
fronto fra le presenti informazioni e i successivi eventuali aggiorna-
menti. 
Riepilogando, i 1.209 comuni piemontesi si ripartono, fra le quat-
tro classi di ciascuno dei quattro indicatori prescelti, nel modo di se-
guito sintetizzato: 
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Tabella 1. Distribuzione dei comuni piemontesi nelle 4 classi di ciascuno dei 4 indicatori 
Numero di comuni 
Classi Indicatori 
N. Incidenza nel comune Banchi Centri Fiere Botteghe 
1 Nulla o scarsa 558 1.082 873 533 
2 Medio-scarsa 472 66 271 253 
3 Medio-elevata 100 22 36 152 
4 Elevata o significativa 79 39 29 271 
Totale comuni in Piemonte 1.209 1.209 1.209 1.209 
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3. LO SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 
Occorre ora utilizzare congiuntamente i 4 indicatori per tentare 
una lettura d'assieme che costituisca una sintesi sinottica e simultanea 
delle informazioni ed una immagine dei caratteri e del peso commer-
ciale dei diversi comuni. 
Il punto di partenza è lo schema di rappresentatività in cui sono 
stati organizzati gli indicatori, ovvero la matrice 2x2 riportata all'inizio 
del paragrafo precedente. L'elaborazione che completa la fase prelimi-
nare di organizzazione delle informazioni consiste nella individuazio-
ne delle 4 classi d'ampiezza che suddividono i comuni in 4 gruppi per 
ciascun indicatore. 
Per realizzare lo schema di rappresentazione si sono considerati 
due assi ortogonali che danno origine, con la loro intersezione, a quat-
tro segmenti orientati nelle direzioni cardinali. I segmenti rappresenta-
no gli indicatori e su di essi sono riportate le quattro tacche graduate 
che individuano le quattro classi d'ampiezza per ciascun indicatore. Le 
classi sono orientate, a partire dall'origine degli assi, in ordine crescen-
te: dal "meno al più", ovvero dal minore al maggiore per i valori quan-
titativi, dal più semplice al più complesso (oppure dall'involuto all'e-
voluto) nel caso di tipologie qualitative. 
L'immagine descritta, di sintetica rappresentazione di caratteri e 
peso commerciale dei comuni, è riportata in schema 1.1 misuratori del-
le forme di esercizio commerciale a struttura flessibile sono posti sul-
l'asse orizzontale, quelli delle forme a struttura fissa sono posti sull'as-
se verticale: in opposizione, su ciascun asse, stanno le due forme di ge-
stione, tradizionale (o consolidata) e innovativa rispettivamente. 
Per ciascun comune è possibile definire la classe d'ampiezza di ap-
partenenza in rapporto a ciascun indicatore, che corrisponde ad ima 
precisa tacca su ciascun segmento. Unendo i quattro punti così indivi-
duati si ottiene un poligono quadrilatero variamente inclinato (rispetto 
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Schema 1. Rappresentazione di caratteri e peso commerciale dei comuni (*) 
(*) Sull'asse orizzontale sono riportate le forme gestionali del commercio al dettaglio con struttu-
re flessibili: sia di tipo tradizionale consolidato (banchi), sia di tipo innovativo (fiere). 
Sull'asse verticale sono riportate le forme gestionali del commercio al dettaglio con strutture 
fisse: sia di tipo tradizionale consolidato (botteghe), sia di tipo innovativo (centri). 
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all'ortogonalità dell'intersezione degli assi) e di maggiore o minore su-
perficie. 
Tale poligono restituisce appunto l'immagine dei caratteri (l'incli-
nazione) e del peso commerciale (la superficie) del comune rappresen-
tato. 
Fin qui il risultato è essenzialmente di carattere descrittivo. Le for-
me potenziali che tale poligono può assumere ammontano a 256, ovve-
ro tutte le possibili combinazioni di 4 classi per ciascuno dei 4 indicato-
ri. Ciò può anche costituire, rispetto ai 1.209 comuni piemontesi, una ri-
duzione a valenza interpretativa del grado di variabilità dell'informa-
zione, ma per giungere ad elaborazioni di carattere interpretativo-ana-




4. LA GRADUATORIA DI RANGO 
La superficie del poligono rappresenta, si è detto, il peso del ruo-
lo commerciale che caratterizza il comune considerato. In altri termini, 
si può confrontare il "peso" commerciale di due comuni misurando la 
diversa ampiezza della superficie dei rispettivi poligoni di rappresen-
tazione. Tale operazione può essere semplificata ricorrendo al conteg-
gio del numero di tacche di classe d'ampiezza inscritte nei rispettivi po-
ligoni; se si conteggiano anche i quattro vertici dei poligoni stessi si ot-
tiene, come misura di valutazione della superficie, un valore numerico 
corrispondente alla somma dei valori di ordinamento delle singole 
classi d'ampiezza di ciascun comune. 
Ovvero, se si utilizza come punteggio il numero di ordinamento 
delle classi di ciascun indicatore e poi si sommano i quattro punteggi 
ottenuti da ciascun comune, si ottiene un valore numerico compreso fra 
4 e 16 che può essere considerato un misuratore del peso commerciale 
del comune in esame. Ciò in quanto c'è corrispondenza non solo fra nu-
mero d'ordine della classe e incidenza dell'indicatore corrispondente 
(le classi sono ordinate "dal meno al più), ma anche fra il valore nume-
rico somma e l'ampiezza della superficie del poligono descrittivo. Per 
esempio, un comune caratterizzato da centri "attrattivi" (classe 3), fiere 
"tante/innovative" (classe 4), botteghe "medie e comuni" (classe 2), ban-
chi "nessuno" (classe 1), avrà un peso commerciale pari a 10 (3+4+2+1). 
L'ordinamento dei comuni operato in base a tale misuratore può 
essere a sua volta inteso come una graduatoria di rango commerciale. I 
livelli di rango cui vengono assegnati i comuni sono complessivamen-
te 13 (dal minimo 4 al massimo 16 compresi). La riduzione del grado di 
variabilità del dato è drastica rispetto alle 256 forme potenziali del po-
ligono descrittivo. Il punteggio e la graduatoria di rango hanno dun-
que valenza interpretativa, oltre che descrittiva: si perde però l'infor-
mazione relativa ai caratteri commerciali, ovvero ai diversi mix che de-
terminano lo stesso "peso" commerciale. 
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I comuni piemontesi si distribuiscono nei 13 livelli di rango com-
merciale, e per provincia, così come è riportato in tabella 2. 
I dieci cornimi che raggiungono il massimo punteggio di rango si 
concentrano nella provincia di Torino e, in particolare, nel cuore dell'a-
rea metropolitana. Si tratta, oltre al capoluogo Torino, di Moncalieri, Ri-
voli e Venaria appartenenti alla prima cintura metropolitana e di Car-
magnola, Chieri, Chivasso appartenenti alla seconda cintura. A questi si 
aggiungono, nel resto Piemonte, i capoluoghi delle province di Vercelli e 
di Novara e il comune di Casale Monferrato in provincia di Alessandria. 
Al livello immediatamente inferiore (rango 15) troviamo 7 comuni, 
tutti appartenenti alle province periferiche. Tre nel nord Piemonte, Biel-
la e Verbania (in rappresentanza delle due nuove province di Biella e del 
Verbano-Cusio-Ossola rispettivamente) e poi Arona sul Lago Maggiore; 
gli altri quattro nel sud della regione: Alba, Cuneo, Asti e Novi Ligure. 
Per trovare Alessandria, l'unico capoluogo di provincia ancora non men-
zionato, occorre scendere al livello 14; analogamente, per trovare Gru-
gliasco occorre scendere al livello 12: si tratta però della conseguenza di 
due errori (in termini sostanziali) di classificazione delle "fiere" indivi-
duati, ma non corretti per mantenere il riferimento formale alla fonte uf-
ficiale dei dati, come si è anticipato nel paragrafo 2. e, data la rilevanza 
Tabella 2. Distribuzione dei comuni piemontesi secondo i 13 livelli di rango commerciale e per 
provincia 
Numero di comuni per provincia 
Punteggio di rango 
(n. 13 livelli) 
Torino Vercelli Novara Cuneo Asti Alessandria Totale 
Piemonte 
16 7 1 1 _ . 1 10 
15 _ 1 2 2 1 1 7 
14 9 - - 5 1 2 17 
13 9 4 2 - - 2 17 
12 12 4 4 4 1 2 27 
11 10 3 7 5 2 2 29 
10 14 6 4 12 3 3 42 
9 22 8 5 8 2 6 51 
8 33 15 23 31 3 11 116 
7 38 15 21 20 15 25 134 
6 51 34 25 36 13 34 193 
5 61 31 39 47 26 34 238 
4 49 47 32 80 53 67 328 
Totale 1.209 Piemonte 315 169 165 250 120 190 
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dei casi, si ritiene di dover esplicitamente ribadire qui. Nel caso di Gru-
gliasco, se si aggiunge alla correzione relativa alle "fiere" l'aggiornamen-
to del dato sui "centri" per considerare anche il complesso "Le Gru", si ri-
leverebbe un rango di livello massimo (16 punti) che corrisponde ad ima 
corretta e aggiornata classificazione del comune di Grugliasco oggi. 
Se si considera la dislocazione in mappa dei dieci comuni di mas-
simo rango commerciale, all'inizio degli anni '90, si ottiene un disegno 
territoriale analogo rispetto a quello tracciato vent'anni prima, all'ini-
zio degli anni '70, dalla dislocazione dei grandi stabilimenti dell'indu-
stria dell'auto. L'insieme delle unità locali industriali registra al censi-
mento 1971 il massimo storico dal dopoguerra: 73 unità contro le 62 del 
1951, le 69 del 1961, le 64 del 1981. Nel corso degli anni '80 l'industria 
ha deverticalizzato e scomposto modularmente il ciclo produttivo in 
fasi che selezionano imprese di medie e piccole dimensioni, ma ad ele-
vata specializzazione sfruttando l'accresciuta flessibilità delle nuove 
tecnologie microelettroniche. La distribuzione commerciale per con-
verso, partendo da una struttura orizzontale di numerose piccole unità 
operative a gestione autonoma, ha sviluppato forme organizzative di 
grandi dimensioni ad integrazione verticale che si localizza in posizio-
ne decentrata rispetto alle aree urbane lungo le principali vie di comu-
nicazione (e tale tendenza appare, in Italia, appena delineata rispetto ai 
parametri definiti dallo sviluppo registrato in ambito europeo). 
Succede allora che all'impronta" territoriale dell'industria, che va 
sbiadendo, si sostituisce - quasi per sovrapposizione - una "impronta" 
dell'economia distributiva, che si va marcatamente delineando. Questa 
tendenza può essere colta visivamente percorrendo le strade di accesso 
alle città o la viabilità tangenziale dei grandi centri metropolitani: le 
immagini più frequenti e più appariscenti, oggi, sono quelle degli inse-
diamenti commerciali (grandi ipermercati, shopping center) mentre 
erano, vent'anni fa, pressoché esclusivamente, ma all'incirca negli stes-
si luoghi, i grandi stabilimenti industriali. 
Si è tentato di mostrare l'elevato grado di analogia, in Piemonte, 
delle due "impronte" territoriali (tav. 1). Quella dell'industria dell'auto 
anni '70 (le ciminiere) e quella del rango commerciale (le insegne). 
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Tavola 1. Industria dell'auto primi anni '70 e distribuzione commerciale primi anni '90: analo-
gia di "impronta" territoriale in Piemonte (le insegne rimpiazzano le ciminiere) 
Comuni d i massimo rango commerciale 1992-1991» 
[~~| Indus t r i a de l l 'au to : s tabi l iment i con o l t re 1000 addet t i al 1971 
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5. I GRUPPI TIPOLOGICI 
Se i quattro indicatori, organizzati nello schema di rappresentazio-
ne (il poligono tracciato in base a schema 1), determinano e descrivono 
i caratteri e il peso commerciale dei comuni, e se il livello del rango 
commerciale interpreta ed analizza il peso commerciale dei comuni, al-
lora quello che ancora occorre, è imo strumento capace di interpretare 
ed analizzare i caratteri della strutturazione commerciale dei comuni. 
Tale strumento può corrispondere ad una classificazione dei co-
muni, quale quella che viene di seguito presentata, che individui grup-
pi omogenei per analogo assortimento qualitativo degli indicatori. Per 
raggiungere il risultato indicato, mantenendo la numerosità dei gruppi 
teorici entro limiti accettabili (le possibili combinazioni di 4 classi per 
ciascuno dei 4 indicatori ammontano a 256, che sono le configurazioni 
potenziali del poligono descrittivo) occorre ridurre drasticamente il nu-
mero delle classi d'ampiezza degli indicatori, che è la scelta qui opera-
ta rispetto all'alternativa di ridurre, altrettanto drasticamente, il nume-
ro degli indicatori. La scelta è determinata dalla considerazione che il 
maggior numero di indicatori significa maggiore ricchezza informati-
va, mentre il maggior numero di classi o modalità tipologiche degli in-
dicatori significa, più semplicemente, maggiore dettaglio informativo. 
Per conseguenza le quattro classi di ciascun indicatore sono state 
ridotte a due aggregando rispettivamente le due classi inferiori (1 e 2) 
e le due classi superiori (3 e 4), salvo nel caso dei "centri" ove si è isola-
ta la classe 1 (connotata dall'assenza del fenomeno indagato in 1.082 co-
muni su 1.209 totali in Piemonte) dalle classi 2,3 e 4 (accomunate dalla 
presenza di qualche unità della grande distribuzione in, complessiva-
mente, 127 comuni). Il criterio generale è di suddividere i comuni pie-
montesi in due gruppi rispetto a ciascun indicatore. I gruppi sono con-
notati da una presenza significativa, oppure no, della forma commer-
ciale che ciascun indicatore rappresenta. La consistenza, in termini di 
numero di comuni, delle coppie di gruppi risultanti è la seguente: 
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Tabella 3. Numero di comuni per significatività di incidenza degli indicatori 
Significatività Banchi Centri Fiere Botteghe 
NO 1.030 1.082 1.144 786 
SI 179 127 65 423 
Tabella 4.116 raggruppamenti teorici della classificazione 
Gruppi Significatività della presenza di: Mix di indicatori 
Banchi Centri Fiere Botteghe significativi 
1 NO NO NO 
2 NO NO NO 
3 NO NO SI 
4 NO NO SI 
5 NO SI NO 
6 NO SI NO 
7 NO SI SI 
8 NO SI SI 
9 SI NO NO 
10 SI NO NO 
11 SI NO SI 
12 SI NO SI 
13 SI SI NO 
14 SI SI NO 
15 SI SI SI 

















Emerge che le forme commerciali più diffuse sono quelle tradizio-
nali consolidate: le "botteghe", con 423 presenze comunali significative, 
e i "banchi", con 179; seguono le forme innovative, ove ancora le strut-
ture fisse dei "centri", con 127, precedono le strutture flessibili delle 
"fiere", con 65. 
Il procedimento di classificazione dei comuni dà origine a 16 rag-
gruppamenti teorici che sono originati da tutte le possibili combinazio-
ni delle due classi o modalità residue (significatività o meno della pre-
senza) di ciascuno dei quattro indicatori utilizzati. 
Per precisare in qual modo 4 indicatori dicotomici, combinati fra 
loro, suddividono l'universo considerato in 16 gruppi si è riportato, in 
un prospetto (tab. 4), l'elenco delle diverse combinazioni di modalità 
degli indicatori che connotano ciascun gruppo. I gruppi teorici sono re-
lativamente poco numerosi e i comuni sono accomunati da analogo 
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mix di indicatori significativi. La classificazione è dunque uno stru-
mento interpretativo utile ad analizzare i caratteri degli apparati distri-
butivi dei comuni. 
I 1.209 comuni piemontesi si distribuiscono nei 16 gruppi teorici 
occupandone 15 soltanto: non è rappresentato il gruppo 7 che corri-
sponde al caso improbabile di presenza significativa delle sole forme 
commerciali innovative (centri e fiere) (tab. 5). 
L'elevata frammentazione comunale piemontese fa sì che il grup-
po più rappresentato sia il primo (747 casi di assenza di ogni significa-
tività). Segue il gruppo 2 (232 casi con presenza significativa di sole 
botteghe). Se si aggiungono il gruppo 10 (56 casi con banchi e botteghe) 
e il gruppo 9 (18 casi con solo banchi), si raggiunge complessivamente 
un totale di 1.053 casi comunali (su 1.209 complessivi, con un'inciden-
za pari all'87,1%) ove il sistema distributivo è estremamente debole o 
comunque esercitato in forme esclusivamente tradizionali. 
Per contro ci sono i 32 comuni del gruppo 16 che segnalano una si-
gnificativa presenza di tutte le forme di gestione e di tutte le tipologie 
di esercizio commerciale al dettaglio. Di rilievo anche i 56 casi del grup-
po 14 (significatività di banchi, centri e botteghe). 
Tabella 5. Tipologie commerciali dei comuni del Piemonte 
Gruppi Classificazione dei comuni per provincia 
Torino Vercelli Novara Cuneo Asti Alessandria Piemonte 
1 163 110 93 159 95 127 747 
2 62 31 36 42 15 46 232 
3 2 1 2 2 1 8 
4 1 2 1 3 1 8 
5 2 - 3 1 1 1 8 
6 
7 
7 5 3 7 - 3 25 
8 _ . 1 1 _ I 2 
9 4 4 5 5 _ 18 
10 28 4 4 14 4 2 56 
11 1 - _ _ _ _ 1 
12 6 3 1 1 1 12 
13 - - - 1 1 _ 2 
14 24 4 13 8 2 5 56 
15 2 - - - _ « 2 
16 13 5 3 6 2 3 32 
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La dislocazione territoriale delle tipologie commerciali dei comu-
ni piemontesi è raffigurata in cartina 2. Si è scelto di evidenziare i grup-
pi estremi: i 32 casi del gruppo 16 (i comuni con dotazione massima) e 
i 747 comuni del gruppo 1 (quelli con dotazione minima). Indifferen-
ziati i casi residui: si tratta dei comuni appartenenti ai gruppi interme-
di (i casi che presentano qualcuna, ma non tutte le 4 significatività teo-
riche). 
Emerge una ben distribuita dislocazione dei 32 comuni commer-
cialmente più dotati ed una distribuzione dei 747 comuni meno dotati 
lungo tutto l'arco alpino e nell'area collinare centrale: si tratta, coeren-




Ricorrendo a soli quattro indicatori, per definire l'intreccio di for-
me strutturali e di forme gestionali nella distribuzione al dettaglio a 
scala comunale, si è percorsa una linea di analisi che ha consentito di 
determinare: 
a) ima rappresentazione dei caratteri e del peso commerciale dei co-
muni (le 256 configurazioni potenziali del poligono descrittivo), 
b) un ordinamento dei comuni in base ad un indice che misura il grado 
di importanza commerciale dei singoli centri (i 13 livelli di rango), 
c) una classificazione dei comuni in gruppi omogenei di assortimento 
tipologico degli indicatori (i 16 gruppi tipologici). 
In sintesi: descrizione (di peso e caratteri), misurazione (del peso), 
elaborazione (di gruppi analoghi per mix di caratteri). 
Un primo risultato consiste in una ipotesi interpretativa del pro-
cesso di trasformazione socio economico, a partire dalla rilevazione 
che T'Impronta" territoriale dell'industria anni '70 presenta forti analo-
gie con quella della distribuzione anni '90 (tav. 1). Un secondo risultato 
rileva l'ordinata distribuzione, sul territorio regionale piemontese, dei 
centri di attrazione commerciale e riconferma, indirettamente, l'elevato 
grado di frammentazione comunale (tav. 2). 
È necessario ribadire che la presente sperimentazione ha registra-
to alcune situazioni comunali che risultano sottovalutate rispetto alla 
realtà di fatto. Ciò deriva, come segnalato nei paragrafi 2. e 4., dalla 
scelta delle fonti e dal loro grado di aggiornamento, ma è dovuto in 
realtà alla rapida evoluzione delle forme innovative: centri e fiere. 
In particolare risultano sensibilmente sottoclassificati due comu-
ni, Alessandria e Grugliasco, che, per il loro ruolo commerciale, debbo-
no essere esplicitamente segnalati. Entrambi sarebbero oggi classificati 
al massimo livello di rango ed evidenziati in nero nella tavola 2. 
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Tavola 2. Tipologie commerciali dei comuni piemontesi: rappresentazione dei due gruppi estre-
mi di dotazione ed attivazione commerciale 
KXXXX?) minima H H massima I I intermedia 
dotazione dei comuni 
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ALLEGATO 1 
COMUNI PER PROVINCIA, ORDINE ALFABETICO E RANGO 

TORINO 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
1001 AGLIE 2 1 3 2 8 
1002 AIRASCA 2 2 2 4 10 
1003 ALA DI STURA 2 1 1 1 5 
1004 ALBIANO D IVREA 2 1 2 2 7 
1005 ALICE SUPERIORE 1 1 2 1 5 
1006 ALMESE 3 1 2 4 10 
1007 ALPETTE 2 1 1 1 5 
1008 ALPIGNANO 4 2 4 14 
1009 ANDEZENO 2 1 2 3 8 
1010 ANDRATE 1 1 1 1 4 
1011 ANGROGNA 1 1 4 1 7 
1012 ARIGNANO 1 1 1 1 4 
1013 AVIGLIANA 3 1 4 10 
1014 AZEGLIO 2 1 1 2 6 
1015 BAIRO 2 1 1 3 7 
1016 BALANGERO 2 1 1 3 7 
1017 BALDISSERO CANAVESE 1 1 1 2 5 
1018 BALDISSERO TORINESE 2 1 1 1 5 
1019 BALME 1 1 1 1 4 
1020 BANCHETTE 2 1 1 3 7 
1021 BARBANIA 2 1 2 1 6 
1022 BARDONECCHIA 3 2 4 12 
1023 BARONE CANAVESE 1 1 1 1 4 
1024 BEINASCO 4 2 4 14 
1025 BIBIANA 3 1 3 2 9 
1026 BOBBIO PELLICE 2 1 2 1 6 
1027 BOLLENGO 1 1 2 3 7 
1028 BORGARO TORINESE 3 2 4 11 
1029 BORGIALLO 1 1 1 1 4 
1030 BORGOFRANCO D IVREA 2 1 4 9 
1031 BORGOMASINO 2 1 2 1 6 
1032 BORGONESUSA 3 1 1 4 9 
1033 BOSCONERO 2 1 1 3 7 
1034 BRANDIZZO 2 2 2 4 10 
1035 BRICHERASIO 2 1 1 4 8 
1036 BROSSO 2 1 1 1 5 
1037 BROZOLO 1 1 1 1 4 
1038 BRUINO 3 2 4 11 
1039 BRUSASCO 3 1 2 1 7 
1040 BRUZOLO 2 1 1 1 5 
1041 BURIASCO 2 1 1 3 7 
1042 BUROLO 1 4 1 4 10 
1043 BUSANO 2 1 1 2 6 
33 
Segue: TORINO 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
1044 BUSSOLENO 4 1 3 4 12 
1045 BUTTIGLIERA ALTA 2 1 1 4 8 
1046 CAPASSE 2 1 2 4 9 
1047 CALUSO 4 2 2 4 12 
1048 CAMBIANO 3 2 1 4 10 
1049 CAMPIGLIONE FENILE 1 1 1 1 4 
1050 CANDIA CANAVESE 1 1 1 4 7 
1051 CANDIOLO 3 1 1 3 8 
1052 CANISCHIO 2 1 1 1 5 
1053 CANTALUPA 1 1 1 1 4 
1054 CANTOIRA 3 1 2 2 8 
1055 CAPRIE 1 1 1 3 6 
1056 CARA VINO 2 1 2 1 6 
1057 CAREMA 1 1 2 4 8 
1058 CARIGNANO 4 1 1 3 9 
1059 CARMAGNOLA 4 4 4 4 16 
1060 CASALBORGONE 2 1 2 2 7 
1061 CASCINETTE D IVREA 1 2 1 2 6 
1062 CASELETTE 2 1 2 4 9 
1063 CASELLE TORINESE 4 1 3 4 12 
1064 CASTAGNETO PO 1 1 1 1 4 
1065 CASTAGNOLE PIEMONTE 2 1 2 3 8 
1066 CASTELLAMONTE 4 2 3 4 13 
1067 CASTELNUOVO NIGRA 2 1 1 1 5 
1068 CASTIGLIONE TORINESE 1 1 1 3 6 
1069 CAVAGNOLO 2 1 4 4 11 
1070 CAVOUR 4 1 3 4 12 
1071 CERCENASCO 2 1 1 1 5 
1072 CERES 2 1 1 3 7 
1073 CERESOLE REALE 2 1 1 1 5 
1074 CESANA TORINESE 2 1 1 4 8 
1075 CHIALAMBERTO 2 1 1 1 5 
1076 CHIANOCCO 1 2 1 2 6 
1077 CHIAVERANO 2 1 2 1 6 
1078 CHIERI 4 4 4 4 16 
1079 CHIESANUOVA 1 1 1 1 4 
1080 CHIOMONTE 2 1 2 2 7 
1081 CHIUSA DI SAN MICHELE 1 2 1 3 7 
1082 CHIVASSO 4 4 4 4 16 
1083 CICONIO 2 1 1 2 6 
1084 CINTANO 1 1 1 1 4 
1085 CINZANO 1 1 1 1 4 
1086 CIRIE 4 1 4 4 13 
34 
Segue: TORINO 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
1087 CLAVIERE 1 1 1 2 5 
1088 CO ASSOLO TORINESE 1 1 2 2 6 
1089 COAZZE 3 1 1 3 8 
1090 COLLEGNO 4 4 4 14 
1091 COLLERETTO CASTELNUOVO 1 1 1 1 4 
1092 COLLERETTO GIACOSA 2 1 1 1 5 
1093 CONDOVE 4 1 2 4 11 
1094 CORIO 2 1 1 3 7 
1095 COSSANO CANAVESE 1 1 1 1 4 
1096 CUCEGLIO 1 1 1 1 4 
1097 CUMIANA 3 1 4 10 
1098 CUORGNE 4 3 4 13 
1099 DRUENTO 3 1 2 4 10 
1100 EXILLES 1 1 1 1 4 
1101 FAVRIA 3 1 2 4 10 
1102 FELETTO 2 1 1 4 8 
1103 FENESTRELLE 2 1 1 2 6 
1104 FIANO 2 1 2 2 7 
1105 FIORANO CANAVESE 1 1 1 1 4 
1106 FOGLIZZO 2 1 2 2 7 
1107 FORNO CANAVESE 2 1 1 4 8 
1108 FRASSINETTO 2 1 1 1 5 
1109 FRONT 2 1 2 2 7 
1110 FROSSASCO 2 1 1 4 8 
1111 GARZIGLIANA 1 1 1 1 4 
1112 GASSINO TORINESE 4 2 4 12 
1113 GERMAGNANO 2 1 2 2 7 
1114 GIAGLIONE 1 1 1 1 4 
1115 GIAVENO 4 4 2 12 
1116 GIVOLETTO 2 1 1 3 7 
1117 GRAVERE 1 1 1 3 6 
1118 GROSCAVALLO 2 1 1 1 5 
1119 GROSSO 2 1 1 4 8 
1120 GRUGLIASCO 4 1 4 12 
1121 INGRIA 1 1 1 1 4 
1122 INVERSO PINASCA 1 1 1 2 5 
1123 ISOLABELLA 1 1 1 1 4 
1124 ISSIGLIO 1 1 1 1 4 
1125 IVREA 4 2 4 13 
1126 LA CASSA 2 1 2 1 6 
1127 LA LOGGIA 3 1 1 4 9 
1128 LANZO TORINESE 4 1 2 4 11 
1129 LAUREANO 2 1 1 1 5 
35 
Segue: TORINO 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
1130 LEINI 3 4 2 4 13 
1131 LEMIE 2 1 1 1 5 
1132 LESSOLO 2 1 4 9 
1133 LEVONE 1 1 1 1 4 
1134 LOCANA 2 1 2 7 
1135 LOMBARDORE 2 1 1 2 6 
1136 LOMBRIASCO 2 1 1 3 7 
1137 LORANZE 2 1 1 3 7 
1138 LUGNACCO 1 1 1 1 4 
1139 LUSERNA SAN GIOVANNI 4 1 3 10 
1140 LUSERNETTA 2 1 1 1 5 
1141 LUSIGLIE 2 1 1 1 5 
1142 MACELLO 1 1 1 3 6 
1143 MAGLIONE 1 1 1 2 5 
1144 MARENTINO 1 1 1 1 4 
1145 MASSELLO 1 1 1 1 4 
1146 MATHI 3 1 1 3 8 
1147 MATTIE 2 1 1 1 5 
1148 MAZZE 2 1 2 7 
1149 MEANADISUSA 1 1 1 2 5 
1150 MERCENASCO 1 1 1 1 4 
1151 MEUGLIANO 1 1 1 2 5 
1152 MEZZENILE 1 1 1 1 4 
1153 MONBELLO DI TORINO 1 1 1 2 5 
1154 MOMPANTERO 1 1 1 1 4 
1155 MONASTERO DI LANZO 2 1 1 1 5 
1156 MONCALIERI 4 4 4 16 
1157 MONCENISIO 1 1 1 1 4 
1158 MONTALDO TORINESE 1 1 1 1 4 
1159 MONTALENGHE 1 1 1 2 5 
1160 MONTALTO DORA 2 1 1 4 8 
1161 MONTANARO 3 1 2 8 
1162 MONTEUDAPO 2 1 1 1 5 
1163 MORIONDO TORINESE 1 1 1 4 7 
1164 NICHELINO 4 4 14 
1165 NOASCA 1 1 1 1 4 
1166 NOLE 3 1 1 4 9 
1167 NOMAGLIO 1 1 1 2 5 
1168 NONE 4 4 12 
1169 NOVALESA 1 1 1 1 4 
1170 OGLIANICO 2 1 1 4 8 
1171 ORBASSANO 4 2 2 4 12 
1172 ORIO CANAVESE 1 1 1 2 5 
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Segue: TORINO 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
1173 OSASCO 1 1 1 3 6 
1174 OSASIO 2 1 1 1 5 
1175 OULX 3 1 2 3 9 
1176 OZEGNA 2 1 2 2 7 
1177 PALAZZO CANAVESE 2 1 1 2 6 
1178 PANCALIERI 2 1 2 3 8 
1179 PARELLA 2 1 1 1 5 
1180 PAVAROLO 1 1 1 1 4 
1181 PAVONE CANAVESE 2 1 2 4 9 
1182 PECCO 1 1 1 1 4 
1183 PECETTO TORINESE 2 1 1 3 7 
1184 PEROSA ARGENTINA 3 1 2 3 9 
1185 PEROSA CANAVESE 1 1 1 3 6 
1186 PERRERO 1 1 2 2 6 
1187 PERTUSIO , 1 1 1 2 5 
1188 PESSINETTO 2 1 1 2 6 
1189 PIANEZZA 3 1 2 4 10 
1190 PINASCA 2 1 1 2 6 
1191 PINEROLO 4 3 4 14 
1192 PINO TORINESE 2 1 1 3 7 
1193 PIOBESI TORINESE 2 1 1 3 7 
1194 PIOSSASCO 4 1 4 4 13 
1195 PISCINA 2 1 1 4 8 
1196 PIVERONE 2 1 2 3 8 
1197 POIRINO 3 2 4 13 
1198 POMARETTO 1 1 1 2 5 
1199 PONT CANAVESE 3 1 3 4 11 
1200 PORTE 1 1 2 2 6 
1201 PRAGELATO 2 1 2 1 6 
1202 PRALI 2 1 1 2 6 
1203 PRALORMO 1 1 1 1 4 
1204 PRAMOLLO 1 1 2 1 5 
1205 PRAROSTINO 1 1 1 1 4 
1206 PRASCORSANO 1 1 1 1 4 
1207 PRATIGLIONE 2 1 1 6 
1208 QUAGLIUZZO 2 1 1 1 5 
1209 QUASSOLO 2 1 1 1 5 
1210 QUINCINETTO 2 1 1 6 
1211 REANO 2 1 1 1 5 
1212 RIBORDONE 2 1 1 1 5 
1213 RTVALBA 1 1 2 2 6 
1214 RIVALTA DI TORINO 4 4 2 4 14 
1215 RIVA PRESSO CHIERI 2 1 1 4 8 
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Segue: TORINO 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
1216 RIVARA 3 1 2 3 9 
1217 RIVAROLO CANAVESE 4 2 3 4 13 
1218 RIVAROSSA 2 1 2 1 6 
1219 RIVOLI 4 4 4 4 16 
1220 ROBASSOMERO 2 2 1 4 9 
1221 ROCCA CANAVESE 2 1 2 1 6 
1222 ROLETTO 1 1 1 4 7 
1223 ROMANO CANAVESE 2 1 1 4 8 
1224 RONCO CANAVESE 2 1 1 1 5 
1225 RONDISSONE 2 1 2 2 7 
1226 RORA 1 1 1 1 4 
1227 RORETO CHISONE 1 1 2 2 6 
1228 ROSTA 2 1 1 4 8 
1229 RUBIANA 1 1 1 2 5 
1230 RUEGLIO 2 1 1 1 5 
1231 SALASSA 2 1 1 2 6 
1232 SALBERTRAND 2 1 1 1 5 
1233 SALERANO CANAVESE 1 1 1 1 4 
1234 SALZA DI PINEROLO 1 1 1 1 4 
1235 SAMONE 2 1 1 3 7 
1236 SAN BENIGNO CANAVESE 3 1 2 2 8 
1237 SAN CARLO CANAVESE 1 1 3 7 
1238 S. COLOMBANO BELMONTE 1 1 1 3 6 
1239 SAN DIDERO 1 1 1 1 4 
1240 SAN FRANCESCO AL CAMPO 1 1 1 2 5 
1241 SANGANO 2 1 1 2 6 
1242 SAN GERMANO CHISONE 2 1 2 2 7 
1243 SAN GILLIO 2 1 2 1 6 
1244 SAN GIORGIO CANAVESE 3 1 1 4 9 
1245 SAN GIORIO DI SUSA 2 1 2 1 6 
1246 SAN GIUSTO CANAVESE 2 1 1 2 6 
1247 SAN MARTINO CANAVESE 1 1 1 1 4 
1248 SAN MAURIZIO CANAVESE 3 1 1 4 9 
1249 SAN MAURO TORINESE 4 2 4 14 
1250 SAN PIETRO VAL LEMINA 1 1 2 2 6 
1251 SANPONSO 1 1 1 1 4 
1252 SAN RAFFAELE CIMENA 1 1 1 2 5 
1253 SAN SEBASTIANO DA PO 1 1 1 2 5 
1254 SAN SECONDO DI PINEROLO 3 4 2 4 13 
1255 SANT AMBROGIO DI TORINO 3 1 1 4 9 
1256 SANT ANTONINO DI SUSA 3 1 1 4 9 
1257 SANTENA 3 2 2 4 11 
1258 SAUZE DI CESANA 1 1 1 2 5 
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Segue: TORINO 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
1259 SAUZE D OULX 3 1 1 3 8 
1260 SCALENGHE 2 1 1 4 8 
1261 SCARMAGNO 1 1 1 4 7 
1262 SCIOLZE 1 1 1 3 6 
1263 SESTRIERE 2 1 1 2 6 
1264 SETTIMO ROTTARO 2 1 1 2 6 
1265 SETTIMO TORINESE 4 4 2 4 14 
1266 SETTIMO VITTONE 2 1 2 4 9 
1267 SPARONE 2 1 1 3 7 
1268 STRAMBINELLO 1 1 1 1 4 
1269 STRAMBINO 3 1 2 4 10 
1270 SUSA 4 3 3 4 14 
1271 TAVAGNASCO 2 1 1 2 6 
1272 TORINO 4 4 4 4 16 
1273 TORAZZA PIEMONTE 2 1 1 2 6 
1274 TORRE CANAVESE 2 1 1 1 5 
1275 TORRE PELLICE 4 2 4 2 12 
1276 TRANA 2 1 2 3 8 
1277 TRAUSELLA 1 1 1 1 4 
1278 TRAVERSELLA 2 1 1 1 5 
1279 TRAVES 2 1 2 1 6 
1280 TROFARELLO 3 4 1 4 12 
1281 USSEAUX 1 1 2 1 5 
1282 USSEGLIO 2 1 1 1 5 
1283 VAIE 2 1 1 3 7 
1284 VAL DELLA TORRE 2 1 2 1 6 
1285 VALGIOIE 1 1 1 1 4 
1286 VALLO TORINESE 2 1 2 1 6 
1287 VALPERGA 2 1 2 4 9 
1288 VALPRATO SOANA 2 1 1 1 5 
1289 VARISELLA 2 1 1 2 6 
1290 VAUDA CANAVESE 1 1 1 2 5 
1291 VENAUS 1 1 1 1 4 
1292 VENARIA 4 4 4 4 16 
1293 VEROLENGO 2 1 1 4 8 
1294 VERRUA SAVOIA 1 1 1 1 4 
1295 VESTIGNE 2 1 1 1 5 
1296 VLALFRE 1 1 1 2 5 
1297 VICO CANAVESE 2 1 1 1 5 
1298 VIDRACCO 1 1 2 1 5 
1299 VIGONE 3 2 2 4 11 
1300 VILLAFRANCA PIEMONTE 3 1 2 4 10 
1301 VILLANOVA CANAVESE 2 1 2 3 8 
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Segue: TORINO 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
1302 VILLARBASSE 2 1 1 3 7 
1303 VILLAR DORA 2 1 1 4 8 
1304 VILLAREGGIA 2 1 1 1 5 
1305 VILLAR FOCCHIARDO 2 1 2 4 9 
1306 VILLAR PELLICE 2 1 2 1 6 
1307 VILLAR PEROSA 3 1 2 4 10 
1308 VILLASTELLONE 2 1 1 4 8 
1309 VINOVO 4 1 2 4 11 
1310 VIRLE PIEMONTE 2 1 1 1 5 
1311 VISCHE 2 1 1 2 6 
1312 VISTRORIO 2 1 2 3 8 
1313 VIU 1 1 1 2 5 
1314 VOLPIANO 4 1 2 4 11 
1315 VOLVERA 3 1 2 3 9 
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VERCELLI 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
2001 AILOCHE 1 1 1 4 
2002 ALAGNA VALSESIA 3 1 1 6 
2003 ALBANO VERCELLESE 1 1 1 4 
2004 ALICE CASTELLO 2 2 4 9 
2005 ANDORNO MICCA 2 1 2 6 
2006 ARBORIO 2 1 1 5 
2007 ASIGLIANO VERCELLESE 2 2 1 6 
2008 BALMUCCIA 1 1 1 4 
2009 BALOCCO 1 1 2 5 
2010 BENNA 2 1 2 6 
2011 BIANZE 3 2 2 8 
2012 BIELLA 4 4 4 15 
2013 BIOGLIO 2 1 1 5 
2014 BOCCIOLETO 1 2 1 5 
2015 BORGO D ALE 2 3 3 9 
2016 BORGOSESIA 4 1 4 13 
2017 BORGO VERCELLI 2 2 3 8 
2018 BORRIANA 1 1 2 5 
2019 BREIA 1 1 1 4 
2020 BRUSNENGO 2 2 2 7 
2021 BURONZO 2 1 4 8 
2022 CALLABIANA 1 1 1 4 
2023 CAMANDONA 1 1 1 4 
2024 CAMBURZANO 2 1 3 7 
2025 CAMPERTOGNO 2 2 1 6 
2026 CAMPIGLIA CERVO 2 1 1 5 
2027 CANDELO 2 2 4 10 
2028 CAPRILE 2 1 1 5 
2029 CARCOFORO 1 1 1 4 
2030 CARESANA 2 2 3 8 
2031 CARESANABLOT 1 2 4 8 
2032 CARISIO 2 1 2 6 
2033 CASANOVA ELVO 2 1 1 5 
2034 CASAPINTA 1 1 2 5 
2035 SAN GIACOMO VERCELLESE 2 1 1 5 
2036 CASTELLETTO CERVO 1 1 1 4 
2037 CAVAGLIA 3 2 4 10 
2038 CELLIO 2 1 1 5 
2039 CERRETO CASTELLO 1 1 4 7 
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Segue: VERCELLI 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe 
rango 
2040 CERRIONE 2 1 2 4 
9 
2041 CERVATTO 1 1 1 1 4 
11 2042 CIGLIANO 3 1 3 4 
2043 CIVIASCO 1 1 1 1 4 
2044 COGGIOLA 2 1 1 2 6 
2045 COLLOBIANO 1 1 1 1 4 
12 2046 COSSATO 4 2 4 
2047 COSTANZANA 2 1 1 4 8 
2048 C RAVAGLIANA 1 1 1 1 4 
11 2049 CRESCENTINO 4 2 1 4 
2050 CREVACUORE 2 1 1 3 7 
2051 CROSA 1 1 1 1 4 
2052 CROVA 2 1 1 3 7 
2053 CURINO 1 1 1 1 4 
2054 DESANA 2 1 1 6 
2055 DONATO 1 1 1 1 4 
2056 DORZANO 1 1 1 3 6 
2057 FOBELLO 2 1 1 1 5 
2058 FONTANETTOPO 2 1 2 1 6 
2059 FORMIGLIANA 2 1 1 1 5 
10 
13 
2060 GAGLIANICO 2 1 3 4 
2061 GATTINARA 4 2 3 4 
2062 GHISLARENGO 2 1 2 4 9 
2063 GIFFLENGA 1 1 1 1 4 
8 
8 
2064 GRAGLIA 2 1 2 3 
2065 GREGGIO 2 1 1 4 
2066 GUARDABOSONE 1 1 1 1 4 
2067 LAMPORO 1 1 1 1 4 
2068 LENTA 2 1 1 1 5 
2069 LESSONA 1 1 1 3 6 
2070 LIGNANA 1 1 1 1 4 
2071 LIVORNO FERRARIS 3 1 2 4 10 
2072 LOZZOLO 2 1 1 2 6 
2073 MAGNANO 1 1 2 1 5 
2074 MASSAZZA 1 1 1 4 7 
2075 MASSERANO 2 2 2 4 10 
2076 MEZZANA MORTIGLIENGO 1 1 1 1 4 
2077 MIAGLIANO 2 1 1 1 5 
2078 MOLLIA 1 1 1 1 4 
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Segue: VERCELLI 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
2079 MONCRIVELLO 1 1 1 2 5 
2080 MONGRANDO 2 1 2 4 9 
2081 MOSSO SANTA MARIA 2 1 2 2 7 
2082 MOTTA DEI CONTI 2 1 1 1 5 
2083 MOTTALCIATA 1 1 2 2 6 
2084 MUZZANO 1 1 1 2 5 
2085 NETRO 2 1 2 1 6 
2086 OCCHIEPPO INFERIORE 3 1 1 2 7 
2087 OCCHIEPPO SUPERIORE 2 1 1 2 6 
2088 OLCENENGO 1 1 1 1 4 
2089 OLDENICO 2 1 1 3 7 
2090 PALAZZOLO VERCELLESE 2 1 2 2 7 
2091 PERTENGO 1 1 1 2 5 
2092 PETTINENGO 2 1 1 4 8 
2093 PEZZANA 2 1 1 2 6 
2094 PIATTO 1 1 1 1 4 
2095 PIEDICAVALLO 1 1 1 1 4 
2096 PILA 1 1 1 1 4 
2097 PIODE 1 1 1 2 5 
2098 PISTOLESA 1 1 1 1 4 
2099 POLLONE 2 1 2 1 6 
2100 PONDERANO 2 4 2 4 12 
2101 PORTOLA 2 1 1 1 5 
2102 POSTUA 2 1 1 1 5 
2103 PRALUNGO 2 1 1 1 5 
2104 PRAROLO 2 1 2 1 6 
2105 PRAY 2 1 1 2 6 
2106 QUAREGNA 1 2 1 3 7 
2107 QUARONA 3 1 1 4 9 
2108 QUINTO VERCELLESE 1 1 1 1 4 
2109 QUITTENGO 1 1 1 1 4 
2110 RASSA 1 1 1 1 4 
2111 RIMA SAN GIUSEPPE 1 1 1 1 4 
2112 RIMASCO 1 1 1 1 4 
2113 RIMELLA 2 1 1 1 5 
2114 RIVA VALDOBBIA 2 1 1 1 5 
2115 RIVE 2 1 1 3 7 
2116 ROASIO 2 1 2 4 9 
2117 RONCO BIELLESE 2 1 1 2 6 
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Segue: VERCELLI 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
2118 RONSECCO 1 1 2 1 5 
2119 ROPPOLO 1 1 2 4 8 
2120 ROSAZZA 2 1 1 1 5 
2121 ROSSA 1 1 1 1 4 
2122 ROVASENDA 2 1 1 2 6 
2123 SABBIA 1 1 1 1 4 
2124 SAGLIANO MICCA 2 1 2 8 
2125 SALA BIELLESE 2 1 1 2 6 
2126 SALASCO 1 1 1 1 4 
2127 SALI VERCELLESE 1 1 1 1 4 
2128 SALUGGIA 3 1 2 8 
2129 SALUSSOLA 2 1 1 3 7 
2130 SANDIGLIANO 2 1 1 4 8 
2131 SAN GERMANO VERCELLESE 2 1 3 8 
2132 SAN PAOLO CERVO 1 1 1 1 4 
2133 SANTHIA 4 4 13 
2134 SCOPA 2 1 1 2 6 
2135 SCOPELLO 2 1 1 6 
2136 SELVE MARCONE 1 1 1 1 4 
2137 SERRA VALLE SESIA 3 1 4 12 
2138 SOPRANA 1 1 1 2 5 
2139 SORDEVOLO 2 1 1 6 
2140 SOSTEGNO 2 1 1 2 6 
2141 STRONA 2 1 1 3 7 
2142 STROPPIANA 2 1 1 6 
2143 TAVIGLIANO 1 1 1 1 4 
2144 TERNENGO 1 1 1 1 4 
2145 TOLLEGNO 2 1 1 2 6 
2146 TORAZZO 1 1 1 1 4 
2147 TRICERRO 1 1 1 1 4 
2148 TRINO 3 1 3 4 11 
2149 TRIVERO 3 1 2 4 10 
2150 TRONZANO VERCELLESE 2 1 2 1 6 
2151 VALDENGO 2 1 1 2 6 
2152 VALDUGGIA 2 1 1 1 5 
2153 VALLANZENGO 1 1 1 1 4 
2154 VALLE MOSSO 2 2 1 4 9 
2155 VALLE SAN NICOLAO 1 1 1 1 4 
2156 VARALLO 4 2 3 4 13 
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Segue: VERCELLI 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
2157 VEGLIO 1 1 1 1 4 
2158 VERCELLI 4 4 4 4 16 
2159 VERRONE 1 1 1 4 7 
2160 VIGLIANO BIELLESE 3 4 1 4 12 
2161 VILLA DEL BOSCO 1 1 1 1 4 
2162 VILLANOVA BIELLESE 1 1 1 3 6 
2163 VILLARBOIT 2 1 1 2 6 
2164 VILLATA 2 1 2 1 6 
2165 VIVERONE 2 1 2 3 8 
2166 VOCCA 1 1 1 1 4 
2167 ZIMONE 1 1 1 1 4 
2168 ZUBIENA 1 1 1 3 6 
2169 ZUMAGLIA 1 1 1 2 5 
45 
NOVARA 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
3001 AGRATE CONTURBIA 1 1 1 1 4 
3002 AMENO 2 1 1 2 6 
3003 ANTRONA SCHIERANCO 2 1 1 2 6 
3004 ANZOLA D OSSOLA 2 1 1 1 5 
3005 ARIZZANO 2 1 1 3 7 
3006 ARMENO 2 1 2 1 6 
3007 AROLA 1 1 1 1 4 
3008 ARONA 4 3 4 4 15 
3009 AURANO 1 1 1 1 4 
3010 BACENO 2 1 1 1 5 
3011 BANNIO ANZINO 2 1 2 2 7 
3012 BARENGO 2 1 1 2 6 
3013 BAVENO 3 1 1 4 9 
3014 BEE 2 1 1 1 5 
3015 BELGIRATE 1 1 1 2 5 
3016 BELLINZAGO NOVARESE 3 2 1 4 10 
3017 BEURA CARDEZZA 1 1 1 1 4 
3018 BIANDRATE 2 1 1 4 8 
3019 BOCA 1 1 1 4 7 
3020 BOGNANCO 2 1 1 1 5 
3021 BOGOGNO 1 1 1 2 5 
3022 BOLZANO NOVARESE 1 1 1 1 4 
3023 BORGOLAVEZZARO 2 1 3 1 7 
3024 BORGOMANERO 4 4 1 4 13 
3025 BORGO TICINO 2 1 1 2 6 
3026 BRIGA NOVARESE 2 1 1 4 8 
3027 BRIONA 2 1 1 4 8 
3028 BROVELLO CARPUGNINO 1 1 1 1 4 
3029 CALASCA CASTIGLIONE 2 1 1 1 5 
3030 CALTIGNAGA 2 3 2 4 11 
3031 CAMBIASCA 2 1 1 3 7 
3032 CAMERI 3 2 2 4 11 
3033 CANNERÒ RIVIERA 2 1 1 2 6 
3034 CANNOBIO 4 1 1 4 10 
3035 CAPREZZO 1 1 1 1 4 
3036 CARPIGNANO SESIA 3 1 4 4 12 
3037 CASALBELTRAME 1 1 1 1 4 
3038 CASALE CORTE CERRO 2 1 1 4 8 
3039 CASALEGGIO NOVARA 1 1 1 2 5 
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Segue: NOVARA 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
3040 CASALINO 1 1 1 3 6 
3041 CASALVOLONE 2 1 1 1 5 
3042 CASTELLAZZO NOVARESE 1 1 1 1 4 
3043 CASTELLETTO SOPRA TICINO 3 2 1 4 10 
3044 CAVAGLIETTO 1 1 1 1 4 
3045 CAVAGLIO D AGOGNA 2 1 1 1 5 
3046 CAV AGLIO SPOCCIA 1 1 1 1 4 
3047 CAVALLIRIO 2 1 1 4 8 
3048 CEPPO MORELLI 1 1 1 1 4 
3049 CERANO 3 2 1 3 9 
3050 CESARA 2 1 1 1 5 
3051 COLAZZA 2 1 1 1 5 
3052 COMIGNAGO 2 1 1 3 7 
3053 COSSOGNO 2 1 1 1 5 
3054 CRAVEGGIA 2 1 1 3 7 
3055 CRESSA 1 1 1 3 6 
3056 CREVOLADOSSOLA 1 3 1 4 9 
3057 CRODO 2 1 1 1 5 
3058 CUREGGIO 2 1 1 2 6 
3059 CURSOLO ORASSO 2 1 1 1 5 
3060 DIVIGNANO 2 1 1 3 7 
3061 DOMODOSSOLA 4 3 1 4 12 
3062 DORMELLETTO 2 1 1 4 8 
3063 DRUOGNO 3 1 1 3 8 
3064 FALMENTA 2 1 1 1 5 
3065 FARA NOVARESE 2 1 1 2 6 
3066 FONTANETO D AGOGNA 2 1 1 4 8 
3067 FORMAZZA 2 1 1 2 6 
3068 GALLIATE 3 2 2 4 11 
3069 GARBAGNA NOVARESE 1 1 1 3 6 
3070 GARGALLO 2 1 1 2 6 
3071 GATTICO 2 1 1 4 8 
3072 GERMAGNO 1 1 1 1 4 
3073 GHEMME 2 1 3 4 10 
3074 GHIFFA 2 1 1 4 8 
3075 GIGNESE 2 1 1 1 5 
3076 GOZZANO 4 2 1 4 11 
3077 GRANOZZO CON MONTICEL. 1 1 1 3 6 
3078 GRAVELLONA TOCE 3 3 1 4 11 
Segue: NOVARA 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
3079 GRIGNASCO 2 1 1 4 8 
3080 GURRO 2 1 1 1 5 
3081 INTRAGNA 1 1 1 1 4 
3082 INVORIO 2 1 2 7 
3083 LANDIONA 1 1 1 1 4 
3084 LESA 3 1 1 1 6 
3085 LOREGLIA 1 1 1 1 4 
3086 MACUGNAGA 3 1 2 8 
3087 MADONNA DEL SASSO 1 1 1 1 4 
3088 MAGGIORA 2 1 1 2 6 
3089 MALESCO 3 1 1 2 7 
3090 MANDELLO VITTA 1 1 1 1 4 
3091 MARANO TICINO 2 1 1 1 5 
3092 MASERA 1 1 1 2 5 
3093 MASSINO VISCONTI 2 1 2 7 
3094 MASSIOLA 1 1 1 1 4 
3095 MEINA 2 1 1 2 6 
3096 MERGOZZO 2 1 1 4 8 
3097 MEZZOMERICO 1 1 1 1 4 
3098 MIASINO 2 1 1 1 5 
3099 MIAZZINA 2 1 1 1 5 
3100 MOMO 2 1 1 4 8 
3101 MONTECRESTESE 1 1 1 2 5 
3102 MONTESCHENO 1 1 1 1 4 
3103 NEBBIUNO 2 1 1 3 7 
3104 NIBBIOLA 1 1 1 5 
3105 NONIO 1 1 1 2 5 
3106 NOVARA 4 4 16 
3107 OGGEBBIO 1 1 1 1 4 
3108 OLEGGIO 4 1 4 11 
3109 OLEGGIO CASTELLO 2 1 1 3 7 
3110 OMEGNA 4 1 4 13 
3111 ORNAVASSO 3 1 1 4 9 
3112 ORTA SAN GIULIO 2 1 1 8 
3113 PALLANZENO 2 1 1 1 5 
3114 PARUZZARO 2 1 1 4 8 
3115 PELLA 1 1 1 3 6 
3116 PETTENASCO 2 1 1 1 5 
3117 PIEDIMULERA 2 1 2 4 9 
48 
Segue: NOVARA 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
3118 PIEVE VERGONTE 2 1 1 3 7 
3119 PISANO 1 1 1 2 5 
3120 POGNO 1 1 1 1 4 
3121 POMBIA 1 1 4 8 
3122 PRATO SESIA 2 1 1 4 8 
3123 PREMENO 2 1 1 2 6 
3124 PREMIA 1 1 1 2 5 
3125 PREMOSELLO CHIOVENDA 2 1 2 7 
3126 QUARNA SOPRA 1 1 1 1 4 
3127 QUARNA SOTTO 2 1 1 1 5 
3128 RE 2 1 1 1 5 
3129 RECETTO 2 1 1 6 
3130 ROMAGNANO SESIA 2 4 12 
3131 ROMENTINO 2 1 1 4 8 
3132 SAN BERNARDINO VERBANO 2 1 1 3 7 
3133 SAN MAURIZIO D OPAGLIO 2 1 1 1 5 
3134 SAN NAZZARO SESIA 2 1 1 1 5 
3135 SAN PIETRO MOSEZZO 1 1 2 7 
3136 SANTA MARIA MAGGIORE 3 1 1 7 
3137 SEPPIANA 1 1 1 1 4 
3138 SILLAVENGO 1 1 1 2 5 
3139 SIZZANO 2 1 3 8 
3140 SORISO 2 1 1 1 5 
3141 SOZZAGO 1 1 1 1 4 
3142 STRESA 3 1 1 2 7 
3143 SUNO 1 1 2 8 
3144 TERDOBBIATE 1 1 1 1 4 
3145 TOCENO 2 1 1 2 6 
3146 TORNACO 2 1 1 1 5 
3147 TRAREGO VIGGIONA 2 1 1 1 5 
3148 TRASQUERA 1 1 1 1 4 
3149 TRECATE 3 1 4 12 
3150 TRONTANO 1 1 1 4 7 
3151 VALSTRONA 2 1 1 1 5 
3152 VANZONE CON SAN CARLO 1 1 1 1 4 
3153 VAPRIO D AGOGNA 1 1 1 3 6 
3154 VARALLO POMBIA 2 1 1 4 8 
3155 VARZO 2 1 1 2 6 
3156 VERBANIA 4 4 3 4 15 
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Segue: NOVARA 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
3157 VERUNO 1 1 1 1 4 
3158 VESPOLATE 2 1 2 2 7 
3159 VICOLUNGO 2 1 1 2 6 
3160 VIGANELLA 1 1 1 1 4 
3161 VIGNONE 2 1 1 2 6 
3162 VILLADOSSOLA 4 2 1 4 11 
3163 VILLETTE 2 1 1 1 5 
3164 VINZAGLIO 1 1 1 1 4 
3165 VOGOGNA 2 1 1 4 8 
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CUNEO 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
4001 ACCEGLIO 2 1 1 5 
4002 AISONE 2 1 1 5 
4003 ALBA 4 4 15 
4004 ALBARETTO DELLA TORRE 1 1 3 6 
4005 ALTO 1 1 1 4 
4006 ARGENTERÀ 1 1 2 5 
4007 ARGUELLO 1 1 2 5 
4008 BAGNASCO 2 7 
4009 BAGNOLO PIEMONTE 1 3 8 
4010 BALDISSERO D ALBA 1 1 4 7 
4011 BARBARESCO 1 1 1 4 
4012 BARGE 4 10 
4013 BAROLO 1 2 6 
4014 BASTIA MONDOVI 1 1 2 5 
4015 BATTIFOLLO 1 1 1 4 
4016 BEINETTE 1 4 8 
4017 BELLINO 1 1 1 4 
4018 BELVEDERE LANGHE 1 1 1 4 
4019 BENE VAGIENNA 3 4 10 
4020 BENEVELLO 1 2 1 5 
4021 BERGOLO 1 2 1 5 
4022 BERNEZZO 1 2 6 
4023 BONVICINO 1 1 1 4 
4024 BORGOMALE 1 1 1 4 
4025 BORGO SAN DALMAZZO 3 4 14 
4026 BOSIA 1 1 2 5 
4027 BOSSOLASCO 1 2 1 5 
4028 BOVES 2 2 8 
4029 BRA 2 4 14 
4030 BRIAGLIA 1 1 2 5 
4031 BRIGA ALTA 1 1 1 4 
4032 BRONDELLO 1 1 1 4 
4033 BROSSASCO 3 4 10 
4034 BUSCA 2 4 11 
4035 CAMERANA 1 1 2 5 
4036 CAMO 1 1 1 4 
4037 CANALE 2 4 11 
4038 CANOSIO 1 1 1 4 
4039 CAPRAUNA 1 1 
Segue: CUNEO 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
4040 CARAGUO 3 1 1 4 9 
4041 CARAMAGNA PIEMONTE 2 1 1 3 7 
4042 CARDE 2 1 2 7 
4043 CARRU 3 1 2 8 
4044 CARTIGNANO 1 1 1 1 4 
4045 CASALGRASSO 2 1 1 2 6 
4046 CASTAGNETO 1 1 4 10 
4047 CASTELDELFINO 2 1 1 1 5 
4048 CASTELLAR 1 1 1 5 
4049 CASTELLETTO STURA 1 1 1 2 5 
4050 CASTELLETTO UZZONE 1 1 1 2 5 
4051 CASTELLINALDO 1 1 1 2 5 
4052 CASTELLINO TANARO 1 1 1 1 4 
4053 CASTELMAGNO 1 1 1 1 4 
4054 CASTELNUOVO DI CEVA 1 1 1 1 4 
4055 CASTIGLIONE FALLETTO 1 1 1 3 6 
4056 CASTIGLIONE TINELLA 1 1 1 5 
4057 CASTINO 1 1 1 1 4 
4058 CAVALLERLEONE 1 1 1 3 6 
4059 CAVALLERMAGGIORE 2 1 4 10 
4060 CELLE DI MACRA 1 1 1 1 4 
4061 CENTALLO 3 1 1 4 9 
4062 CERESOLE ALBA 2 1 1 2 6 
4063 CERRETTO LANGHE 1 1 1 1 4 
4064 CERVASCA 1 1 4 10 
4065 CERVERE 1 1 1 3 6 
4066 CEVA 4 1 4 12 
4067 CHERASCO 2 4 12 
4068 CHIUSA DI PESIO 2 1 1 3 7 
4069 CIGLIE 1 1 1 1 4 
4070 CISSONE 1 1 1 1 4 
4071 CLAVESANA 2 1 1 1 5 
4072 CORNELIANO D ALBA 2 1 1 2 6 
4073 CORTEMILIA 3 2 4 11 
4074 COSSANOBELBO 1 1 2 1 5 
4075 COSTIGLIOLE SALUZZO 2 1 2 3 8 
4076 CRAVANZANA 1 1 1 1 4 
4077 CRISSOLO 2 1 1 1 5 
4078 CUNEO 4 3 4 4 15 
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Segue: CUNEO 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
4079 DEMONTE 2 1 1 1 5 
4080 DIANO D ALBA 1 1 1 3 6 
4081 DOGLIA NI 3 1 2 4 10 
4082 DRONERO 4 1 2 4 11 
4083 ELVA 1 1 1 1 4 
4084 ENTRACQUE 2 1 1 2 6 
4085 ENVIE 1 1 1 2 5 
4086 FARIGLIANO 2 1 1 2 6 
4087 FAULE 1 1 1 1 4 
4088 FEISOGLIO 1 1 1 3 6 
4089 FOSSANO 4 3 3 4 14 
4090 FRABOSA SOPRANA 3 1 2 1 7 
4091 FRABOSA SOTTANA 2 1 1 4 8 
4092 FRASSINO 2 1 2 1 6 
4093 GAIOLA 1 1 1 1 4 
4094 GAMBASCA 1 1 1 2 5 
4095 GARESSIO 2 1 1 2 6 
4096 GENOLA 1 4 1 4 10 
4097 GORZEGNO 1 1 1 1 4 
4098 GOTTASECCA 1 1 1 1 4 
4099 GOVONE 2 1 2 3 8 
4100 GRINZANE CAVOUR 2 1 1 4 8 
4101 GUARENE 1 1 2 4 8 
4102 IGLIANO 1 1 1 1 4 
4103 ISASCA 1 1 1 1 4 
4104 LAGNASCO 1 1 1 2 5 
4105 LA MORRA 2 1 1 2 6 
4106 LEQUIO BERRIA 2 1 1 2 6 
4107 LEQUIO TANARO 1 1 1 1 4 
4108 LESEGNO 1 1 1 2 5 
4109 LEVICE 1 1 1 1 4 
4110 LIMONE PIEMONTE 3 1 2 4 10 
4111 LISIO 1 1 1 1 4 
4112 MACRA 1 1 1 1 4 
4113 MAGLIANO ALFIERI 1 1 1 1 4 
4114 MAGLIANO ALPI 1 1 1 4 7 
4115 MANGO 2 1 1 2 6 
4116 MANTA 2 1 2 3 8 
4117 MARENE 2 1 1 2 6 
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Segue: CUNEO 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
4118 MARGARITA 2 1 2 3 8 
4119 MARMORA 1 1 1 1 4 
4120 MARSAGLIA 1 1 1 1 4 
4121 MARTINIANA PO 2 1 1 1 5 
4122 MELLE 2 1 1 8 
4123 MOIOLA 1 1 1 1 4 
4124 MOMBARCARO 1 1 1 1 4 
4125 MOMBASIGLIO 1 1 1 2 5 
4126 MONASTERO DI VASCO 1 1 1 2 5 
4127 MONASTEROLO CASOTTO 1 1 1 1 4 
4128 MONASTEROLO SA VIGLI ANO 1 1 1 3 6 
4129 MONCHIERO 1 1 1 2 5 
4130 MONDOVI 4 2 4 12 
4131 MONESIGLIO 2 1 1 1 5 
4132 MONFORTE D ALBA 2 1 4 9 
4133 MONTA 3 2 1 2 8 
4134 MONTALDO DI MONDOVI 1 1 2 6 
4135 MONTALDO ROERO 1 1 1 1 4 
4136 MONTANlERA 1 1 1 1 4 
4137 MONTELUPO ALBESE 1 1 1 1 4 
4138 MONTEMALE DI CUNEO 1 1 1 1 4 
4139 MONTEROSSO GRANA 1 1 1 1 4 
4140 MONTEU ROERO 1 1 1 5 
4141 MONTEZEMOLO 2 1 1 6 
4142 MONTICELLO D ALBA 1 1 1 2 5 
4143 MORETTA 3 1 1 3 8 
4144 MOROZZO 2 1 2 3 8 
4145 MURAZZANO 2 1 2 1 6 
4146 MURELLO 2 1 2 1 6 
4147 NARZOLE 2 1 2 3 8 
4148 NEIVE 2 1 1 2 6 
4149 NEVIGLIE 1 1 1 2 5 
4150 NIELLA BELBO 2 1 1 2 6 
4151 NIELLA TANARO 2 1 1 2 6 
4152 NOVELLO 1 1 1 2 5 
4153 NUCETTO 1 1 1 1 4 
4154 ONCINO 1 1 1 1 4 
4155 ORMEA 2 1 3 2 8 
4156 OSTANA 1 1 1 1 4 
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Segue: CUNEO 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
4157 PAESANA 3 2 1 3 9 
4158 PAGNO 1 1 2 1 5 
4159 PAMPARATO 1 1 2 1 5 
4160 PAROLDO 1 1 1 1 4 
4161 PERLETTO 1 1 1 1 4 
4162 PERLO 1 1 1 1 4 
4163 PEVERAGNO 2 1 1 4 8 
4164 PEZZOLO VALLE UZZONE 1 1 1 1 4 
4165 PIANFEI 2 1 1 3 7 
4166 PIASCO 2 2 8 
4167 PIETRAPORZIO 1 1 1 5 
4168 PIOBESID ALBA 1 1 1 3 6 
4169 PIOZZO 1 1 1 1 4 
4170 POCAPAGLIA 1 1 4 8 
4171 POLONGHERA 2 1 1 4 8 
4172 PONTECHIANALE 2 1 2 7 
4173 PRADLEVES 1 1 1 1 4 
4174 PRAZZO 1 1 1 1 4 
4175 PRIERO 1 1 1 1 4 
4176 PRIOCCA 2 1 1 2 6 
4177 PRIOLA 1 1 3 7 
4178 PRUNETTO 2 1 1 1 5 
4179 RACCONIGI 4 4 12 
4180 REVELLO 3 1 4 10 
4181 RIFREDDO 1 1 1 3 6 
4182 RITTANA 1 1 1 2 5 
4183 ROASCHIA 1 1 1 1 4 
4184 ROASCIO 1 1 1 1 4 
4185 ROBILANTE 2 1 3 8 
4186 ROBURENT 3 1 1 2 7 
4187 ROCCABRUNA 1 1 1 1 4 
4188 ROCCA CIGLIE 1 1 1 1 4 
4189 ROCCA DE BALDI 2 1 1 1 5 
4190 ROCCAFORTE MONDOVI 2 1 2 7 
4191 ROCCASPARVERA 1 1 1 1 4 
4192 ROCCAVIONE 2 1 2 7 
4193 ROCCHETTA BELBO 1 1 1 1 4 
4194 RODDI 1 1 1 4 7 
4195 RODDINO 1 1 1 2 5 
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Segue: CUNEO 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
4196 RODELLO 1 1 1 1 4 
4197 ROSSANA 1 1 2 3 7 
4198 RUFFIA 1 1 1 1 4 
4199 SALE DELLE LANGHE 1 1 2 1 5 
4200 SALE SAN GIOVANNI 1 1 1 1 4 
4201 SALICETO 2 3 9 
4202 SALMOUR 1 1 1 1 4 
4203 SALUZZO 4 3 3 4 14 
4204 SAMBUCO 1 1 1 1 4 
4205 SAMPEYRE 3 1 1 4 9 
4206 SAN BENEDETTO BELBO 1 1 1 1 4 
4207 SAN DAMIANO MACRA 1 1 1 1 4 
4208 SANFRE 2 1 1 4 8 
4209 SANFRONT 3 1 1 3 8 
4210 SAN MICHELE MONDOVI 2 1 1 4 8 
4211 SANT ALBANO STURA 2 1 1 4 8 
4212 SANTA VITTORIA D ALBA 2 2 1 3 8 
4213 SANTO STEFANO BELBO 3 2 2 3 10 
4214 SANTO STEFANO ROERO 1 1 2 1 5 
4215 SA VIGLIANO 4 3 3 4 14 
4216 SCAGNELLO 1 1 1 1 4 
4217 SCARNAFIGI 1 1 1 1 4 
4218 SERRALUNGA D ALBA 1 1 1 2 5 
4219 SERRA VALLE LANGHE 2 1 1 1 5 
4220 SINIO 1 1 1 1 4 
4221 SOMANO 1 1 1 1 4 
4222 SOMMARIVA DEL BOSCO 3 1 2 4 10 
4223 SOMMARIVA PERNO 2 1 2 2 7 
4224 STROPPO 1 1 1 1 4 
4225 TARANTASCA 1 1 1 4 7 
4226 TORRE BORMIDA 1 1 1 3 6 
4227 TORRE MONDOVI 1 1 1 1 4 
4228 TORRE SAN GIORGIO 2 1 1 4 8 
4229 TORRESINA 1 1 1 3 6 
4230 TREISO 1 1 2 1 5 
4231 TREZZO TINELLA 1 1 1 1 4 
4232 TRINITÀ 2 1 1 4 8 
4233 VALDIERI 2 1 2 1 6 
4234 VALGRANA 1 1 1 1 4 
56 
Segue: CUNEO 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
4235 VALLORIATE 1 1 1 1 4 
4236 VALMALA 1 1 1 1 4 
4237 VENASCA 3 1 1 2 7 
4238 VERDUNO 1 1 1 1 4 
4239 VERNANTE 2 1 2 1 6 
4240 VERZUOLO 3 2 2 4 11 
4241 VEZZA D ALBA 2 1 2 4 9 
4242 VICOFORTE 1 1 2 4 8 
4243 VIGNOLO 2 1 1 2 6 
4244 VILLAFALLETTO 3 1 1 3 8 
4245 VILLANOVA MONDOVI 2 1 2 4 9 
4246 VILLANOVA SOLARO 1 1 2 3 7 
4247 VILLAR SAN COSTANZO 1 1 1 2 5 
4248 VINADIO 2 1 2 1 6 
4249 VIOLA 2 1 2 2 7 
4250 VOTTIGNASCO 1 1 1 1 4 
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ASTI 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
5001 AGLIANO 2 1 2 1 6 
5002 ALBUGNANO 1 1 1 1 4 
5003 ANTIGNANO 1 1 1 1 4 
5004 ARAMENGO 1 1 1 1 4 
5005 ASTI 4 3 4 4 15 
5006 AZZANO D ASTI 1 1 1 1 4 
5007 BALDICHIERI D ASTI 2 1 1 3 7 
5008 BELVEGLIO 1 1 1 2 5 
5009 BERZANO DI SAN PIETRO 1 1 1 1 4 
5010 BRUNO 2 1 1 1 5 
5011 BUBBIO 1 1 1 1 4 
5012 BUTTIGLIERA D ASTI 2 1 2 1 6 
5013 CALAMANDRANA 1 1 1 4 7 
5014 CALLIANO 1 1 1 1 4 
5015 CALOSSO 2 1 1 4 8 
5016 CAMERANO CASASCO 1 1 1 1 4 
5017 CANELLI . 4 2 2 4 12 
5018 CANTARANA 1 1 1 1 4 
5019 CAPRIGLIO 1 1 1 1 4 
5020 CASORZO 2 1 1 2 6 
5021 CASSINASCO 1 1 1 1 4 
5022 CASTAGNOLE DELLE LANZE 3 2 2 4 11 
5023 CASTAGNOLE MONFERRATO 2 1 1 3 7 
5024 CASTEL BOGLIONE 1 1 1 1 4 
5025 CASTELL ALFERO 1 1 1 3 6 
5026 CASTELLERÒ 1 1 1 1 4 
5027 CASTELLETTO MOLINA 1 1 1 1 4 
5028 CASTELLO DI ANNONE 2 1 1 3 7 
5029 CASTELNUOVO BELBO 2 1 2 1 6 
5030 CASTELNUOVO CALCEA 2 1 1 3 7 
5031 CASTELNUOVO DON BOSCO 3 1 2 4 10 
5032 CASTEL ROCCHERO 1 1 1 1 4 
5033 CELLARENGO 1 1 1 1 4 
5034 CELLE ENOMONDO 1 1 1 1 4 
5035 CERRETO D ASTI 1 1 1 1 4 
5036 CERRO TANARO 2 1 1 1 5 
5037 CESSOLE 1 1 1 2 5 
5038 CHIUSANO D ASTI 1 1 1 1 4 
5039 CINAGLIO 1 1 1 1 4 
5040 CISTERNA D ASTI 1 1 2 1 5 
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Segue: ASTI 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
5041 COAZZOLO 1 1 1 1 4 
5042 COCCONATO 2 1 2 3 8 
5043 COLCAVAGNO 1 1 1 1 4 
5044 CORSIONE 1 1 1 1 4 
5045 CORTANDONE 1 1 1 1 4 
5046 CORTANZE 1 1 1 1 4 
5047 CORTAZZONE 1 1 1 1 4 
5048 CORTIGLIONE 1 1 1 1 4 
5049 COSSOMBRATO 1 1 1 1 4 
5050 COSTIGLIOLE D ASTI 2 1 2 2 7 
5051 CUNICO 1 1 1 2 5 
5052 DUSINO SAN MICHELE 1 1 1 4 7 
5053 FERRERE 1 1 2 1 5 
5054 FONTANILE 1 1 2 1 5 
5055 FRINCO 1 1 1 2 5 
5056 GRANA 1 1 1 1 4 
5057 GRAZZANO BADOGLIO 1 1 1 1 4 
5058 INCISA SCAPACCINO 2 1 2 2 7 
5059 ISOLA D ASTI 1 1 1 4 7 
5060 LOAZZOLO 1 1 1 1 4 
5061 MARANZANA 1 1 1 1 4 
5062 MARETTO 1 1 1 1 4 
5063 MOASCA 1 1 1 2 5 
5064 MOMBALDONE 1 1 2 1 5 
5065 MOMBARUZZO 2 1 1 2 6 
5066 MOMBERCELLI 2 1 2 4 9 
5067 MONALE 2 1 1 1 5 
5068 MONASTERO BORMIDA 2 1 2 1 6 
5069 MONCALVO 3 1 2 4 10 
5070 MONCUCCO TORINESE 1 1 2 1 5 
5071 MONGARDINO 2 1 1 1 5 
5072 MONTABONE 1 1 1 2 5 
5073 MONTAFLA 2 1 1 1 5 
5074 MONTALDO SCARAMPI 1 1 1 1 4 
5075 MONTECHIARO D ASTI 2 1 1 3 7 
5076 MONTEGROSSO D ASTI 2 2 2 2 8 
5077 MONTEMAGNO 2 1 1 1 5 
5078 MONTIGLIO 2 1 1 2 6 
5079 MORANSENGO 1 1 1 1 4 
5080 NIZZA MONFERRATO 4 2 4 4 14 
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Segue: ASTI 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
5081 OLMO GENTILE 1 1 1 1 4 
5082 PASSERANO MARMORITO 1 1 1 2 5 
5083 PENANGO 1 1 1 1 4 
5084 PIEA 2 1 1 1 5 
5085 PINO D ASTI 1 1 1 1 4 
5086 PIOVA MASSAIA 2 1 1 3 7 
5087 PORTACOMARO 2 1 1 3 7 
5088 QUARANTI 1 1 1 1 4 
5089 REFRANCORE 2 1 1 1 5 
5090 REVIGLIASCO D ASTI 1 1 1 1 4 
5091 ROATTO 1 1 1 2 5 
5092 ROBELLA 1 1 1 1 4 
5093 ROCCA D ARAZZO 1 1 1 1 4 
5094 ROCCA VERANO 2 1 1 6 
5095 ROCCHETTA PALAFEA 1 1 1 1 4 
5096 ROCCHETTA TANARO 2 1 1 2 6 
5097 SAN DAMIANO D ASTI 4 1 4 11 
5098 SAN GIORGIO SCARAMPI 1 1 1 2 5 
5099 SAN MARTINO ALFIERI 1 1 1 2 5 
5100 SAN MARZANO OLIVETO 1 1 1 2 5 
5101 SAN PAOLO SOLBRITO 1 1 1 1 4 
5102 SCANDELUZZA 1 1 1 1 4 
5103 SCURZOLENGO 1 1 1 1 4 
5104 SEROLE 1 1 1 1 4 
5105 SESSAME 1 1 1 1 4 
5106 SETTIME 1 1 1 5 
5107 SOGLIO 1 1 1 1 4 
5108 TIGLIOLE 1 1 2 6 
5109 TONCO 2 1 1 2 6 
5110 TONENGO 1 1 1 1 4 
5111 VAGLIO SERRA 1 1 1 1 4 
5112 VALFENERA 2 1 2 7 
5113 VESIME 2 1 2 7 
5114 VIALE D ASTI 1 1 1 1 4 
5115 VIARIGI 2 1 1 1 5 
5116 VIGLIANO D ASTI 1 1 1 4 7 
5117 VILLAFRANCA D ASTI 3 1 4 10 
5118 VILLANOVA D ASTI 4 2 1 2 9 
5119 VILLA SAN SECONDO 1 1 1 1 4 
5120 VINCHIO 1 1 2 2 6 
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ALESSANDRIA 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rangc 
6001 ACQUI TERME 4 4 2 4 14 
6002 ALBERA LIGURE 1 1 1 2 5 
6003 ALESSANDRIA 4 4 2 4 14 
6004 ALFIANO NATTA 1 1 1 1 4 
6005 ALICE BEL COLLE 1 1 1 1 4 
6006 ALLUVIONI CAMBIO 1 1 1 3 6 
6007 ALTAVILLA MONFERRATO 1 1 1 1 4 
6008 ALZANO SCRIVIA 1 1 2 3 7 
6009 ARQUATA SCRIVIA 3 1 2 4 10 
6010 AVOLASCA 1 1 1 1 4 
6011 BALZOLA 2 1 1 2 6 
6012 BASALUZZO 3 1 4 4 12 
6013 BASSIGNANA 2 1 1 3 7 
6014 BELFORTE MONFERRATO 1 1 1 4 7 
6015 BERGAMASCO 2 1 1 1 5 
6016 BERZANO DI TORTONA 1 1 1 1 4 
6017 BISTAGNO 2 1 1 2 6 
6018 BORGHETTO DI BORBERA 2 1 1 3 7 
6019 BORGORATTO ALESSANDRIA 1 1 1 1 4 
6020 BORGO SAN MARTINO 2 1 1 2 6 
6021 BOSCO MARENGO 2 1 1 4 8 
6022 BOSIO 1 1 1 1 4 
6023 BOZZOLE 1 1 1 1 4 
6024 BRIGNANO FRASCATA 1 1 4 1 7 
6025 CABELLA LIGURE 2 1 2 1 6 
6026 CAMAGNA 2 1 2 1 6 
6027 CAMINO 1 1 1 1 4 
6028 CANTALUPO LIGURE 1 1 1 3 6 
6029 CAPRIATA D ORBA 1 1 2 2 6 
6030 CARBONARA SCRIVIA 1 1 1 4 7 
6031 CARENTINO 1 1 1 1 4 
6032 CAREZZANO 1 1 1 3 6 
6033 CARPENETO 2 1 1 1 5 
6034 CARREGA LIGURE 1 1 1 1 4 
6035 CARROSIO 1 1 1 1 4 
6036 CARTOSIO 2 1 1 2 6 
6037 CASAL CERMELLI 2 1 1 2 6 
6038 CASALEGGIO BOIRO 1 1 2 1 5 
6039 CASALE MONFERRATO 4 4 4 4 16 
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Segue: ALESSANDRIA 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
6040 CASALNOCETO 2 1 1 1 5 
6041 CASASCO 1 1 1 1 4 
6042 CASSANO SPINOLA 2 1 1 2 6 
6043 CASSINE 2 1 4 9 
6044 CASSINELLE 1 1 1 2 5 
6045 CASTELLANIA 1 1 1 1 4 
6046 CASTELLAR GUIDOBONO 1 1 1 1 4 
6047 CASTELLAZZO BORMIDA 2 1 1 4 8 
6048 CASTELLETTO D ERRO 1 1 1 1 4 
6049 CASTELLETTO D ORBA 2 1 1 4 8 
6050 CASTELLETTO MERLI 1 1 1 3 6 
6051 CASTELLETTO MONFERRATO 1 1 1 2 5 
6052 CASTELNUOVO BORMIDA 2 1 1 2 6 
6053 CASTELNUOVO SCRIVIA 1 4 9 
6054 CASTELSPINA 1 1 1 2 5 
6055 CAVATORE 1 1 1 1 4 
6056 CELLA MONTE 1 1 3 7 
6057 CERESETO 1 1 1 1 4 
6058 CERRETO GRUE 1 1 1 2 5 
6059 CERRINA 2 1 1 3 7 
6060 CONIOLO 1 1 1 1 4 
6061 CONZANO 1 1 1 1 4 
6062 COSTA VESCOVATO 1 1 1 1 4 
6063 CREMOLINO 1 1 1 1 4 
6064 CUCCARO MONFERRATO 1 1 1 1 4 
6065 DENICE 1 1 1 1 4 
6066 DERNICE 1 1 1 1 4 
6067 FABBRICA CURONE 1 1 2 6 
6068 FELIZZANO 2 1 1 6 
6069 FRACONALTO 1 1 1 1 4 
6070 FRANCA VILLA BISIO 1 1 1 2 5 
6071 FRASCARO 1 1 1 1 4 
6072 FRASSINELLO MONFERRATO 1 1 1 1 4 
6073 FRASSINETO PO 2 1 1 3 7 
6074 FRESONARA 2 1 1 3 7 
6075 FRUGAROLO 2 1 1 3 7 
6076 FUBINE 2 1 1 3 7 
6077 GABIANO 1 1 2 3 7 
6078 GAMALERO 1 1 1 1 4 
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Segue: ALESSANDRIA 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
6079 GARBAGNA 1 1 1 2 5 
6080 GAVAZZANA 1 1 1 1 4 
6081 GAVI 2 1 3 4 10 
6082 GIAROLE 2 1 1 3 7 
6083 GREMIASCO 1 1 1 1 4 
6084 GROGNARDO 1 1 1 1 4 
6085 GRONDONA 1 1 2 1 5 
6086 GUAZZORA 1 1 2 1 5 
6087 ISOLA SANT ANTONIO 2 1 1 1 5 
6088 LERMA 1 1 1 3 6 
6089 LU 2 1 8 
6090 MAL VICINO 1 1 1 1 4 
6091 MASIO 2 1 1 1 5 
6092 MELAZZO 1 1 1 2 5 
6093 MERANA 1 1 1 1 4 
6094 MIRABELLO MONFERRATO 2 1 1 3 7 
6095 MOLARE 2 1 1 1 5 
6096 MOLINO DEI TORTI 2 1 2 1 6 
6097 MOMBELLO MONFERRATO 1 1 1 1 4 
6098 MOMPERONE 1 1 1 1 4 
6099 MONCESTINO 1 1 1 2 5 
6100 MONGIARDINO LIGURE 1 1 1 1 4 
6101 MONLEALE 1 1 1 2 5 
6102 MONTACUTO 1 1 1 1 4 
6103 MONTALDEO 1 1 1 1 4 
6104 MONTALDO BORMIDA 2 1 1 2 6 
6105 MONTECASTELLO 1 1 1 1 4 
6106 MONTECHIARO D ACQUI 2 1 1 3 7 
6107 MONTEGIOCO 1 1 1 1 4 
6108 MONTEMARZINO 1 1 1 1 4 
6109 MORANO SUL PO 2 1 2 2 7 
6110 MORBELLO 1 1 1 2 5 
6111 MORNESE 1 1 2 2 6 
6112 MORSASCO 1 1 1 1 4 
6113 MURISENGO 3 2 2 4 11 
6114 NOVI LIGURE 4 3 4 4 15 
6115 OCCIMIANO 2 1 1 4 8 
6116 ODALENGO GRANDE 1 1 1 2 5 
6117 ODALENGO PICCOLO 1 1 1 1 4 
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cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
6118 OLIVOLA 1 1 1 1 4 
6119 ORSARA BORMIDA 1 1 1 2 5 
6120 OTTIGLIO 1 1 1 1 4 
6121 OVADA 4 2 2 4 12 
6122 OVIGLIO 2 1 1 3 7 
6123 OZZANO MONFERRATO 2 1 2 4 9 
6124 PADERNA 1 1 1 1 4 
6125 PARETO 1 1 1 1 4 
6126 PARODI LIGURE 1 1 1 2 5 
6127 PASTURANA 1 1 1 1 4 
6128 PECETTO DI VALENZA 1 1 1 4 7 
6129 PIETRA MARAZZI 1 1 1 1 4 
6130 PIOVERÀ 2 1 1 1 5 
6131 POMARO MONFERRATO 1 1 1 1 4 
6132 PONTECURONE 2 1 2 1 6 
6133 PONTESTURA 1 1 1 3 6 
6134 PONTI 1 1 2 2 6 
6135 PONZANO MONFERRATO 1 1 1 1 4 
6136 PONZONE 1 1 2 1 5 
6137 POZZOL GROPPOLO 1 1 1 1 4 
6138 POZZOLO FORMIGARO 2 4 1 3 10 
6139 PRASCO 1 1 1 1 4 
6140 PREDOSA 2 1 2 2 7 
6141 QUARGNENTO 2 1 1 2 6 
6142 QUATTORDIO 2 1 1 4 8 
6143 RICALDONE 1 1 2 1 5 
6144 RIVALTA BORMIDA 2 1 1 2 6 
6145 RIVARONE 1 1 1 1 4 
6146 ROCCAFORTE LIGURE 1 1 1 1 4 
6147 ROCCA GRIMALDA 2 1 1 1 5 
6148 ROCCHETTA LIGURE 1 1 1 3 6 
6149 ROSIGNANO MONFERRATO 1 1 1 3 6 
6150 SALA MONFERRATO 1 1 1 1 4 
6151 SALE 2 1 2 4 9 
6152 SAN CRISTOFORO 1 1 1 1 4 
6153 SAN GIORGIO MONFERRATO 1 1 2 4 8 
6154 SAN SALVATORE MONFERR. 3 1 1 4 9 
6155 SAN SEBASTIANO CURONE 1 1 2 3 7 
6156 SANT AGATA FOSSILI 1 1 1 2 5 
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Segue: ALESSANDRIA 
cod. comuni per provincia banchi centri fiere botteghe rango 
6157 SARDIGLIANO 1 1 1 1 4 
6158 SAREZZANO 1 1 1 4 7 
6159 SERRALUNGA DI CREA 2 1 1 2 6 
6160 SERRAVALLE SCRIVIA 2 3 2 4 11 
6161 SEZZADIO 2 1 1 2 6 
6162 SILVANO D ORBA 2 1 1 3 7 
6163 SOLERO 2 1 1 4 8 
6164 SOLONGHELLO 1 1 1 2 5 
6165 SPIGNO MONFERRATO 2 1 1 1 5 
6166 SPINETO SCRIVIA 1 1 1 1 4 
6167 STAZZANO 2 1 2 1 6 
6168 STREVI 1 1 2 4 8 
6169 TAGLIOLO MONFERRATO 1 1 1 3 6 
6170 TASSAROLO 1 1 1 1 4 
6171 TERRUGGIA 1 1 1 1 4 
6172 TERZO 1 1 1 3 6 
6173 TICINETO 2 1 1 2 6 
6174 TORTONA 4 3 2 4 13 
6175 TREVILLE 1 1 1 1 4 
6176 TRISOBBIO 2 1 1 1 5 
6177 VALENZA 4 2 3 4 13 
6178 VALMACCA 2 1 2 2 7 
6179 VIGNALE MONFERRATO 2 1 1 1 5 
6180 VIGNOLE BORBERA 2 1 1 4 8 
6181 VIGUZZOLO 1 1 1 2 5 
6182 VILLADEATI 1 1 1 1 4 
6183 VILLALVERNIA 2 1 1 4 8 
6184 VILLAMIROGLIO 1 1 1 2 5 
6185 VILLANOVA MONFERRATO 1 2 9 
6186 VILLAROMAGNANO 1 1 1 1 4 
6187 VISONE 1 1 1 3 6 
6188 VOLPEDO 2 1 1 3 7 
6189 VOLPEGLINO 1 1 1 1 4 
6190 VOLTAGGIO 1 1 1 1 4 
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cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
2012 BIELLA 4 3 4 4 15 
3008 ARONA 4 3 4 4 15 
3156 VERBANIA 4 4 3 4 15 
4003 ALBA 4 4 3 4 15 
4078 CUNEO 4 3 4 4 15 
5005 ASTI 4 3 4 4 15 
6114 NOVI LIGURE 4 3 4 4 15 
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RANGO 16 
cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
1008 ALPIGNANO 4 4 2 4 14 
1024 BEINASCO 4 4 2 4 14 
1090 COLLEGNO 4 2 4 4 14 
1164 NICHELINO 4 4 2 4 14 
1191 PINEROLO 4 3 3 4 14 
1214 RIVALTA DI TORINO 4 4 2 4 14 
1249 SAN MAURO TORINESE 4 4 2 4 14 
1265 SETTIMO TORINESE 4 4 2 4 14 
1270 SUSA 4 3 3 4 14 
4025 BORGO SAN DALMAZZO 3 4 3 4 14 
4029 BRA 4 4 2 4 14 
4089 FOSSANO 4 3 3 4 14 
4203 SALUZZO 4 3 3 4 14 
4215 SA VIGLIANO 4 3 3 4 14 
5080 NIZZA MONFERRATO 4 2 4 4 14 
6001 ACQUI TERME 4 4 2 4 14 
6003 ALESSANDRIA 4 4 2 4 14 
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RANGO 16 
cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
1066 CASTELLAMONTE 4 2 3 4 13 
1086 CIRIE 4 1 4 4 13 
1098 CUORGNE 4 2 3 4 13 
1125 IVREA 4 3 2 4 13 
1130 LEINI 3 4 2 4 13 
1194 PIOSSASCO 4 1 4 4 13 
1197 POIRINO 3 4 2 4 13 
1217 RTVAROLO CANAVESE 4 2 3 4 13 
1254 SAN SECONDO DI PINEROLO 3 4 2 4 13 
2016 BORGOSESIA 4 4 1 4 13 
2061 GATTINARA 4 2 3 4 13 
2133 SANTHIA 4 2 3 4 13 
2156 VARALLO 4 2 3 4 13 
3024 BORGOMANERO 4 4 1 4 13 
3110 OMEGNA 4 4 1 4 13 
6174 TORTONA 4 3 2 4 13 
6177 VALENZA 4 2 3 4 13 
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cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
1022 BARDONECCHIA 3 3 2 4 12 
1044 BUSSOLENO 4 1 3 4 12 
1047 CALUSO 4 2 2 4 12 
1063 CASELLE TORINESE 4 1 3 4 12 
1070 CAVOUR 4 1 3 4 12 
1112 GASSINO TORINESE 4 2 2 4 12 
1115 GIAVENO 4 2 4 2 12 
1120 GRUGLIASCO 4 3 1 4 12 
1168 NONE 4 2 2 4 12 
1171 ORBASSANO 4 2 2 4 12 
1275 TORRE PELLICE 4 2 4 2 12 
1280 TROFARELLO 3 4 1 4 12 
2046 COSSATO 4 2 2 4 12 
2100 PONDERANO 2 4 2 4 12 
2137 SERRA VALLE SESIA 3 1 4 4 12 
2160 VIGLIANO BIELLESE 3 4 1 4 12 
3036 CARPIGNANO SESIA 3 1 4 4 12 
3061 DOMODOSSOLA 4 3 1 4 12 
3130 ROMAGNANO SESIA 2 3 3 4 12 
3149 TRECATE 3 4 1 4 12 
4066 CEVA 4 1 3 4 12 
4067 CHERASCO 2 3 3 4 12 
4130 MONDOVI 4 2 2 4 12 
4179 RACCONIGI 4 2 2 4 12 
5017 CANELLI 4 2 2 4 12 
6012 BASALUZZO 3 1 4 4 12 
6121 OVADA 4 2 2 4 12 
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cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
1028 BORGARO TORINESE 3 2 2 4 11 
1038 BRUINO 3 2 2 4 11 
1069 CAVAGNOLO 2 1 4 4 11 
1093 CONDOVE 4 1 2 4 11 
1128 LANZO TORINESE 4 1 2 4 11 
1199 PONT CANAVESE 3 1 3 4 11 
1257 SANTENA 3 2 2 4 11 
1299 VIGONE 3 2 2 4 11 
1309 VINOVO 4 1 2 4 11 
1314 VOLPIANO 4 1 2 4 11 
2042 CIGLIANO 3 1 3 4 11 
2049 CRESCENTINO 4 2 1 4 11 
2148 TRINO 3 1 3 4 11 
3030 CALTIGNAGA 2 3 2 4 11 
3032 CAMERI 3 2 2 4 11 
3068 GALLIATE 3 2 2 4 11 
3076 GOZZANO 4 2 1 4 11 
3078 GRAVELLONA TOCE 3 3 1 4 11 
3108 OLEGGIO 4 2 1 4 11 
3162 VILLADOSSOLA 4 2 1 4 11 
4034 BUSCA 4 1 2 4 11 
4037 CANALE 3 2 2 4 11 
4073 CORTEMILIA 3 2 2 4 11 
4082 DRONERO 4 1 2 4 11 
4240 VERZUOLO 3 2 2 4 11 
5022 CASTAGNOLE DELLE LANZE 3 2 2 4 11 
5097 SAN DAMIANO D ASTI 4 1 2 4 11 
6113 MURISENGO 3 2 2 4 11 
6160 SERRAVALLE SCRIVIA 2 3 2 4 11 
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cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
1002 AIRASCA 2 2 2 4 10 
1006 ALMESE 3 1 2 4 10 
1013 AVIGLIANA 3 2 1 4 10 
1034 BRANDIZZO 2 2 2 4 10 
10 1042 BUROLO 1 4 1 4 
1048 CAMBIANO 3 2 1 4 10 
1097 CUMIANA 3 2 1 4 10 
1099 DRUENTO 3 1 2 4 10 
1101 FAVELA 3 1 2 4 10 
1139 LUSERNA SAN GIOVANNI 4 1 2 3 10 
1189 PIANEZZA 3 1 2 4 10 
1269 STRAMBINO 3 1 2 4 10 
1300 VILLAFRANCA PIEMONTE 3 1 2 4 10 
1307 VILLAR PEROSA 3 1 2 4 10 
2027 CANDELO 2 2 4 10 
2037 CAVAGLIA 3 1 2 4 10 
2060 GAGLIANICO 2 1 3 4 10 
2071 LIVORNO FERRARIS 3 1 2 4 10 
2075 MASSERANO 2 2 4 10 
2149 TRTVERO 3 1 2 4 10 
3016 BELLINZAGO NOVARESE 3 1 4 10 
3034 CANNOBIO 4 1 1 4 10 
3043 CASTELLETTO SOPRA TICINO 3 1 4 10 
3073 GHEMME 2 1 3 4 10 
4012 BARGE 3 1 2 4 10 
4019 BENE VAGIENNA 2 1 .3 4 10 
4033 BROSSASCO 2 1 3 4 10 
4046 CASTAGNITO 1 1 4 10 
4059 CAVALLERMAGGIORE 2 1 3 4 10 
4064 CERVASCA 1 4 1 4 10 
4081 DOGLIANI 3 1 2 4 10 
4096 GENOLA 1 1 4 10 
4110 LIMONE PIEMONTE 3 1 2 4 10 
4180 REVELLO 3 1 2 4 10 
4213 SANTO STEFANO BELBO 3 2 3 10 
4222 SOMMARIVA DEL BOSCO 3 1 2 4 10 
5031 CASTELNUOVO DON BOSCO 3 1 2 4 10 
5069 MONCALVO 3 1 2 4 10 
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cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
5117 VILLAFRANCA D ASTI 3 1 2 4 10 
6009 ARQUATA SCRIVIA 3 1 2 4 10 
6081 GAVI 2 1 3 4 10 
6138 POZZOLO FORMIGARO 2 4 1 3 10 
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cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
1025 BIBIANA 3 1 3 2 9 
1030 BORGOFRANCO D IVREA 2 2 1 4 9 
1032 BORGONESUSA 3 1 1 4 9 
1046 CAFASSE 2 1 2 4 9 
1058 CARIGNANO 4 1 1 3 9 
1062 CASELETTE 2 1 2 4 9 
1127 LA LOGGIA 3 1 1 4 9 
1132 LESSOLO 2 1 2 4 9 
1166 NOLE 3 1 1 4 9 
1175 OULX 3 1 2 3 9 
1181 PAVONE CANAVESE 2 1 2 4 9 
1184 PEROSA ARGENTINA 3 1 2 3 9 
1216 RIVARA 3 1 2 3 9 
1220 ROBASSOMERO 2 1 4 9 
1244 SAN GIORGIO CANAVESE 3 1 1 4 9 
1248 SAN MAURIZIO CANAVESE 3 1 1 4 9 
1255 SANT AMBROGIO DI TORINO 3 1 1 4 9 
1256 SANT ANTONINO DI SUSA 3 1 1 4 9 
1266 SETTIMO VITTONE 2 1 2 4 9 
1287 VALPERGA 2 1 2 4 9 
1305 VILLAR FOCCHLARDO 2 1 2 4 9 
1315 VOLVERA 3 1 2 3 9 
2004 ALICE CASTELLO 2 1 2 4 9 
2015 BORGO D ALE 2 1 3 3 9 
2040 CERRIONE 2 1 2 4 9 
2062 GHISLARENGO 2 1 2 4 9 
2080 MONGRANDO 2 1 2 4 9 
2107 QUARONA 3 1 1 4 9 
2116 ROASIO 2 1 2 4 9 
2154 VALLE MOSSO 2 1 4 9 
3013 BAVENO 3 1 1 4 9 
3049 CERANO 3 1 3 9 
3056 CREVOLADOSSOLA 1 1 4 9 
3111 ORNA V ASSO 3 1 1 4 9 
3117 PIEDIMULERA 2 1 2 4 9 
4040 CARAGLIO 3 1 1 4 9 
4061 CENTALLO 3 1 1 4 9 
4132 MONFORTE D ALBA 2 1 2 4 9 
4157 PAESANA 3 2 1 3 9 
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RANGO4 




4245 VILLANOVA MONDOVI 
5066 MOMBERCELLI 
5118 VILLANOVA D ASTI 
6043 CASSINE 
6053 CASTELNUOVO SCRIVIA 
6123 OZZANO MONFERRATO 
6151 SALE 
6154 SAN SALVATORE MONFERRATO 
6185 VILLANOVA MONFERRATO 
banchi centri fiere botteghe rango 
2 2 2 3 9 
3 1 1 4 9 
2 1 2 4 9 
2 1 2 4 9 
2 1 2 4 9 
4 2 1 2 9 
2 1 2 4 9 
2 2 1 4 9 
2 1 2 4 9 
2 1 2 4 9 
3 1 1 4 9 
2 4 1 2 9 
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cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
1001 AGLIE 2 1 3 2 8 
1009 ANDEZENO 2 1 2 3 8 
1035 BRICHERASIO 2 1 1 4 8 
1045 BUTTIGLIERA ALTA 2 1 1 4 8 
1051 CANDIOLO 3 1 1 3 8 
1054 CANTOIRA 3 1 2 2 8 
1057 CAREMA 1 1 2 4 8 
1065 CASTAGNOLE PIEMONTE 2 1 2 3 8 
1074 CESANA TORINESE 2 1 1 4 8 
1089 COAZZE 3 1 1 3 8 
1102 FELETTO 2 1 1 4 8 
1107 FORNO CANAVESE 2 1 1 4 8 
1110 FROSSASCO 2 1 1 4 8 
1119 GROSSO 2 1 1 4 8 
1146 MATHI 3 1 1 3 8 
1160 MONTALTODORA 2 1 1 4 8 
1161 MONTANARO 3 1 2 8 
1170 OGLIANICO 2 1 1 4 8 
1178 PANCALIERI 2 1 3 8 
1195 PISCINA 2 1 1 4 8 
1196 PIVERONE 2 1 3 8 
1215 RIVA PRESSO CHIERI 2 1 1 4 8 
1223 ROMANO CANAVESE 2 1 1 4 8 
1228 ROSTA 2 1 1 4 8 
1236 SAN BENIGNO CANAVESE 3 1 2 8 
1259 SAUZE D OULX 3 1 1 3 8 
1260 SCALENGHE 2 1 1 4 8 
1276 TRANA 2 1 3 8 
1293 VEROLENGO 2 1 1 4 8 
1301 VILLANOVA CANAVESE 2 1 3 8 
1303 VILLAR DORA 2 1 1 4 8 
1308 VILLASTELLONE 2 1 1 4 8 
1312 VISTRORIO 2 1 2 3 8 
2011 BIANZE 3 1 2 2 8 
2017 BORGO VERCELLI 2 1 2 3 8 
2021 BURONZO 2 1 1 4 8 
2030 CARESANA 2 1 2 3 8 
2031 CARESANABLOT 1 1 2 4 8 
2047 COSTANZANA 2 1 1 4 8 
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cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
2064 GRAGLIA 2 1 2 3 8 
2065 GREGGIO 2 1 1 4 8 
2092 PETTINENGO 2 1 1 4 8 
2119 ROPPOLO 1 1 2 4 8 
2124 SAGLIANO MICCA 2 1 3 2 8 
2128 SALUGGIA 3 1 2 2 8 
2130 SANDIGLIANO 2 1 1 4 8 
2131 SAN GERMANO VERCELLESE 2 1 2 3 8 
2165 VIVERONE 2 1 2 3 8 
3018 BIANDRATE 2 1 1 4 8 
3026 BRIGA NOVARESE 2 1 1 4 8 
3027 BRIONA 2 1 1 4 8 
3038 CASALE CORTE CERRO 2 1 1 4 8 
3047 CAVALLIRIO 2 1 1 4 8 
3062 DORMELLETTO 2 1 1 4 8 
3063 DRUOGNO 3 1 1 3 8 
3066 FONTANETO D AGOGNA 2 1 1 4 8 
3071 GATTICO 2 1 1 4 8 
3074 GHIFFA 2 1 1 4 8 
3079 GRIGNASCO 2 1 1 4 8 
3086 MACUGNAGA 3 1 2 2 8 
3096 MERGOZZO 2 1 1 4 8 
3100 MOMO 2 1 1 4 8 
3112 ORTA SAN GIULIO 2 1 4 1 8 
3114 PARUZZARO 2 1 1 4 8 
3121 POMBIA 1 2 1 4 8 
3122 PRATO SESIA 2 1 1 4 8 
3131 ROMENTINO 2 1 1 4 8 
3139 SIZZANO 2 1 2 3 8 
3143 SUNO 1 4 1 2 8 
3154 VARALLO POMBIA 2 1 1 4 8 
3165 VOGOGNA 2 1 1 4 8 
4009 BAGNOLO PIEMONTE 3 1 1 3 8 
4016 BEINETTE 2 1 1 4 8 
4028 BOVES 3 1 2 2 8 
4043 CARRU 3 1 2 2 8 
4075 COSTIGLIOLE SALUZZO 2 1 2 3 8 
4091 FRABOSA SOTTANA 2 1 1 4 8 
4099 GOVONE 2 1 2 3 8 
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cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
4100 GRINZANE CAVOUR 2 1 1 4 8 
4101 GUARENE 1 1 2 4 8 
4116 MANTA 2 1 2 3 8 
4118 MARGARITA 2 1 2 3 8 
4122 MELLE 2 1 4 1 8 
4133 MONTA 3 2 1 2 8 
4143 MORETTA 3 1 1 3 8 
4144 MOROZZO 2 1 2 3 8 
4147 NARZOLE 2 1 2 3 8 
4155 ORMEA 2 1 3 2 8 
4163 PEVERAGNO 2 1 1 4 8 
4166 PIASCO 2 2 2 2 8 
4170 POCAPAGLIA 1 2 1 4 8 
4171 POLONGHERA 2 1 1 4 8 
4185 ROBILANTE 2 1 2 3 8 
4208 SANFRE 2 1 1 4 8 
4209 SANFRONT 3 1 1 3 8 
4210 SAN MICHELE MONDOVI 2 1 1 4 8 
4211 SANT ALBANO STURA 2 1 1 4 8 
4212 SANTA VITTORIA D ALBA 2 2 1 3 8 
4228 TORRE SAN GIORGIO 2 1 1 4 8 
4232 TRINITÀ 2 1 1 4 8 
4242 VICOFORTE 1 1 2 4 8 
4244 VILLAFALLETTO 3 1 1 3 8 
5015 CALOSSO 2 1 1 4 8 
5042 COCCONATO 2 1 2 3 8 
5076 MONTEGROSSO D ASTI 2 2 2 2 8 
6021 BOSCO MARENGO 2 1 1 4 8 
6047 CASTELLAZZO BORMIDA 2 1 1 4 8 
6049 CASTELLETTO D ORBA 2 1 1 4 8 
6089 LU 2 1 2 3 8 
6115 OCCIMIANO 2 1 1 4 8 
6142 QUATTORDIO 2 1 1 4 8 
6153 SAN GIORGIO MONFERRATO 1 1 2 4 8 
6163 SOLERO 2 1 1 4 8 
6168 STREVI 1 1 2 4 8 
6180 VIGNOLE BORBERA 2 1 1 4 8 
6183 VILLALVERNIA 2 1 1 4 8 
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cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
1004 ALBIANO D IVREA 2 1 2 2 7 
1011 ANGROGNA 1 1 4 1 7 
1015 BAIRO 2 1 1 3 7 
1016 BALANGERO 2 1 1 3 7 
1020 BANCHETTE 2 1 1 3 7 
1027 BOLLENGO 1 1 2 3 7 
1033 BOSCONERO 2 1 1 3 7 
1039 BRUSASCO 3 1 2 1 7 
1041 BURIASCO 2 1 1 3 7 
1050 CANDIA CANAVESE 1 1 1 4 7 
1060 CASALBORGONE 2 1 2 2 7 
1072 CERES 2 1 1 3 7 
1080 CHIOMONTE 2 1 2 2 7 
1081 CHIUSA DI SAN MICHELE 1 2 1 3 7 
1094 CORIO 2 1 1 3 7 
1104 FIANO 2 1 2 2 7 
1106 FOGLIZZO 2 1 2 2 7 
1109 FRONT 2 1 2 2 7 
1113 GERMAGNANO 2 1 2 2 7 
1116 GIVOLETTO 2 1 1 3 7 
1134 LOCANA 2 1 2 2 7 
1136 LOMBRIASCO 2 1 1 3 7 
1137 LORANZE 2 1 1 3 7 
1148 MAZZE 2 1 2 2 7 
1163 MORIONDO TORINESE 1 1 1 4 7 
1176 OZEGNA 2 1 2 2 7 
1183 PECETTO TORINESE 2 1 1 3 7 
1192 PINO TORINESE 2 1 1 3 7 
1193 PIOBESI TORINESE 2 1 1 3 7 
1222 ROLETTO 1 1 1 4 7 
1225 RONDISSONE 2 1 2 2 7 
1235 SAMONE 2 1 1 3 7 
1237 SAN CARLO CANAVESE 1 2 1 3 7 
1242 SAN GERMANO CHISONE 2 1 2 2 7 
1261 SCARMAGNO 1 1 1 4 7 
1267 SPARONE 2 1 1 3 7 
1283 VAIE 2 1 1 3 7 
1302 VILLARBASSE 2 1 1 3 7 
2020 BRUSNENGO 2 1 2 2 7 
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cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
2024 CAMBURZANO 2 1 1 3 7 
2039 CERRETO CASTELLO 1 1 1 4 7 
2050 CREVACUORE 2 1 1 3 7 
2052 CROVA 2 1 1 3 7 
2074 MASSAZZA 1 1 1 4 7 
2081 MOSSO SANTA MARIA 2 1 2 2 7 
2086 OCCHIEPPO INFERIORE 3 1 1 2 7 
2089 OLDENICO 2 1 1 3 7 
2090 PALAZZOLO VERCELLESE 2 1 2 2 7 
2106 QUAREGNA 1 2 1 3 7 
2115 RIVE 2 1 1 3 7 
2129 SALUSSOLA 2 1 1 3 7 
2141 STRONA 2 1 1 3 7 
2159 VERRONE 1 1 1 4 7 
3005 ARIZZANO 2 1 1 3 7 
3011 BANNIO ANZINO 2 1 2 2 7 
3019 BOCA 1 1 1 4 7 
3023 BORGOLAVEZZARO 2 1 3 1 7 
3031 CAMBIASCA 2 1 1 3 7 
3052 COMIGNAGO 2 1 1 3 7 
3054 CRAVEGGIA 2 1 1 3 7 
3060 DIVIGNANO 2 1 1 3 7 
3082 INVORIO 2 2 1 2 7 
3089 MALESCO 3 1 1 2 7 
3093 MASSINO VISCONTI 2 1 2 2 7 
3103 NEBBIUNO 2 1 1 3 7 
3109 OLEGGIO CASTELLO 2 1 1 3 7 
3118 PIEVE VERGONTE 2 1 1 3 7 
3125 PREMOSELLO CFDOVENDA 2 1 2 2 7 
3132 SAN BERNARDINO VERBANO 2 1 1 3 7 
3135 SAN PIETRO MOSEZZO 1 3 1 2 7 
3136 SANTA MARIA MAGGIORE 3 1 2 1 7 
3142 STRESA 3 1 1 2 7 
3150 TRONTANO 1 1 1 4 7 
3158 VESPOLATE 2 1 2 2 7 
4008 BAGNASCO 2 1 2 2 7 
4010 BALDISSERO D ALBA 1 1 1 4 7 
4041 CARAMAGNA PIEMONTE 2 1 1 3 7 
4042 CARDE 2 1 2 2 7 
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4068 CHIUSA DI PESIO 2 1 1 3 7 
4090 FRABOSA SOPRANA 3 1 2 1 7 
4114 MAGLIANO ALPI 1 1 1 4 7 
4165 PIANFEI 2 1 1 3 7 
4172 PONTECHIANALE 2 1 2 2 7 
4177 PRIOLA 1 2 1 3 7 
4186 ROBURENT 3 1 1 2 7 
4190 ROCCAFORTE MONDOVI 2 1 2 2 7 
4192 ROCCAVIONE 2 1 2 2 7 
4194 RODDI 1 1 1 4 7 
4197 ROSSANA 1 1 2 3 7 
4223 SOMMARIVA PERNO 2 1 2 2 7 
4225 TARANTASCA 1 1 1 4 7 
4237 VENASCA 3 1 1 2 7 
4246 VILLANOVA SOLARO 1 1 2 3 7 
4249 VIOLA 2 1 2 2 7 
5007 BALDICHIERID ASTI 2 1 1 3 7 
5013 CALAMANDRANA 1 1 1 4 7 
5023 CASTAGNOLE MONFERRATO 2 1 1 3 7 
5028 CASTELLO DI ANNONE 2 1 1 3 7 
5030 CASTELNUOVO CALCEA 2 1 1 3 7 
5050 COSTIGLIOLE D ASTI 2 1 2 2 7 
5052 DUSINO SAN MICHELE 1 1 1 4 7 
5058 INCISA SCAPACCINO 2 1 2 2 7 
5059 ISOLA D ASTI 1 1 1 4 7 
5075 MONTECHIARO D ASTI 2 1 1 3 7 
5086 PIOVA MASSAIA 2 1 1 3 7 
5087 PORTACOMARO 2 1 1 3 7 
5112 VALFENERA 2 1 2 2 7 
5113 VESIME 2 1 2 2 7 
5116 VIGLIANO D ASTI 1 1 1 4 7 
6008 ALZANO SCRIVIA 1 1 2 3 7 
6013 BASSIGNANA 2 1 1 3 7 
6014 BELFORTE MONFERRATO 1 1 1 4 7 
6018 BORGHETTO DI BORBERA 2 1 1 3 7 
6024 BRIGNANO FRASCATA 1 1 4 1 7 
6030 CARBONARA SCRIVIA 1 1 1 4 7 
6056 CELLA MONTE 1 1 2 3 7 
6059 CERRINA 2 1 1 3 7 
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6073 FRASSINETO PO 2 1 1 3 7 
6074 FRESONARA 2 1 1 3 7 
6075 FRUGAROLO 2 1 1 3 7 
6076 FUBINE 2 1 1 3 7 
6077 GABIANO 1 1 2 3 7 
6082 GIAROLE 2 1 1 3 7 
6094 MIRABELLO MONFERRATO 2 1 1 3 7 
6106 MONTECHIARO D ACQUI 2 1 1 3 7 
6109 MORANO SUL PO 2 1 2 2 7 
6122 OVIGLIO 2 1 1 3 7 
6128 PECETTO DI VALENZA 1 1 1 4 7 
6140 PREDOSA 2 1 2 2 7 
6155 SAN SEBASTIANO CURONE 1 1 2 3 7 
6158 SAREZZANO 1 1 1 4 7 
6162 SILVANO D ORBA 2 1 1 3 7 
6178 VALMACCA 2 1 2 2 7 
6188 VOLPEDO 2 1 1 3 7 
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1014 AZEGLIO 2 1 1 2 6 
1021 BARBANIA 2 1 2 1 6 
1026 BOBBIO PELLICE 2 1 2 1 6 
1031 BORGOMASINO 2 1 2 1 6 
1043 BUSANO 2 1 1 2 6 
1055 CAPRIE 1 1 1 3 6 
1056 CARA VINO 2 1 1 6 
1061 CASCINETTE D IVREA 1 2 1 2 6 
1068 CASTIGLIONE TORINESE 1 1 1 3 6 
1076 CHIANOCCO 1 2 1 2 6 
1077 CHIAVERANO 2 1 1 6 
1083 CICONIO 2 1 1 2 6 
1088 CO ASSOLO TORINESE 1 1 2 6 
1103 FENESTRELLE 2 1 1 2 6 
1117 GRAVERE 1 1 1 3 6 
1126 LA CASSA 2 1 1 6 
1135 LOMBARDORE 2 1 1 2 6 
1142 MACELLO 1 1 1 3 6 
1173 OSASCO 1 1 1 3 6 
1177 PALAZZO CANAVESE 2 1 1 2 6 
1185 PEROSA CANAVESE 1 1 1 3 6 
1186 PERRERO 1 1 2 6 
1188 PESSINETTO 2 1 1 2 6 
1190 PINASCA 2 1 1 2 6 
1200 PORTE 1 1 2 6 
1201 PRAGELATO 2 1 1 6 
1202 PRALI 2 1 1 2 6 
1207 PRATIGLIONE 2 1 1 2 6 
1210 QUINCINETTO 2 1 1 2 6 
1213 RIVALBA 1 1 2 2 6 
1218 RIV AROSSA 2 1 2 1 6 
1221 ROCCA CANAVESE 2 1 2 1 6 
1227 RORETO CHISONE 1 1 2 2 6 
1231 SALASSA 2 1 1 2 6 
1238 SAN COLOMBANO BELMONTE 1 1 1 3 6 
1241 SANGANO 2 1 1 2 6 
1243 SAN GILLIO 2 1 2 1 6 
1245 SAN GIORIO DI SUSA 2 1 2 1 6 
1246 SAN GIUSTO CANAVESE 2 1 1 2 6 
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1250 SAN PIETRO VAL LEMINA 1 1 2 2 6 
1262 SCIOLZE 1 1 1 3 6 
1263 SESTRIERE 2 1 1 2 6 
1264 SETTIMO ROTTARO 2 1 1 2 6 
1271 TAVAGNASCO 2 1 1 2 6 
1273 TORAZZA PIEMONTE 2 1 1 2 6 
1279 TRAVES 2 1 2 1 6 
1284 VAL DELLA TORRE 2 1 2 1 6 
1286 VALLO TORINESE 2 1 2 1 6 
1289 VARISELLA 2 1 1 2 6 
1306 VILLAR PELLICE 2 1 2 1 6 
1311 VISCHE 2 1 1 2 6 
2002 ALAGNA VALSESIA 3 1 1 1 6 
2005 ANDORNO MICCA 2 1 1 2 6 
2007 ASIGLIANO VERCELLESE 2 1 2 1 6 
2010 BENNA 2 1 1 2 6 
2025 CAMPERTOGNO 2 1 2 1 6 
2032 CARISIO 2 1 1 2 6 
2044 COGGIOLA 2 1 1 2 6 
2054 DESANA 2 1 2 1 6 
2056 DORZANO 1 1 1 3 6 
2058 FONTANETTOPO 2 1 2 1 6 
2069 LESSONA 1 1 1 3 6 
2072 LOZZOLO 2 1 1 2 6 
2083 MOTTALCIATA 1 1 2 2 6 
2085 NETRO 2 1 2 1 6 
2087 OCCHIEPPO SUPERIORE 2 1 1 2 6 
2093 PEZZANA 2 1 1 2 6 
2099 POLLONE 2 1 2 1 6 
2104 PRAROLO 2 1 2 1 6 
2105 PRAY 2 1 1 2 6 
2117 RONCO BIELLESE 2 1 1 2 6 
2122 ROVASENDA 2 1 1 2 6 
2125 SALA BIELLESE 2 1 1 2 6 
2134 SCOPA 2 1 1 2 6 
2135 SCOPELLO 2 1 2 1 6 
2139 SORDEVOLO 2 1 2 1 6 
2140 SOSTEGNO 2 1 1 2 6 
2142 STROPPIANA 2 1 2 1 6 
RANGO 16 
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2145 TOLLEGNO 2 1 1 2 6 
2150 TRONZANO VERCELLESE 2 1 2 1 6 
2151 VALDENGO 2 1 1 2 6 
2162 VILLANOVA BIELLESE 1 1 1 3 6 
2163 VILLARBOIT 2 1 1 2 6 
2164 VILLATA 2 1 2 1 6 
2168 ZUBIENA 1 1 1 3 6 
3002 AMENO 2 1 1 2 6 
3003 ANTRONA SCHIERANCO 2 1 1 2 6 
3006 ARMENO 2 1 2 1 6 
3012 BARENGO 2 1 1 2 6 
3025 BORGO TICINO 2 1 1 2 6 
3033 CANNERÒ RIVIERA 2 1 1 2 6 
3040 CASALINO 1 1 1 3 6 
3055 CRESSA 1 1 1 3 6 
3058 CUREGGIO 2 1 1 2 6 
3065 FARA NOVARESE 2 1 1 2 6 
3067 FORMAZZA 2 1 1 2 6 
3069 GARBAGNA NOVARESE 1 1 1 3 6 
3070 GARGALLO 2 1 1 2 6 
3077 GRANOZZO CON MONTICELLO 1 1 1 3 6 
3084 LESA 3 1 1 1 6 
3088 MAGGIORA 2 1 1 2 6 
3095 MEINA 2 1 1 2 6 
3115 PELLA 1 1 1 3 6 
3123 PREMENO 2 1 1 2 6 
3129 RECETTO 2 1 2 1 6 
3145 TOCENO 2 1 1 2 6 
3153 VAPRIO D AGOGNA 1 1 1 3 6 
3155 VARZO 2 1 1 2 6 
3159 VICOLUNGO 2 1 1 2 6 
3161 VIGNONE 2 1 1 2 6 
4004 ALBARETTO DELLA TORRE 1 1 1 3 6 
4013 BAROLO 1 1 2 2 6 
4022 BERNEZZO 2 1 1 2 6 
4045 CASALGRASSO 2 1 1 2 6 
4055 CASTIGLIONE FALLETTO 1 1 1 3 6 
4058 CAVALLERLEONE 1 1 1 3 6 
4062 CERESOLEALBA 2 1 1 2 6 
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4065 CERVERE 1 1 1 3 6 
4072 CORNELIANO D ALBA 2 1 1 2 6 
4080 DIANO D ALBA 1 1 1 3 6 
4084 ENTRACQUE 2 1 1 2 6 
4086 FARIGLIANO 2 1 1 2 6 
4088 FEISOGLIO 1 1 1 3 6 
4092 FRASSINO 2 1 2 1 6 
4095 GARESSIO 2 1 1 2 6 
4105 LA MORRA 2 1 1 2 6 
4106 LEQUIO BERRIA 2 1 1 2 6 
4115 MANGO 2 1 1 2 6 
4117 MARENE 2 1 1 2 6 
4128 MONASTEROLO DI SA VIGLIANO 1 1 1 3 6 
4134 MONTALDO DI MONDOVI 1 1 2 2 6 
4141 MONTEZEMOLO 2 1 2 1 6 
4145 MURAZZANO 2 1 2 1 6 
4146 MURELLO 2 1 2 1 6 
4148 NEIVE 2 1 1 2 6 
4150 NIELLA BELBO 2 1 1 2 6 
4151 NIELLA TANARO 2 1 1 2 6 
4168 PIOBESID ALBA 1 1 1 3 6 
4176 PRIOCCA 2 1 1 2 6 
4181 RIFREDDO 1 1 1 3 6 
4226 TORRE BORMIDA 1 1 1 3 6 
4229 TORRESINA 1 1 1 3 6 
4233 VALDIERI 2 1 2 1 6 
4239 VERNANTE 2 1 2 1 6 
4243 VIGNOLO 2 1 1 2 6 
4248 VINADIO 2 1 2 1 6 
5001 AGLIANO 2 1 2 1 6 
5012 BUTTIGLIERA D ASTI 2 1 2 1 6 
5020 CASORZO 2 1 1 2 6 
5025 CASTELL ALFERO 1 1 1 3 6 
5029 CASTELNUOVO BELBO 2 1 2 1 6 
5065 MOMBARUZZO 2 1 1 2 6 
5068 MONASTERO BORMIDA 2 1 2 1 6 
5078 MONTIGLIO 2 1 1 2 6 
5094 ROCCAVERANO 2 1 2 1 6 
5096 ROCCHETTA TANARO 2 1 1 2 6 
RANGO4 
cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
5108 TIGLIOLE 1 1 2 2 6 
5109 TONCO 2 1 1 2 6 
5120 VINCHIO 1 1 2 2 6 
6006 ALLUVIONI CAMBIO 1 1 1 3 6 
6011 BALZOLA 2 1 1 2 6 
6017 BISTAGNO 2 1 1 2 6 
6020 BORGO SAN MARTINO 2 1 1 2 6 
6025 CABELLA LIGURE 2 1 2 1 6 
6026 CAMAGNA 2 1 2 1 6 
6028 CANTALUPO LIGURE 1 1 1 3 6 
6029 CAPRIATA D ORBA 1 1 2 2 6 
6032 CAREZZANO 1 1 1 3 6 
6036 CARTOSIO 2 1 1 2 6 
6037 CASAL CERMELLI 2 1 1 2 6 
6042 CASSANO SPINOLA 2 1 1 2 6 
6050 CASTELLETTO MERLI 1 1 1 3 6 
6052 CASTELNUOVO BORMIDA 2 1 1 2 6 
6067 FABBRICA CURONE 1 1 2 2 6 
6068 FELIZZANO 2 1 2 1 6 
6088 LERMA 1 1 1 3 6 
6096 MOLINO DEI TORTI 2 1 2 1 6 
6104 MONTALDO BORMIDA 2 1 1 2 6 
6111 MORNESE 1 1 2 2 6 
6132 PONTECURONE 2 1 2 1 6 
6133 PONTESTURA 1 1 1 3 6 
6134 PONTI 1 1 2 2 6 
6141 QUARGNENTO 2 1 1 2 6 
6144 RIV ALTA BORMIDA 2 1 1 2 6 
6148 ROCCHETTA LIGURE 1 1 1 3 6 
6149 ROSIGNANO MONFERRATO 1 1 1 3 6 
6159 SERRALUNGA DI CREA 2 1 1 2 6 
6161 SEZZADIO 2 1 1 2 6 
6167 STAZZANO 2 1 2 1 6 
6169 TAGLIOLO MONFERRATO 1 1 1 3 6 
6172 TERZO 1 1 1 3 6 
6173 TICINETO 2 1 1 2 6 
6187 VISONE 1 1 1 3 6 
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1003 ALA DI STURA 2 1 1 1 5 
1005 ALICE SUPERIORE 1 1 2 1 5 
1007 ALPETTE 2 1 1 1 5 
1017 BALDISSERO CANAVESE 1 1 1 2 5 
1018 BALDISSERO TORINESE 2 1 1 1 5 
1036 BROSSO 2 1 1 1 5 
1040 BRUZOLO 2 1 1 1 5 
1052 CANISCHIO 2 1 1 1 5 
1067 CASTELNUOVO NIGRA 2 1 1 1 5 
1071 CERCENASCO 2 1 1 1 5 
1073 CERESOLE REALE 2 1 1 1 5 
1075 CHIALAMBERTO 2 1 1 1 5 
1087 CLAVIERE 1 1 1 2 5 
1092 COLLERETTO GIACOSA 2 1 1 1 5 
1108 FRASSINETTO 2 1 1 1 5 
1118 GROSCAVALLO 2 1 1 1 5 
1122 INVERSO PINASCA 1 1 1 2 5 
1129 LAURIANO 2 1 1 1 5 
1131 LEMIE 2 1 1 1 5 
1140 LUSERNETTA 2 1 1 1 5 
1141 LUSIGLIE 2 1 1 1 5 
1143 MAGLIONE 1 1 1 2 5 
1147 MATTIE 2 1 1 1 5 
1149 MEANADISUSA 1 1 1 2 5 
1151 MEUGLIANO 1 1 1 2 5 
1153 MONBELLO DI TORINO 1 1 1 2 5 
1155 MONASTERO DI LANZO 2 1 1 1 5 
1159 MONTALENGHE 1 1 1 2 5 
1162 MONTEU DA PO 2 1 1 1 5 
1167 NOMAGLIO 1 1 1 2 5 
1172 ORIO CANAVESE 1 1 1 2 5 
1174 OSASIO 2 1 1 1 5 
1179 PARELLA 2 1 1 1 5 
1187 PERTUSIO 1 1 1 2 5 
1198 POMARETTO 1 1 1 2 5 
1204 PRAMOLLO 1 1 2 1 5 
1208 QUAGLIUZZO 2 1 1 1 5 
1209 QUASSOLO 2 1 1 1 5 
1211 REANO 2 1 1 1 5 
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1212 RIBORDONE 2 1 1 1 5 
1224 RONCO CANAVESE 2 1 1 1 5 
1229 RUBIANA 1 1 1 2 5 
1230 RUEGLIO 2 1 1 1 5 
1232 SALBERTRAND 2 1 1 1 5 
1240 SAN FRANCESCO AL CAMPO 1 1 1 2 5 
1252 SAN RAFFAELE CIMENA 1 1 1 2 5 
1253 SAN SEBASTIANO DA PO 1 1 1 2 5 
1258 SAUZE DI CESANA 1 1 1 2 5 
1274 TORRE CANAVESE 2 1 1 1 5 
1278 TRAVERSELLA 2 1 1 1 5 
1281 USSEAUX 1 1 2 1 5 
1282 USSEGLIO 2 1 1 1 5 
1288 VALPRATO SOANA 2 1 1 1 5 
1290 VAUDA CANAVESE 1 1 1 2 5 
1295 VESTIGNE 2 1 1 1 5 
1296 VIALFRE 1 1 1 2 5 
1297 VICO CANAVESE 2 1 1 1 5 
1298 VIDRACCO 1 1 2 1 5 
1304 VILLAREGGIA 2 1 1 1 5 
1310 VIRLE PIEMONTE 2 1 1 1 5 
1313 VIU 1 1 1 2 5 
2006 ARBORIO 2 1 1 1 5 
2009 BALOCCO 1 1 1 2 5 
2013 BIOGLIO 2 1 1 1 5 
2014 BOCCIOLETO 1 1 2 1 5 
2018 BORRIANA 1 1 1 2 5 
2026 CAMPIGLIA CERVO 2 1 1 1 5 
2028 CAPRILE 2 1 1 1 5 
2033 CASANOVA ELVO 2 1 1 1 5 
2034 CASAPINTA 1 1 1 2 5 
2035 SAN GIACOMO VERCELLESE 2 1 1 1 5 
2038 CELLIO 2 1 1 1 5 
2057 FOBELLO 2 1 1 1 5 
2059 FORMIGLIANA 2 1 1 1 5 
2068 LENTA 2 1 1 1 5 
2073 MAGNANO 1 1 2 1 5 
2077 MIAGLIANO 2 1 1 1 5 
2079 MONCRTVELLO 1 1 1 2 5 
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2082 MOTTA DEI CONTI 2 1 1 1 5 
2084 MUZZANO 1 1 1 2 5 
2091 PERTENGO 1 1 1 2 5 
2097 PIODE 1 1 1 2 5 
2101 PORTOLA 2 1 1 1 5 
2102 POSTUA 2 1 1 1 5 
2103 PRALUNGO 2 1 1 1 5 
2113 RIMELLA 2 1 1 1 5 
2114 RIVA VALDOBBIA 2 1 1 1 5 
2118 RONSECCO 1 1 2 1 5 
2120 ROSAZZA 2 1 1 1 5 
2138 SOPRANA 1 1 1 2 5 
2152 VALDUGGIA 2 1 1 1 5 
2169 ZUMAGLIA 1 1 1 2 5 
3004 ANZOLA D OSSOLA 2 1 1 1 5 
3010 BACENO 2 1 1 1 5 
3014 BEE 2 1 1 1 5 
3015 BELGIRATE 1 1 1 2 5 
3020 BOGNANCO 2 1 1 1 5 
3021 BOGOGNO 1 1 1 2 5 
3029 CALASCA CASTIGLIONE 2 1 1 1 5 
3039 CASALEGGIO NOVARA 1 1 1 2 5 
3041 CASALVOLONE 2 1 1 1 5 
3045 CAVAGLIO D AGOGNA 2 1 1 1 5 
3050 CESARA 2 1 1 1 5 
3051 COLAZZA 2 1 1 1 5 
3053 COSSOGNO 2 1 1 1 5 
3057 CRODO 2 1 1 1 5 
3059 CURSOLO ORASSO 2 1 1 1 5 
3064 FALMENTA 2 1 1 1 5 
3075 GIGNESE 2 1 1 1 5 
3080 GURRO 2 1 1 1 5 
3091 MARANO TICINO 2 1 1 1 5 
3092 MASERA 1 1 1 2 5 
3098 MIASINO 2 1 1 1 5 
3099 MIAZZINA 2 1 1 1 5 
3101 MONTECRESTESE 1 1 1 2 5 
3104 NIBBIOLA 1 1 2 1 5 
3105 NONIO 1 1 1 2 5 
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3113 PALLANZENO 2 1 1 1 5 
3116 PETTENASCO 2 1 1 1 5 
3119 PISANO 1 1 1 2 5 
3124 PREMIA 1 1 1 2 5 
3127 QUARNA SOTTO 2 1 1 1 5 
3128 RE 2 1 1 1 5 
3133 SAN MAURIZIO D OPAGLIO 2 1 1 1 5 
3134 SAN NAZZARO SESIA 2 1 1 1 5 
3138 SILLAVENGO 1 1 1 2 5 
3140 SORISO 2 1 1 1 5 
3146 TORNACO 2 1 1 1 5 
3147 TRAREGO VIGGIONA 2 1 1 1 5 
3151 VALSTRONA 2 1 1 1 5 
3163 VILLETTE 2 1 1 1 5 
4001 ACCEGLIO 2 1 1 1 5 
4002 AISONE 2 1 1 1 5 
4006 ARGENTERÀ 1 1 1 2 5 
4007 ARGUELLO 1 1 1 2 5 
4014 BASTIA MONDOVI 1 1 1 2 5 
4020 BENEVELLO 1 1 2 1 5 
4021 BERGOLO 1 1 2 1 5 
4026 BOSIA 1 1 1 2 5 
4027 BOSSOLASCO 1 1 2 1 5 
4030 BRIAGLIA 1 1 1 2 5 
4035 CAMERANA 1 1 1 2 5 
4047 CASTELDELFINO 2 1 1 1 5 
4048 CASTELLAR 1 1 2 1 5 
4049 CASTELLETTO STURA 1 1 1 2 5 
4050 CASTELLETTO UZZONE 1 1 1 2 5 
4051 CASTELLINALDO 1 1 1 2 5 
4056 CASTIGLIONE TINELLA 1 1 2 1 5 
4071 CLAVESANA 2 1 1 1 5 
4074 COSSANOBELBO 1 1 2 1 5 
4077 CRISSOLO 2 1 1 1 5 
4079 DEMONTE 2 1 1 1 5 
4085 ENVIE 1 1 1 2 5 
4094 GAMBASCA 1 1 1 2 5 
4104 LAGNASCO 1 1 1 2 5 
4108 LESEGNO 1 1 1 2 5 
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4121 MARTINIANA PO 2 1 1 1 5 
4125 MOMBASIGLIO 1 1 1 2 5 
4126 MONASTERO DI VASCO 1 1 1 2 5 
4129 MONCHIERO 1 1 1 2 5 
4131 MONESIGLIO 2 1 1 1 5 
4140 MONTEU ROERO 1 1 1 5 
4142 MONTICELLO D ALBA 1 1 1 2 5 
4149 NEVIGLIE 1 1 1 2 5 
4152 NOVELLO 1 1 1 2 5 
4158 PAGNO 1 1 2 1 5 
4159 PAMPARATO 1 1 2 1 5 
4167 PIETRAPORZIO 1 1 2 1 5 
4178 PRUNETTO 2 1 1 1 5 
4182 RITTANA 1 1 1 2 5 
4189 ROCCA DE BALDI 2 1 1 1 5 
4195 RODDINO 1 1 1 2 5 
4199 SALE DELLE LANGHE 1 1 2 1 5 
4214 SANTO STEFANO ROERO 1 1 2 1 5 
4218 SERRALUNGA D ALBA 1 1 1 2 5 
4219 SERRA VALLE LANGHE 2 1 1 1 5 
4230 TREISO 1 1 2 1 5 
4247 VILLAR SAN COSTANZO 1 1 1 2 5 
5008 BELVEGLIO 1 1 1 2 5 
5010 BRUNO 2 1 1 1 5 
5036 CERRO TANARO 2 1 1 1 5 
5037 CESSOLE 1 1 1 2 5 
5040 CISTERNA D ASTI 2 1 5 
5051 CUNICO 1 1 1 2 5 
5053 FERRERE 1 1 2 1 5 
5054 FONTANILE 1 1 2 1 5 
5055 FRINCO 1 1 1 2 5 
5063 MOASCA 1 1 1 2 5 
5064 MOMBALDONE 1 1 2 1 5 
5067 MONALE 2 1 1 1 5 
5070 MONCUCCO TORINESE 1 1 2 1 5 
5071 MONGARDINO 2 1 1 1 5 
5072 MONTA BONE 1 1 1 2 5 
5073 MONTARLA 2 1 1 1 5 
5077 MONTEMAGNO 2 1 1 1 5 
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5082 PASSERANO MARMORITO 1 1 1 2 5 
5084 PIEA 2 1 1 1 5 
5089 REFRANCORE 2 1 1 1 5 
5091 ROATTO 1 1 1 2 5 
5098 SAN GIORGIO SCARAMPI 1 1 1 2 5 
5099 SAN MARTINO ALFIERI 1 1 1 2 5 
5100 SAN MARZANO OLIVETO 1 1 1 2 5 
5106 SETTIME 1 1 2 1 5 
5115 VIARIGI 2 1 1 1 5 
6002 ALBERA LIGURE 1 1 1 2 5 
6015 BERGAMASCO 2 1 1 1 5 
6033 CARPENETO 2 1 1 1 5 
6038 CASALEGGIO BOIRO 1 1 2 1 5 
6040 CASALNOCETO 2 1 1 1 5 
6044 CASSINELLE 1 1 1 2 5 
6051 CASTELLETTO MONFERRATO 1 1 1 2 5 
6054 CASTELSPINA 1 1 1 2 5 
6058 CERRETO GRUE 1 1 1 2 5 
6070 FRANCA VILLA BISIO 1 1 1 2 5 
6079 GARBAGNA 1 1 1 2 5 
6085 GRONDONA 1 1 2 1 5 
6086 GUAZZORA 1 1 2 1 5 
6087 ISOLA SANT ANTONIO 2 1 1 1 5 
6091 MASIO 2 1 1 1 5 
6092 MELAZZO 1 1 1 2 5 
6095 MOLARE 2 1 1 1 5 
6099 MONCESTINO 1 1 1 2 5 
6101 MONLEALE 1 1 1 2 5 
6110 MORBELLO 1 1 1 2 5 
6116 ODALENGO GRANDE 1 1 1 2 5 
6119 ORSARA BORMIDA 1 1 1 2 5 
6126 PARODI LIGURE 1 1 1 2 5 
6130 PIOVERÀ 2 1 1 1 5 
6136 PONZONE 1 1 2 1 5 
6143 RICALDONE 1 1 2 1 5 
6147 ROCCA GRIMALDA 2 1 1 1 5 
6156 SANT AGATA FOSSILI 1 1 1 2 5 
6164 SOLONGHELLO 1 1 1 2 5 
6165 SPIGNO MONFERRATO 2 1 1 1 5 
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6176 TRISOBBIO 2 1 1 1 5 
6179 VIGNALE MONFERRATO 2 1 1 1 5 
6181 VIGUZZOLO 1 1 1 2 5 
6184 VILLAMIROGLIO 1 1 1 2 5 
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1010 ANDRATE 1 1 1 1 4 
1012 ARIGNANO 1 1 1 1 4 
1019 BALME 1 1 1 1 4 
1023 BARONE CANAVESE 1 1 1 1 4 
1029 BORGIALLO 1 1 1 1 4 
1037 BROZOLO 1 1 1 1 4 
1049 CAMPIGLIONE FENILE 1 1 1 1 4 
1053 CANTALUPA 1 1 1 1 4 
1064 CASTAGNETO PO 1 1 1 1 4 
1079 CHIESANUOVA 1 1 1 1 4 
1084 CINTANO 1 1 1 1 4 
1085 CINZANO 1 1 1 1 4 
1091 COLLERETTO CASTELNUOVO 1 1 1 1 4 
1095 COSSANO CANAVESE 1 1 1 1 4 
1096 CUCEGLIO 1 1 1 1 4 
1100 EXILLES 1 1 1 1 4 
1105 FIORANO CANAVESE 1 1 1 1 4 
1111 GARZIGLIANA 1 1 1 1 4 
1114 GIAGLIONE 1 1 1 1 4 
1121 INGRIA 1 1 1 1 4 
1123 ISOLABELLA 1 1 1 1 4 
1124 ISSIGLIO 1 1 1 1 4 
1133 LEVONE 1 1 1 1 4 
1138 LUGNACCO 1 1 1 1 4 
1144 MARENTINO 1 1 1 1 4 
1145 MASSELLO 1 1 1 1 4 
1150 MERCENASCO 1 1 1 1 4 
1152 MEZZENILE 1 1 1 1 4 
1154 MOMPANTERO 1 1 1 1 4 
1157 MONCENISIO 1 1 1 1 4 
1158 MONTALDO TORINESE 1 1 1 1 4 
1165 NOASCA 1 1 1 1 4 
1169 NOVALESA 1 1 1 1 4 
1180 PAVAROLO 1 1 1 1 4 
1182 PECCO 1 1 1 1 4 
1203 PRALORMO 1 1 1 1 4 
1205 PRAROSTINO 1 1 1 1 4 
1206 PRASCORSANO 1 1 1 1 4 
1226 RORA 1 1 1 1 4 
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1233 SALERANO CANAVESE 1 1 1 1 4 
1234 SALZA DI PINEROLO 1 1 1 1 4 
1239 SAN DIDERO 1 1 1 1 4 
1247 SAN MARTINO CANAVESE 1 1 1 1 4 
1251 SANPONSO 1 1 1 1 4 
1268 STRAMBINELLO 1 1 1 1 4 
1277 TRAUSELLA 1 1 1 1 4 
1285 VALGIOIE 1 1 1 1 4 
1291 VENAUS 1 1 1 1 4 
1294 VERRUA SAVOIA 1 1 1 1 4 
2001 AILOCHE 1 1 1 1 4 
2003 ALBANO VERCELLESE 1 1 1 1 4 
2008 BALMUCCIA 1 1 1 1 4 
2019 BREIA 1 1 1 1 4 
2022 CALLABIANA 1 1 1 1 4 
2023 CAMANDONA 1 1 1 1 4 
2029 CARCOFORO 1 1 1 1 4 
2036 CASTELLETTO CERVO 1 1 1 1 4 
2041 CERVATTO 1 1 1 1 4 
2043 CIVIASCO 1 1 1 1 4 
2045 COLLOBIANO 1 1 1 1 4 
2048 CRAVAGLIANA 1 1 1 1 4 
2051 CROSA 1 1 1 1 4 
2053 CURINO 1 1 1 1 4 
2055 DONATO 1 1 1 1 4 
2063 GIFFLENGA 1 1 1 1 4 
2066 GUARDABOSONE 1 1 1 1 4 
2067 LAMPORO 1 1 1 1 4 
2070 LIGNANA 1 1 1 1 4 
2076 MEZZANA MORTIGLIENGO 1 1 1 1 4 
2078 MOLLIA 1 1 1 1 4 
2088 OLCENENGO 1 1 1 1 4 
2094 PIATTO 1 1 1 1 4 
2095 PIEDICAVALLO 1 1 1 1 4 
2096 PILA 1 1 1 1 4 
2098 PISTOLESA 1 1 1 1 4 
2108 QUINTO VERCELLESE 1 1 1 1 4 
2109 QUITTENGO 1 1 1 1 4 
2110 RASSA 1 1 1 1 4 
99 
RANGO4 
cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 





2127 SALI VERCELLESE 
2132 SAN PAOLO CERVO 






2155 VALLE SAN NICOLAO 
2157 VEGLIO 
2161 VILLA DEL BOSCO 
2166 VOCCA 
2167 ZIMONE 
3001 AGRATE CONTURBIA 
3007 AROLA 
3009 AURANO 
3017 BEURA CARDEZZA 
3022 BOLZANO NOVARESE 
3028 BROVELLO CARPUGNINO 
3035 CAPREZZO 
3037 CASALBELTRAME 
3042 CASTELLAZZO NOVARESE 
3044 CAVAGLIETTO 
3046 CAV AGLIO SPOCCIA 





3087 MADONNA DEL SASSO 






cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
3107 OGGEBBIO 1 1 1 1 4 
3120 POGNO 1 1 1 1 4 
3126 QUARNA SOPRA 1 1 1 1 4 
3137 SEPPIANA 1 1 1 1 4 
3141 SOZZAGO 1 1 1 1 4 
3144 TERDOBBIATE 1 1 1 1 4 
3148 TRASQUERA 1 1 1 1 4 
3152 VANZONE CON SAN CARLO 1 1 1 1 4 
3157 VERUNO 1 1 1 1 4 
3160 VIGANELLA 1 1 1 1 4 
3164 VINZAGLIO 1 1 1 1 4 
4005 ALTO 1 1 1 1 4 
4011 BARBARESCO 1 1 1 1 4 
4015 BATTIFOLLO 1 1 1 1 4 
4017 BELLINO 1 1 1 1 4 
4018 BELVEDERE LANGHE 1 1 1 1 4 
4023 BONVICINO 1 1 1 1 4 
4024 BORGOMALE 1 1 1 1 4 
4031 BRIGA ALTA 1 1 1 1 4 
4032 BRONDELLO 1 1 1 1 4 
4036 CAMO 1 1 1 1 4 
4038 CANOSIO 1 1 1 1 4 
4039 CAPRAUNA 1 1 1 1 4 
4044 CARTONANO 1 1 1 1 4 
4052 CASTELLINO TANARO 1 1 1 1 4 
4053 CASTELMAGNO 1 1 1 1 4 
4054 CASTELNUOVO DI CEVA 1 1 1 1 4 
4057 CASTINO 1 1 1 1 4 
4060 CELLE DI MACRA 1 1 1 1 4 
4063 CERRETTO LANGHE 1 1 1 1 4 
4069 CIGLIE 1 1 1 1 4 
4070 CISSONE 1 1 1 1 4 
4076 CRAVANZANA 1 1 1 1 4 
4083 ELVA 1 1 1 1 4 
4087 FAULE 1 1 1 1 4 
4093 GAIOLA 1 1 1 1 4 
4097 GORZEGNO 1 1 1 1 4 
4098 GOTTASECCA 1 1 1 1 4 
4102 IGLIANO 1 1 1 1 4 
101 
RANGO4 
cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
4103 ISASCA 









4127 MONASTEROLO CASOTTO 
4135 MONT ALDO ROERO 
4136 MONTANERA 
4137 MONTELUPO ALBESE 
4138 MONTEMALE DI CUNEO 















4188 ROCCA CIGLIE 
4191 ROCCASPARVERA 
4193 ROCCHETTA BELBO 
4196 RODELLO 
4198 RUFFLA 
4200 SALE SAN GIOVANNI 
4202 SALMOUR 
4204 SAMBUCO 
4206 SAN BENEDETTO BELBO 
102 
RANGO4 
cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 






4227 TORRE MONDOVI 









5006 AZZANO D ASTI 
5009 BERZANO DI SAN PIETRO 
5011 BUBBIO 
5014 CALLLA.NO 




5024 CASTEL BOGLIONE 
5026 CASTELLERÒ 
5027 CASTELLETTO MOLINA 
5032 CASTEL ROCCHERO 
5033 CELLARENGO 
5034 CELLE ENOMONDO 
5035 CERRETO D ASTI 










cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
5048 CORTIGLIONE 1 1 1 1 4 
5049 COSSOMBRATO 1 1 1 1 4 
5056 GRANA 1 1 1 1 4 
5057 GRAZZANO BADOGLIO 1 1 1 1 4 
5060 LOAZZOLO 1 1 1 1 4 
5061 MARANZANA 1 1 1 1 4 
5062 MARETTO 1 1 1 1 4 
5074 MONTALDO SCARAMPI 1 1 1 1 4 
5079 MORANSENGO 1 1 1 1 4 
5081 OLMO GENTILE 1 1 1 1 4 
5083 PENANGO 1 1 1 1 4 
5085 PINO D ASTI 1 1 1 1 4 
5088 QUARANTI 1 1 1 1 4 
5090 REVIGLIASCO D ASTI 1 1 1 1 4 
5092 ROBELLA 1 1 1 1 4 
5093 ROCCA D ARAZZO 1 1 1 1 4 
5095 ROCCHETTA PALAFEA 1 1 1 1 4 
5101 SAN PAOLO SOLBRITO 1 1 1 1 4 
5102 SCANDELUZZA 1 1 1 1 4 
5103 SCURZOLENGO 1 1 1 1 4 
5104 SEROLE 1 1 1 1 4 
5105 SESSAME 1 1 1 1 4 
5107 SOGLIO 1 1 1 1 4 
5110 TONENGO 1 1 1 1 4 
5111 VAGLIO SERRA 1 1 1 1 4 
5114 VIALE D ASTI 1 1 1 1 4 
5119 VILLA SAN SECONDO 1 1 1 1 4 
6004 ALFIANO NATTA 1 1 1 1 4 
6005 ALICE BEL COLLE 1 1 1 1 4 
6007 ALTAVILLA MONFERRATO 1 1 1 1 4 
6010 AVOLASCA 1 1 1 1 4 
6016 BERZANO DI TORTONA 1 1 1 1 4 
6019 BORGORATTO ALESSANDRIA 1 1 1 1 4 
6022 BOSIO 1 1 1 1 4 
6023 BOZZOLE 1 1 1 1 4 
6027 CAMINO 1 1 1 1 4 
6031 CARENTTNO 1 1 1 1 4 
6034 CARREGA LIGURE 1 1 1 1 4 
6035 CARROSIO 1 1 1 1 4 
104 
RANGO4 
cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
6041 CASASCO 1 1 1 1 4 
6045 CASTELLANIA 1 1 1 1 4 
6046 CASTELLAR GUIDOBONO 1 1 1 1 4 
6048 CASTELLETTO D ERRO 1 1 1 1 4 
6055 CAVATORE 1 1 1 1 4 
6057 CERESETO 1 1 1 1 4 
6060 CONIOLO 1 1 1 1 4 
6061 CONZANO 1 1 1 1 4 
6062 COSTA VESCOVATO 1 1 1 1 4 
6063 CREMOLINO 1 1 1 1 4 
6064 CUCCARO MONFERRATO 1 1 1 1 4 
6065 DENICE 1 1 1 1 4 
6066 DERNICE 1 1 1 1 4 
6069 FRACONALTO 1 1 1 1 4 
6071 FRASCARO 1 1 1 1 4 
6072 FRASSINELLO MONFERRATO 1 1 1 1 4 
6078 GAMALERO 1 1 1 1 4 
6080 GAVAZZANA 1 1 1 1 4 
6083 GREMIASCO 1 1 1 1 4 
6084 GROGNARDO 1 1 1 1 4 
6090 MALVICINO 1 1 1 1 4 
6093 MERANA 1 1 1 1 4 
6097 MOMBELLO MONFERRATO 1 1 1 1 4 
6098 MOMPERONE 1 1 1 1 4 
6100 MONGIARDINO LIGURE 1 1 1 1 4 
6102 MONTACUTO 1 1 1 1 4 
6103 MONTALDEO 1 1 1 1 4 
6105 MONTECASTELLO 1 1 1 1 4 
6107 MONTEGIOCO 1 1 1 1 4 
6108 MONTEMARZINO 1 1 1 1 4 
6112 MORSASCO 1 1 1 1 4 
6117 ODALENGO PICCOLO 1 1 1 1 4 
6118 OLIVOLA 1 1 1 1 4 
6120 OTTIGLIO 1 1 1 1 4 
6124 PADERNA 1 1 1 1 4 
6125 PARETO 1 1 1 1 4 
6127 PASTURANA 1 1 1 1 4 
6129 PIETRA MARAZZI 1 1 1 1 4 
6131 POMARO MONFERRATO 1 1 1 1 4 
105 
RANGO4 
cod. comuni per rango banchi centri fiere botteghe rango 
6135 PONZANO MONFERRATO 1 1 1 1 4 
6137 POZZOL GROPPOLO 1 1 1 1 4 
6139 PRASCO 1 1 1 1 4 
6145 RIVARONE 1 1 1 1 4 
6146 ROCCAFORTE LIGURE 1 1 1 1 4 
6150 SALA MONFERRATO 1 1 1 1 4 
6152 SAN CRISTOFORO 1 1 1 1 4 
6157 SARDIGLIANO 1 1 1 1 4 
6166 SPINETO SCRIVIA 1 1 1 1 4 
6170 TASSAROLO 1 1 1 1 4 
6171 TERRUGGIA 1 1 1 1 4 
6175 TREVILLE 1 1 1 1 4 
6182 VILLADEATI 1 1 1 1 4 
6186 VILLAROMAGNANO 1 1 1 1 4 
6189 VOLPEGLINO 1 1 1 1 4 
6190 VOLTAGGIO 1 1 1 1 4 
106 
ALLEGATO 3 
L'IMMAGINE DEL PROFILO COMMERCIALE DEI COMUNI PIE-
MONTESI: UNA RAPPRESENTAZIONE DEL PESO E DEI CARATTERI 
DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO AL DETTAGLIO 
Lo schema di rappresentazione di sche-
ma 1 (cfr. cap. 3 del testo) può essere uti-
lizzato come legenda 
107 

PROVINCIA DI TORINO 
109 
1004 4LBI4NO IVREA 1005 4UCESUP. 1006 4LMESE 
1007 4J-PE1TE 1003 4LPIGN4NO 1009 4N DEZENO 
1010 AND RATE 1011 INGROGNA 1012 ARCUANO 
110 
1013 AVIGUANA 1014 AZEGLIO 1015 BARO 
1016 BALANGERO 1017 BANDISSERO C. 1018 BALDISSEROT. 
1019 SALME 1020 BANCHETTE 1021 BARBANIA 




1049 CAMPIGLiCNEfe 1050 CANOA C. 1051 CANOIOLD 
1052 CAN ISCHIO 1053 CANTALUPA 1054 CANTORA 





1063 CASELLE T. 
1066 CAS1ELLAMONTE 
1069 CAVAGNOLD 
1070 CAVOUR 1071 CERCENASCO 1072 CERES 
115 




1079 CHIESANUOVA 1080 CHIOMONTE 1081 CHIUSAsmiche 
1082 CHIVASSO 1083 CI CONIO 1084 CINTANO 
116 
1085 CINZANO 1086 CI RIE 1087 CLAVIERE 
1088 CQASSOLOT. 1089 COAZZE 1090 COLLEGNO 
1091 COLLERETTOcas 1092 COLLEREriOgìa 1093 CONDOVE 
1094 COR IO 1095 COSSANOC. 1096 CUCEGUO 
117 
1097 CUMIANA 1098 CUORGNE 1099 DRUEN70 
1100 EXILLES 1101 FAVRIA 1102 FEUETTO 
1103 FENESTRELLE 1104 RAMO 1105 F10FW10 C. 
1106 FDGUZZO 1107 FORNO C. 1108 FRASSINETTO 
1109 FRONT 1110 FROSSASCO 1111 GARZI GUANA 
1112 GASSINO T. 1113 GERMAGNANO 1114 GIAG LIONE 
1115 GIAVENO 1116 GIVOLETTO 1117 GRAVERE 
119 
1121 INGRIA 1122 INVERSOpìrrasc 1123 I SGLABELLA 
1124 ISSIGUO 1125 F/REA 1126 LACASSA 
1127 LA LOGGIA 1128 ANZO T. 1129 LAURI ANO 
120 
1133 LEVDNE 1134 LDCANA 1135 LOMBAROORE 
1136 LOMBRIASCO 1137 LDRANZE 1138 LUGNACCO 
^139 LUSERNAs.gìov 1140 LUSERNETTA 1141 LUSIGUE 
1142 MACELLO 1143 MAGLIONE 1144 MARENTINO 
121 
1145 MASSELLO 1146 MATHI 1147 MATTI E 
1149 MEANA DI SUSA 1150 MERCENASCO 
1151 MEUGUANO 1152 MEZZENILE 1153 MONBELLOtorìn 
122 
1157 MONCENISIO 1158 MONTALO OT. 1159 MONTALENGHE 
1160 MONTALTODORA 1161 MONTANARO 1162 MONTEUDAPO 
1163 MORIONDOT. 1164 NICHELINO 1165 N CASCA 
1166 NOLE 1167 NOMAGUO 1168 NONE 
123 
1169 NOVALESA 1170 OGU4NICO 1171 ORBASSANO 
1172 ORIO C, 1173 OSASCO 1174 OSASIO 
1175 OULX 1176 OZEGNA 1177 PALAZZOC. 
124 
1132 PECCO 1183 PECETTOT. 
1184 PEROSAargent. 1185 PEROSA C. 1186 FERRERÒ 
1187 PERHJ SIO 1188 PESSINETTO 1189 PIANEZZA 
1190 PINASCA 1191 PINEROLO 1192 PINOT. 
125 
1193 PIOBESIT. 1194 PIOSSASCO 1195 PISCINA 
1196 PIVERCNE 1197 POIRINO 1198 POMARETTO 
1199 PONTC. 1200 PORTE 1201 PRAGELATO 
1204 PRAMOLLO 
126 
1206 PRASCORSANO 1207 PRATIG LIONE 
1208 QUAGUUZZO 1209 QUASSOLO 1210 QUINCINETTO 
1211 RE4N0 1212 RI BORDONE 1213 RIVALBA 
1214 RIVALTAtorino 1215 RIVAor.CHIERI 1216 RI VARA 
127 
1217 RM4R0L0C. 1218 RIVAROSSA 1219 RIVOLI 
1220 ROBASSOMERO 1221 ROCCA C. 1222 ROLETTO 
1223 ROMANO C. 1224 RONCO C. 1225 RONOISSONE 
1228 ROSTA 
128 
1229 RUBIANA 1230 RUEGUO 1231 SALASSA 
1232 SALBERTRAND 
1235 SAMONE 
1233 SALERANO C. 
1236 S. BENIGNO G. 
1238 S. CDLOM BANObe 1239 S. DIDERO 1240 S.FRANGESGOCQ 
129 
1241 SANGANO 1242 S.GERMANOchis 1243 S. GILUO 
1244 S. GIORGIO C. 1245 S. GIORIOsusa 1246 S. GIUSTO C. 
1247 S. MARTINO C. 1248 S.M4URIZIO C. 1249 S. MAURO T. 
130 
1253 S.SEBASTlANOp 1254 S. SECONOOpm 1255 SAMBROGIOtar 
1256 S-ANTONINOsus 1257 SAN IENA 1258 SAJJZE cesano 
1259 SAUZE D CULX 1260 SCALENGHE 1261 SCARMAGNO 
1262 SCIOLZE 1263 SESTRIERE 1264 SETTI MOrottiar 
131 
132 





1284 VAL D. TORRE 
1279 TRAVES 
1282 U SSEGUO 
1285 VALGI CI E 
133 
1289 VARI SELLA 1290 VALIDA C. 1291 VENAUS 
1292 VENARIA 1293 VER OLENDO 1294 VERRUA SAVOIA 
1295 VESTI GIN E 1296 VIALFRE 1297 VICOC. 
1298 V1DRACCO 1299 VIGONE 1300 VILLAfRANCAD 
134 
1301 VILLANOVAC. 1302 WLLARBASSE 1303 V1LLAR DORA 
1304 V1UAREGG1A 1305 VILLARfocchìa 1306 VI UAR penice 
1307 V1LLAR PEROSA 1308 VILiASTELLONE 1309 VINO/O 
1310 VIRLEbiemante 1311 VISCHE 1312 VISTRORIO 
135 
1313 MU 1314 VOLPIGNO 1315 VDLVER4 
136 
PROVINCIA DI VERCELLI 
137 
2001 AJLOCHE 2002 ALAGNAvalsesi 2003 ALBANO V. 
2004 AUC Ecaste Ilo 2005 ANDORNO MICCA 2006 AR BORIO 
2007 ASI GUANO V. 2008 BALM UCCIA 2009 BALOCCO 
2010 BENNA 2011 BIANZE 2012 BIELLA 
138 
2013 BIDGUO 2014 BOCCI OLETO 2015 BORGO D AIE 
2016 BORGOSESIA 2017 BORGOvercelli 2018 BORRANA 
2019 BREA 2020 BRUSNENGO 2021 BURONZO 
2022 CALL4BIANA 2023 CAMANOONA 2024 CAMBURZANO 
139 
2025 CAMPERTOGNO 2026 CAMPIGUAcerv 2027 CANDELO 
2028 CAPRILE 2029 CARCOFORD 2030 GARESANA 









CER RIONE 2042 
2039 
141 



















2073 MAGNANO 2074 MASSAZZA 2075 MASSERANO 
2076 MEZZANAmortig 2077 MIAGUANO 2078 MOLUA 
2079 MON CRIVELLO 2080 MONGRANDO 2081 MOSSO S .maria 
2084 MUZZANO 
144 
2035 NETRO 2086 CCCHIEPPOINF 2087 OCCHIEPPO SUP 
2088 OLCENENGO 2089 OLDENICO 2090 PALAZZOLD V. 
2091 PERTENGO 2092 PETTI NENGO 2093 PEZZANA 
2094 PIATTO 2095 PIEDICAVALLO 2096 PILA 
145 
2097 PIODE 2098 PISTOLESA 2099 POLLONE 
2100 PONDERANO 2101 PORTULA 2102 POSTUA 
2103 PR4LUNGO 2104 PRAROLO 
2106 OUAREGNA 
2105 PRAY 
2107 OUARONA 2108 QUINTO V. 
146 
2109 DurrrENGO 2110 RASSA 2111 RIMAs.GIUSEPP 
2112 RIMASCO 2113 RIMELLA 2114 RIVAvaldobhia 
2115 RIVE 2116 ROA5IO 2117 RONCObiellese 
2118 RONSECCO 2119 ROPPOLO 2120 R0S4ZZA 
147 
2121 ROSSA 2122 ROVASENOA 2123 SABBIA 
2124 SAGUANOmìcca 2125 SALA BIELLESE 2126. SAL4SCO 
2127 SALI V. 2123 SALUGGIA 2129 SALU SSOLA 
2130 SANDIGUANO 2131 S. GERMANO V. 2132 S. PAOLOcervo 
148 
2133 S4NTHIA 2134 SCOPA 2135 SCOPELLO 
2136 SEL^ MARGONE 2137 SER RAVALUEse s 2138 SOPRA MA 
2139 SORO EVOLO 2140 SOSTEGNO 2141 STRONA 
2142 STROPPERÀ 2143 "VAVIGUANO 2144 TERNENGO 
149 
2145 TOLLEGNO 2146 7DRAZZ0 2147 TRICERRO 
214S TRINO 2149 TR N'ERO 2150 TRONZANOV. 
2151 VALDENGO 2152 VALDUGGIA 2153 VALLANZENGO 
2154 VALLE MOSSO 2155 VALLEsMCGLAO 2156 VARALLO 
150 
2157 VEGLIO 215B VERCELLI 2159 VERRONE 
2160 VIGLIANObìell 2161 VILLA D.BOSCO 2162 VILLANOVAbìel 
2163 V1LLARB0IT 2164 MLLATA 2165 VIVERONE 
2166 VDCCA 2167 ZIMONE 2168 ZUBIENA 
151 
2169 ZU MAGLIA 
152 
PROVINCIA DI NOVARA 
153 
3001 AG RATEconturb 

















3025 BORGO TICINO 3026 BRIGAnovarese. 
3028 BROVELLO CARP 3029 CALASCAcastig 
3036 CARPI GNANOses 
3031 CAMB IASCA 3032 CAM ERI 





3037 C ASALBELTFWM E 3038 GASALEc. CERR 0 3039 CASALEGGIOnov 
3040 OASAUNO 3041 CASALVOLONE 3042 OASTTELLAZZOno 
3043 CASTELLETTO^ 3044 GAVAGUETTO 3045 CAVAGUOagogn 
3046 CAVAGUOSDOCC 3047 GAVALURIO 3048 CEPPO MORELLI 
157 
3050 CESARA 3051 COLAZZA 
3054 CRAVEGGA 
3057 CROOO 
3058 CUREGGIO 3059 CURSOLOorasso 3060 DIVIGNANO 
158 
3061 DOMODOSSOLA 3062 DORMELLETTO 3063 DRUOGNO 
3064 FALMENTA 3065 FARA NOVARESE 3066 FONTANETOagog 
3067 PORMAZZA 3068 GALLIATE 3069 GARBAGNAnovar 
3070 GARGALLO 3071 GATTCO 3072 GERMAGNO 
159 
3073 GHEMME 3074 GHIFFA 3075 GIGNESE 








30S5 LOREGUA 3086 MACUGNAGA 3087 MADONNAsasso 
3088 MAGGIORA 3089 M4LESCO 3090 MANDELLOvftta 
3091 MARANO TICINO 3092 MASERA 3093 MASSINOviscon 
3094 MASSI OLA 3095 MEINA 3096 MERGOZZO 
161 
3097 MEZZOMERICO 3098 MIASINO 3099 MIAZZINA 
3100 MOMO 3101 MONTECRESTESE 3102 MONTESCHENO 
3103 NEBBIUNO 3104 NIBBIOLA 3105 NONIO 
162 
3109 OLEG Giocaste) 3110 CMEGNA 3111 ORNAVASSO 
3112 ORTA S.GIUUO 3113 PALLANZENO 3114 PARUZZARO 
3115 PELLA 3116 FETTENASCO 3117 FIEOIMULERA 
3116 PEVEveraonte 3119 PISANO 3120 POGNO 
163 
3131 ROMENTINO 
3122 PRATO SESIA 3123 PREMENO 
3125 PREMOSELLOchì 3126 OUARNA SOPRA 




3127 OUARNA SOTTO 
3132 S.BERNARDINOV 
164 
3133 S.MAURIZIOopa 3134 S-NAZZAROsesi 3135 SPIETROmosez 
3136 S.MARIAmaggio 3137 SEP PIANA 3138 SILLAVENGO 
3139 SI ZZANO 3140 SORISO 3141 SOZZAGO 
3142 STRESA 3143 SUNO 3144 TER DOBBIATE 
165 
3145 TOCENO 3146 TORNACO 3147 "IRAREGOviggio 
3148 TRASQUERA 3149 TRECATE 3150 TR ONTANO 
3151 VALSTRONA 3152 VAN ZONEs-CAflL 3153 VARRIOagogna 
3 1 5 4 VARALLODOTTI b ia 3155 VARZO 3156 VERBANA 
166 
3157 VERUNO 3158 VESPOLATE 3159 V1COLUNGO 
3160 VIGANELLA 3161 VIGNCNE 3162 VI LLAD OSSOLA 
3163 VILLETTE 3164 MNZAGUO 3165 VDGOGNA 
167 















4019 BENE VAGIENNA 
















1 7 2 
4037 CANALE 4038 CANDSIO 4039 CAPRAUNA 
4040 CARAGUO 4041 CARAMAGNApìe m 4042 CARDE 
4044 CARTONANO 4045 CASALGRASSO 
4046 CASTAGNITO 4047 GASTELDELFINO 4048 CASTELLAR 
173 
4049 CASTELLETTOst 4050 CASTELLETTOuz 4051 CASTELLI WALDO 
4052 CASTELLI NOtan 4053 CASTELMAGNO 4054 CASTELNUOVDce 
4055 CASTlGUONEfa 4056 CASTI GLI CN Et! 4057 CAS11N0 
4058 CAVALLERLEONE 4059 CAVALLERMAGG. 4060 CELLEdlMACRA 
1 7 4 
4061 CENTALLO 4062 CERESCLE ALBA 4063 CERRETTOIangh 
4065 CERvERE 4066 CENA 






4079 DEMONTE 4 0 8 0 DIANO D ALBA 
4077 CRI SSOLO 
4082 DRONERO 4083 ELVA 
4076 CRAVANZANA 
1 7 6 
4085 ENME 4085 FARI GUANO 4087 FAULE 
4088 FEISOGUO 4089 FOSSANO 4090 FRABOSAsopran 
4091 FRABOSAaottan 4092 FRASSINO 4093 GAIOuA 










4105 LA MORRA 
4109 LEVI CE 4110 UMONEpiernont 4111 USO 
4112 MACRA 4113 MAGUANOalfTe 4114 MAGLIANO ALPI 
4115 MANGO 4116 MANTA 4117 MARENE 
4118 MARGARITA 4119 MORMORA 4120 MARSAGUA 
1 7 9 
4124 MCM BAR CARO 4125 MOMBASIGUO 4126 MONASTEROvasc 
4127 MCNASTEROLOca 4128 MONASTEROLOsa 4129 MONCHIERO 
4130 MONDCM 4131 MONESIGUO 4132 MONFORTE ALBA 
180 
4133 MONTA 4134 MONTALDOmondo 4135 MONTALDOroero 
4136 MONTANERA 4137 MONTELUPOolb. 4138 MONTEMALEcun. 
4139 MONTEROSSOgra 4140 MONTEU RCERO 4141 MONTEZEMOLO 
4142 MONTICELLOolb 4143 MORETTA 4144 MOROZZO 
181 
4145 MUR AZZANO 4146 MURELLO 4147 NARZOLE 
4148 NEIVE 4149 NEVI GLIE 4150 NIELLA BELSO 
4151 NIELLATANARO 4152 NOVELLO 4153 NUCETTO 
4154 ONCI NO 4155 ORMEA 4156 OSTANA 
182 
4157 PAESANA 4158 PAGNO 4159 PAMFARATO 
4160 PAROLDO 4161 PERLETTO 4162 PERLO 
4163 PEvERAGND 4164 PEZZCLOuzzane 4165 PIANFEI 
183 
4169 PIOZZO 4170 POCAPAGUA 4171 POLONGHERA 
4172 PONTECHIANALE 
4175 P RI ERO 
4173 PRADLEVES 
4176 PRIOCCA 
4178 PRU NETTO 4179 RACCONIGI 4180 REVELLO 
184 
4181 RIFREDDO 4182 RITTANA 4183 ROASCHIA 
4184 ROASCIO 4185 ROBILWE 4186 ROBURENT 
4187 ROCCABRUNA 4188 ROCCA CIGUE 4189 ROCCAdeBALDI 
4190 ROCCAFORTEmon 4191 ROCCASPARVERA 4192 ROCCAVIONE 
185 
4193 ROCCHETTAbelb 4194 RODDI 4195 RODDINO 












4210 S. MICHELEmon 
4213 S.STEFANObelb 
4214 S.STEFANOraer 4215 SAVI GUANO 4216 SCAGNELLO 
187 
4217 SCARNATICI 4218 SERRALUNGAalb 4219 SERRA VALLE! an 
4220 SIN IO 4221 SOMALI 0 4222 SOMMARIVAbosc 
4223 SOMMARI VApe m 4224 STROPPO 4225 TARANTASCA 
4226 TORRE BORMIDA 4227 TORRE MONDOVI 4228 TORREs.aìora. 
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4229 TORRESINA 4230 TRBSO 4231 TREZZOtìnella 
4232 TRINITÀ 4233 VALDIERI 4234 VALGRANA 
4235 VALLORIATE 4236 VAUvALA 4237 VENASCA 
4238 VERDUNO 4239 VERNANTE 4240 VERZUOLO 
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PROVINCIA DI ASTI 
191 
5001 AGUANO 5002 ALBUGNANO 5003 ANTIGNANO 
5004 ARAMENGO 5005 ASTI 5006 AZZANO D ASTI 
5007 BALDI CHIERIat 5008 BELVEGUO 5009 BERZANOsPI ET 
5010 BRUNO 5011 SUBBIO 5012 BUTTI GUERAit 
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5013 CALAMAN DRANA 
5016 CAMERANOcasas 5017 CARELLI 5018 CANTARANA 
5014 CALDANO 5015 CALOSSO 
5022 CASTAGNOLE! a n 
5019 CARRIGUO 5020 CASORZO 
5023 CASTAGNOLEmon 5024 CASTELboalfon 
5021 CASSINASCO 
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5025 CASTELLO If ero 5026 CASTELLERÒ 5027 CASlELLEXTOmo 
5028 CASTELLOonnon 5029 CASTELNUOVObe 5030 CASIELNUOVOca 
5031 CASTELNUOVOdb 5032 CASTELroccher 5033 CEULARENGO 
5034 CELLEenamondo 5035 CERRETOd asti 5036 CERRO TANARO 
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5037 CESSOLE 5038 CHIÙ SANO asti 5039 CINAGUO 
5040 CISTERNA asti 5041 COAZZOLO 5042 COCCONATO 
5043 COLCAVAGNO 5044 CORSIONE 5045 CORTANDONE 
5046 CORTANZE 5t)47 CORTAZZONE 5048 CORTIGUONE 
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5049 C05S0MBRAT0 
5052 D USI NOs. miche 
5055 FRINCO 
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5066 MOMBER CELLI 
5069 MON CALVO 




5081 OLMO GENTILE 
5073 MONTATA 5074 MONTALO Ose ara 






5082 PASSERANOmarm 5083 PENANGO 5084 REA 
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5085 PINO D ASTI 5086 PI CVA MASSAIA 5087 POFTTACOMARO 
5088 QUARANTI 5089 REFRANCORE 5090 REMGUASCOot 
5091 R CATTO 5092 ROBELLA 5093 ROCCA ARAZZO 
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5097 S.QAMIANQat 5098 S.GIORGIOscar 5099 S.MARTINOalf. 
5100 S.MARZANOdiv 5101 SPAOLOsolbr! 5 1 0 2 SCANOELUZZA 
5103 SCURZOLENGO 5104 SEROLE 5105 SESSAME 
5108 TGUOLE 
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5109 TONCO 5110 7DNENGO 5111 VACUO SERRA 
5112 VALFENERA 5113 VESIME 5114 MALE D ASTI 
5115 MARI Gl 5116 MGUANO ASTI 5117 MLLAFRANCAat 
5118 MLlANOVAasti 5119 MLLAs.secand 5120 MNCHIO 
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PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
203 
6001 ACQUI TERME 
6004 ALFIANO NATTA 
6007 ALTAVILLAmonf 
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6002 ALBERA LIGURE 





6013 BASSI GNANA 6014 BELFORTEmonf. 6015 BERGAMASCO 
6016 BERZANOtorton 6017 Bl STAGNO 6018 BORG HETTDbarb 
6019 BORGORATTOol. 6020 BORGOs-MARTN 6021 BOSCO MARENGO 
6022 BCSIO 6023 BOZZOLE 6024 BRIGNANOfrasc 
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6025 CABELLAJIgure 6026 CAMAGNA 6027 CAMINO 
6028 CANTALUPOIigu 6029 CAPRIATA ORBA 6030 CARBONARAscri 
6031 CARENANO 6032 CAREZZANO 6033 CARPENETO 
6034 CARREGAJ laure 6035 CARROSIO 6036 CARTOSIO 
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6037 CASALcermelli 603S CASALEGGIObol 6039 CASALEmonferr 
6040 CASALNOCETO 6041 CASASCO 6042 CASSANOspInol 
6043 CASSINE 6044 CASSI NELLE 6045 CASTELLANA 
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6049 CASTELLETTOor 6050 CASTELLETTOme 6051 CASTELLJETTOmo 
6052 C AS1ELN U O/Obo 6053 CASTELNUOVOsc 6054 CASTIELSPINA 
6055 CAVATORE 6056 CELIA MONTE 6057 CERESETO 
6060 CONIOLO 
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6061 CONZANO 6062 COSTA vesc ava t 
6063 CREMCUNO 
6064 CUCCAROmonfer 6065 DENICE 
6066 DERNICE 
6067 FABBRtCAcuron 6068 FEU ZZANO 6069 FRACONALTO 
6070 FRANCAMLLAb 
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6073 FRASSINETO PO 6074 FRESONARA 6075 FRUGAROLO 
6076 FUSINE 6077 GABA.NO 6078 GAMALERO 
6079 GARBAGNA 6080 GAVAZZALA 6081 GAVI 
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6085 GRONDONA 6086 GUAZZORA 6087 ISCLAsANTDNIO 
6088 LERMA 6089 LU 6090 MALMCINO 
6091 MASIO 6092 MELAZZO 6093 MERANA 
6094 MRABELLOmonf 6095 MOLARE 6096 MOUNOd.tortì 
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6097 MCMBELLOmonfe 6098 MOMPERONE 6099 MONCEST1NO 
6100 MONGIARDINOIi 6101 MONLEALE 6102 MONTACUTD 
6103 MONTALDEO 6104 MONTALO Obormi 6105 MONTECASTELLO 
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6109 MORANO SUL PO 6110 MORSELLO 6111 MORNESE 
6112 MCRSASCO 6113 MURISENGO 6114 NCVI LIGURE 
6115 OCCIMIANO 
6118 OUVDLA 
6116 COALENGOgrand 6117 OQALENGOpfcco 
6119 ORSARAbormlda 6120 OTTI GLI 0 
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6121 OVADA 6122 CVIGLIO 6123 OZZANO MONFER 
6124 PADERNA 6125 PARETO 6126 PARODI UGURE 
6127 PASTURANA 612S PECETTOvolenz 6129 PI ElRAfn arazzi 
6130 PIOVERÀ 6131 POMATO MONFER 6132 PONTECURONE 
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6133 PONTESTURA 6134 PONTI 6135 PONZANOmonfer 
6136 PONZONE 6137 POZZCLgrappol 6138 POZZOLOfarmig 
6139 PRASCO 6140 PREDOSA 6141 QUARGNENTO 



















6162 SILVANO ORBA 
6165 SFIGNOmonferr 
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6169 TAGUOLOmonfe 617D TASSATOLO 6171 TER RUGGÌ A 
6175 TREMLLE 6176 
6173 TCINETO 6174 TORTONA 
TRISOBBIO 6177 VALENZA 
6172 TERZO 
6178 VALMACGA 6179 VIGNALEmonfer 6180 VIGNOLEbortoer 
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6181 MG UZZOLO 6182 MLLADEATI 6183 MliADERNIA 
6184 MLLAMIROGUO 6185 MLLANCVAmonf 6186 MLLAROMAGNAN 
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2. Rassegna congiunturale, novembre 1986. 
3. Flussi occupazionali e localizzativi dell'industria manifatturiera pie-
montese 
1. La provincia di Torino, gennaio 1987. 
4. Osservatorio demografico territoriale anno 1986, gennaio 1987. 
5. Rassegna congiunturale, marzo 1987. 
6. L'agricoltura piemontese nel 1986, aprile 1987. 
7. Mappa dell'industria torinese, luglio 1987. 
8. Rassegna congiunturale, dicembre 1987. 
9. Flussi occupazionali e localizzativi dell'industria manifatturiera 
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2. La provincia di Novara, gennaio 1988. 
10. Flussi occupazionali e localizzativi dell'industria manifatturiera pie-
montese 
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20. L'agricoltura piemontese nel 1988, aprile 1989. 
21. Rapporto sull'occupazione pubblica in Piemonte, 1988, luglio 1989. 
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25. Rapporto sull'occupazione pubblica in Piemonte, 1989, dicembre 
1990. 
* 26. Osservatorio demografico territoriale anno 1990, febbraio 1991. 
27. L'agricoltura piemontese nel 1990, aprile 1991. 
* 28. Osservatorio demografico territoriale anno 1991, marzo 1992. 
* 29. L'agricoltura piemontese nel 1991, maggio 1992. 
30. L'industria manifatturiera in provincia di Torino. Trasformazioni 
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renze e prospettive, giugno 1993. 
* 32. Il terziario privato in Piemonte. Localizzazione, consistenza, quali-
tà dell'offerta regionale di servizi, settembre 1993. 
* 33. L'agricoltura piemontese, rapporto 1992-93. Il sistema agricolo re-
gionale tra i mutamenti delle politiche e del mercato, novembre 
1993. 
34. Il dettaglio moderno in Piemonte negli anni 1983 ,1988 ,1992 . Carta 
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1993 
35. Tipologie comunali e un esempio di graduatoria: il rango socio 
economico dei comuni piemontesi, marzo 1994 
36. Rapporto sull'occupazione pubblica in Piemonte 1990-91, maggio 
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LE ALTRE PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO 
Collana Piemonte, edita da Rosenberg & Sellier; Quaderni di Ricerca, 
Working Paper, Dibattiti, Bollettino Informaires 
L'Ires è un ente pubblico regionale, dotato di au-
tonomia funzionale. 
L'attuale Istituto, disciplinato dalla legge regio-
nale 3 settembre 1991, n. 43, rappresenta la con-
tinuazione dell'Istituto costituito nel 1958 ad ini-
ziativa della Provincia e dal Comune di Torino, 
con la partecipazione di altri enti pubblici e pri-
vati e la successiva adesione delle altre Province 
piemontesi. 
L'Ires sviluppa la propria attività di ricerca a 
supporto dell'azione programmatoria della Re-
gione Piemonte e della programmazione subre-
gionale. 
Costituiscono oggetto dell'attività dell'Istituto: 
— la redazione della Relazione annuale sull'an-
damento socio-economico e territoriale della 
regione; 
— la conduzione di una permanente attività di 
osservazione, documentazione ed analisi sul-
le principali grandezze socio-economiche e 
territoriali del sistema regionale; 
— lo svolgimento di periodiche rassegne con-
giunturali sull'economia regionale; 
— lo svolgimento delle ricerche connesse alla re-
dazione ed all'attuazione del piano regionale 
di sviluppo; 
— lo svolgimento di ricerche di settore per con-
to della Regione e altri enti. 
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